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Allah’a kulluk için yaratılan insanoğluna, bu kulluk vazifesini ifa 
edebilmesi için varlık sahasına çıkışından itibaren peygamberler ve hayat rehberi 
olan kitaplar gönderilmiştir. Peygamberler kendilerine indirilen kitapların canlı 
müfessiri olmuşlar, yaşayışlarıyla da ümmetlerine yol gösterip rehberlik 
etmişlerdir. Peygamberlerin ahirete intikalinden sonra varisleri konumunda olan 
âlimler de tebliğ görevini üstlenmişlerdir. 
Son peygamber Hz. Muhammed’in ahirete irtihalinden sonra tebliğ ve 
tebyin vazifesini üstlenen âlimler, Kur’an-ı Kerim’in açıklaması sadedinde birçok 
tefsir yazmışlardır. Kur’an’ı baştan sona açıklayan tefsirler olduğu gibi, bazı 
sûrelerini, hatta sadece bir âyetini inceleyen, sûre veya âyet tefsirleri de olmuştur. 
Biz de bu çalışmamızda Kur’an’ın bir âyetini ele alıp açıklayan ve henüz 
mahtut (yazma) halde bulunan, Osmanlı müelliflerinden Ömer b. Ali b. İbrâhim b. 
Halil el-İspirî’nin (ö. 1202/1788) “er-Risâletü’l-Cûdiyye fî Tefsîri Âyeti’l-Cûdiyyi 
li Sefînetin Nûhiyye” adlı eserini tahkik etmeye çalıştık. 
Çalışmamız bir giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, 
çalışmanın amacı ve kaynaklarını belirttik. Birinci bölümde, İspirî’nin hayatı ve 
eserlerine kısaca değindik. İkinci bölümde ise risâleyi değişik yönleriyle tanıtarak 
risâlenin tahkikli metnini verdik. 
Çalışmam boyunca derslerinden ve görüşlerinden istifade ettiğim Prof. Dr. 
Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU hocama, değerli vakitlerini esirgemeyen, 
görüş ve fikirlerini bizimle paylaşan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Faruk 
SANCAR’a teşekkür ediyorum. Eserin İstanbul nüshasına ulaşmamda yardımcı 
olan merhum kardeşim Hasan BAHADIR’a Allah’tan rahmet diliyorum. Medine 
nüshasını teminimde vaktini ayırıp yardımcı olan Kibar KARADENİZ’e, ayrıca 
tezi okuyup değerli önerilerde bulunan arkadaşlarım İshak KARALİ, Abdullah 
YILMAZ, Abdurrahman HARBİ ve diğer tüm dostlarıma müteşekkirim. Ve 
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GİRİŞ 
Yüce Allah bütün peygamberlere kendi dönemlerine uygun mucizeler 
vermiştir. Son Peygamber Hz. Muhammed’in nübüvvetle görevlendirildiği 
dönem, şiir ve belâğatın ileri düzeyde olması hasebiyle, Cenab-ı Hak Hz. 
Peygamber’e kıyamete kadar baki kalacak, bir âyetinin bile benzerini getirmede 
insanların ve cinlerin aciz kalacağı mu’ciz kelâm Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. 
Kelâm-ı ilâhînin anlaşılması ve murâd-ı ilâhînin ortaya konulması için 
İslam’ın bidayetinden günümüze kadar birçok tefsir yazılmış ve dünya döndükçe 
de yazılmaya devam edecektir. 
Tefsirlerin bir kısmı Kur’an’ın fıkhî, tasavvufî, içtimaî vb. yönüne temas 
ederken; bir kısmı da edebî ve i’câz yönünü ele alıp incelemiştir. Bu eserler 
içerisinde Kur’an’ın genel edebî ve mucizevî yönünü açıklayanlar olduğu gibi, bir 
âyete odaklanan ve bu âyetin i’câz yönünü ortaya koymaya çalışan eserler de 
olmuştur. 
Çalışmanın Amacı 
Eserini tahkike çalıştığımız İspirî, Hûd sûresinin 11/44. âyetini ele alıp 
i’câz yönünü açıklamak üzere bir risâle kaleme almıştır. Amacımız henüz mahtut 
halde bulunan, Kur’an hizmetine sunulmuş bu risâleyi ortaya çıkarıp, ilim ehlinin 
istifadesine sunmak ve yeni çalışmalara vesile olmaktır. 
Çalışmanın Kaynakları 
İspirî’nin hayatını araştırırken Hediyyetü’l-Ârifîn, Îzâhu’l-Meknûn, 
Osmanlı Müellifleri, Sicilli Osmânî, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-Arabiyye, 
Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn ve Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri gibi tarih ve tabakat 
kitapları ile kendisine ait risâlelerden istifade ettik. 
Eserlerinin tespiti noktasında, yukarıda zikri geçen tarih ve tabakat 
kitapları ile müellife ait eserler ve kütüphâne kataloglarından faydalandık. 
er-Risâletü’l-Cûdiyye’nin tahkiki esnasında ise özellikle müellifin 
müracaat ettiği Sekkâkî’nin (ö. 626/1228), Miftâhu’l-Ulûm’u, Taftâzânî’nin (ö. 
792/1390), Şerhu’l-Miftâh’ı, Seyyid Şerîf Cürcânî’nin (ö. 816/1413), el-Misbâh fî 
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Şerhi’l-Miftâh’ı gibi belâğat kitapları temel başvuru kaynaklarımız arasında yer 
aldı. Ayrıca Beğavî’nin (ö. 516/1122), Me’âlimü't-Tenzîl’i, Zemahşerî’nin (ö. 
538/1144), el-Keşşâf’ı ve Kadı Beydâvî’nin (ö. 685/1286), Envâru't-Tenzîl ve 
Esrâru't-Te'vîl’i gibi tefsir kitapları yanında, Kur’an kıssalarının tefsiri konusunda 
yazılmış Vânî’nin (ö. 1096/1685), Arâisü’l-Kur'ân ve Nefâisü’l-Furkân’ından da 
yararlandık. 
Kaynaklarımızın bir diğer bölümünü müellif ve eserleri üzerine son 
yıllarda yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. İspirî ve eserleri ile alakalı, biri yurt 
dışında olmak üzere yaklaşık 25 çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri kitap, 
diğerleri ise makale ve tebliğ tarzı çalışmalardır. Bu eserlerin 7 tanesi İspirî’nin 
risâlelerinin tahkik ve neşrine, 5 tanesi müellifin tarihçilik, tefsircilik, 
tasavvufçuluk vb. yönünün araştırılmasına, diğerleri ise risâlelerinin tanıtım ve 
değerlendirilmesine yöneliktir. Biz burada çalışmamız esnasında en çok istifade 
ettiklerimizden bazılarını sunacağız, diğerlerine ise dipnotlarda atıfta bulunacağız. 
Abdullah el-Cubûrî tarafından tahkik edilen er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-
Âyeti’n-Nûhiyye adlı eser, bizim de üzerinde çalışma yaptığımız “er-Risâletü’l-
Cûdiyye fî Tefsîri Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefînetin Nûhiyye” adlı risâlenin sadece 
Bağdat nüshası esas alınarak oluşturulmuş olup, asıl nüshanın (İstanbul 
nüshasının) muhtasarı şeklindedir. 
Cubûrî, risâleyi tahkik ederken yalnızca ana metin üzerinden hareket 
etmiştir. Risâlenin kenarlarındaki şerh ve haşiyeleri tahkikine almamıştır. Ayrıca 
risâlenin ana bünyesini oluşturan kaynaklardan Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’u 
dışındaki, Taftâzânî’nin Şerhu’l-Miftâh’ı, Seyyid Şerîf Cürcânî’nin el-Misbâh’ı ile 
Vânî’nin Arâisü’l-Kur'ân’ına ulaşamamıştır. Sadece Sekkâkî’nin Miftâhu’l-
Ulûm’u ile risâleyi mukayese ederek çalışmasını yapmıştır. 
İspirî’nin, Taftâzânî ve Cürcânî’nin şerh ve haşiyelerinden yararlanarak 
risâlesinin büyük bir bölümünü oluşturduğu ve bizim de tahkikimizde “ikinci 
fasıl” diye adlandırdığımız yaklaşık 10 varaklık kısım Cubûrî’nin tahkikinde yer 
almamaktadır. Bu itibarla risâlenin aslının ortaya konulması için, asıl nüshayı esas 




Ömer Kara’nın Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi isimli eseri 
İspirî’nin hayatı ve eserleri konusunda yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Özellikle 
müellifi ve eserlerini tanıtırken bu esere müracaat ettik. Ayrıca Ramazan Şahan 
tarafından kaleme alınan Risâletü’l-Cûdiyye Bağlamında Ömer Efendi’nin Tefsir 
Anlayışı isimli İspirî’nin tefsircilik yönünü ele alan tebliği de risâlenin 
değerlendirilmesi konusunda göz önünde bulundurduk. 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 




 müellifin tam adı, Ömer b. Ali b. İbrâhim b. Halil 
el-İspirî el-Hanefî’dir.
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 ve Ömer Efendi
5
 denildiği de kaydedilmektedir. 
Kaynaklarda İspirî’nin doğum tarihi ve ailesiyle ilgili bir bilgiye 
rastlanmamakla birlikte, çocukluk ve gençlik yıllarını Erzurum’da geçirdiği
6
, ilk 
tahsilini Erzurum’da yaptığı, risâlelerinin bir kısmını Erzurum’da yazdığı, daha 






 (ö. 1174/1760) ve Seyyid Murtezâ Efendi
9
 
(ö. 1171/1758) gibi dönemin meşhur âlimlerinden ders almıştır.
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10
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 “muhatap” olarak katılmış
13
 ve 
1194/1780 yılında da Üsküdar naibi olmuştur.
14
 
Vefatıyla ilgili farklı tarihler zikredilmektedir. Bunlardan birincisi 
1150/1737, ikincisi 1194/1780
15
, üçüncüsü ise 1202/1788
16
 dir.  
Kaynaklar iyice tarandığında zikri geçen 1150/1737 ve 1194/1780 
yıllarının, Ömer Efendi lakabıyla anılan başka âlimlerim vefat tarihleri olduğu 
görülecektir.
17






Kaynaklarda fakih, müfessir, mantıkçı, mutasavvıf ve dilci
20
 diye tanıtılan 
İspirî, birçok Osmanlı âlimi gibi tefsir, tarih, mantık, tasavvuf, fıkıh, Arap dili vb. 
konularda risâle türü eser kaleme alan bir müelliftir. 
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15
 Corcî Zeydân (ö13321914), Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-Arabiyye, nşr. Sevkî Dayf, Kahire ts., III, 
342; Bağdatlı İsmâil Paşa (ö. 1339/1920), Îzâhu’l-Meknûn fi’z-Zeyli ‘Al’a Keşfi’z-Zunûn ‘an 
Esmâi’l-Kütüb ve’l-Fünûn, Beyrut ts., I, 407; İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-Âyeti’n-Nûhiyye, 
thk. Abdullah el-Cubûrî, Mecelletü Külliyeti’d-Dirâseti’l-İslâmiyye, sy. 3, ss. 5-6. 
16
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I, 799. 
17
 Ömer Efendi lakabıyla anılan âlimlerin kısa hayat hikâyeleri için bkz. Mehmed Süreyyâ, Sicill-i 
Osmânî, IV, 1314-1320. 
18
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn, II, 566; 
Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâü’l-Mü’ellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, İstanbul 1951, 
I, 799. 
19
 İspirî’nin hayat serüveni ve ilmî kişiliğine dair daha önce çalışma yapıldığından biz burada bu 
konular üzerinde durmadık. İspirî’nin hayat serüveni ve ilmî kişiliği hakkında geniş bilgi için bkz. 
Kara, “Ömer b. Alî el-İspirî: Hayatı, Eserleri ve Bir Risâlesinin Tanıtımı” Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, c. I, ss. 211-248; M. 
Fatih Duman, Ömer Kara, “Hayatı ve Eserleriyle İspirli Ömer Efendi”, Erzurum İspirli Kadızâde 
Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, 
Erzurum, 2014, ss. 424-461; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, ss. 9-19. 
20
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 
799; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn, II, 566; Âdil Nüveyhid, Mu‘cemu’l-Müfessirîn, Beyrut 
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Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık otuz beş risâle kaleme alan İspirî, 
bunların bir kısmının ismini bizzat kendi eserlerinde zikretmiştir.
21
 Bu eserlerin 
büyük bir kısmı değişik kütüphanelerde mevcut iken, bir kısmı da sadece 
kitaplarda isim olarak zikredilmektedir. Müellif birçok risâlenin sonunda risâleyi 
kendi hattıyla yazdığını belirtmektedir.
22
 Ayrıca Bursalı Mehmed Tâhir’in (ö. 
1341/1925) verdiği bilgiye göre İspirî’ye nispet edilen eserler bizzat müellif 
tarafından kaleme alınmıştır.
23
 Ancak Bursalı Mehmed Tâhir bunlardan sadece 
sekiz tanesinin ismini kaydetmiştir. 
İspirî’nin risâlelerinin bir kısmını bizzat elde ettik, bir kısmı hakkında ise 
kataloglar ve kitaplardaki kayıtlar vasıtasıyla bilgi edinmeye çalıştık. İspirî’nin, az 
da olsa bilgi edindiğimiz risâlelerini şöyle sıralayabiliriz: 
1.2.1. er-Risâletü’l-Cûdiyye fî Tefsîri Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefînetin 
Nûhiyye: Eserin üç nüshası mevcuttur.
24
 Bursalı Mehmed Tâhir bu eseri Risâle-i 
Cûdiyye Tefsîru Âyetin fi’l-Kıssati’n-Nûhiyye
25
 ismiyle, Bağdatlı İsmâil Paşa (ö. 
1339/1920) ise, er-Risâletü’l-Hûdiyye fî Tefsîri Âyetin fî Kıssati’n-Nûhiyye 
ismiyle vermektedir.
26
 Tahkikini yaptığımız bu risâle ile ilgili geniş malumat ilgili 
bölümde verilecektir. 
1.2.2. el-Müfîd Şerhu Dîbâceti’r-Risâleti’l-Cûdiyye: On varaktan oluşan 
bu risâle çalışmamıza esas aldığımız er-Risâletü’l-Cûdiyye fî Tefsîri Âyeti’l-
Cûdiyyi li Sefînetin Nûhiyye’nin giriş kısmının şerhidir.
27
 Müellif er-Risâletü’l-
Cûdiyye’yi bitirince aynı yıl 1173/1759’da bu şerhi yazdığını ifade etmektedir.
28
 
                                                                                                                                                               
1403/1983, ss. 398-399; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, 1316; Brockelmann, Carl, 
Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL), Leiden 1943-1949, II, 429. 
21
 İspirî, er-Risâle fi Ma’ne’l-Hamd ve’ş-Şükr ve’l-Medh ve’s-Senâ ve Suveri’l-İftirâk ve’l-İctimâ‘ 
Beynehümâ, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 259, (9 vr.) vr. 2a; İspirî, Hüsûnü'l-
Metâlib, Süleymaniye Ktp., Halet efendi, 803, vr. 56b-60a; İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fî Tefsîri 
Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefînetin Nûhiyye, vr. 2b; İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-Âyeti’n-Nûhiyye, thk. 
Abdullah el-Cubûrî, Mecelletü Külliyeti’d-Dirâseti’l-İslâmiyye, sy. 3, ss. 6-8. 
22
 İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fî Tefsîri Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefînetin Nûhiyye, 1-22 vr. 
23
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369. 
24
 1. Nüsha: İstanbul, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3530, 22 vr. 2. Nüsha: Medine-i 
Münevvere, Arif Hikmet Ktp., nr. 45/80/1, 14 vr. 3. Nüsha: Bağdat, Mektebetü’l-Evkafi’l-Âmm, 
nr. 4002, 8 vr. 
25
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369. 
26
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 800; Nüveyhid, Mu‘cemu’l-Müfessirîn, I, 399. 
27
 Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3530, vr. 22b-32a.  
28




1.2.3. Şerhu Risâleti’l-Cûdiyyeti’l-‘Abbâsiyye: Otuz varaktan oluşan bu 
risâlenin isminin sonradan konulduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar isminden 
Risâle-i Cûdiyye’nin şerhi olduğu iması anlaşılsa da, İspirî bu eserde, Abbas 
Efendi’nin (ö. 1176/1762) er-Risâletü’l-Cûdiyye’ye Nûh kıssasıyla alakalı 
âyetlerden telmih ve iktibasla yazdığı takrizi şerh etmiştir.
29
 İspirî, Risâle-i 
Cûdiyye’nin Bağdat nüshasının başında bu eseri Îzâhü Takrîzi Abbas Efendi 
ismiyle zikretmektedir.
30
 Risâlenin son varağına düştüğü notta, 1174/1760 yılının 
Şaban ayının ilk günlerinde bitirdiğini ifade etmektedir.
31




1.2.4. Raciye’l-Maksud Mübeyyinü’l-Lübûb: Sarfa dair bu risâle 
mehmuz, muzaaf ve illetli fiilleri işlemektedir.
33
 




1.2.6. er-Risâle fî Aksami’l-Kelime: Sarfla alakalı bir risâledir.
35
 
1.2.7. er-Risâle fî fi’leyn İza Tenâze'â fî İsmin Zâhirin:
36
 Avâmil'in 




                                                          
29
 İstanbul Üniv. Merkez Ktp., Arapça Böl., nr. 921, 30 vr. 
30
 İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-Âyeti’n-Nûhiyye, thk. Abdullah el-Cubûrî, Mecelletü 
Külliyeti’d-Dirâseti’l-İslâmiyye, sy. 3, s. 8. 
31
 Geniş bilgi için bkz. Ömer Kara, “Abbâs Efendi’nin er-Risaletü’l-Cûdiyyye’ye Takrîzi’nin İspirî 
Şerhi: Retoriğin Retoriği ve/veya Üstad Beni Nasıl Övdü?”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed 
Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 
2014, ss. 499-546. 
32
 Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, ss. 35-71; Kara, “Abbâs Efendi’nin er-
Risaletü’l-Cûdiyyye’ye Takrîzi’nin İspirî Şerhi: Retoriğin Retoriği ve/veya Üstad Beni Nasıl 
Övdü?”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 
2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 499-546. 
33
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 22 vr. Eser hakkında geniş 
bilgi için bkz. Mesut Yiğit, “Ömer Efendi’nin Mübeyyinü’l-Lübûb ve Aksâmü’l-Kelime Adlı 
Risaleleri”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 
Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 595-601. 
34
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 7 vr. Geniş bilgi için bkz. 
Demir, İsmail, Sarf Bilgisi ve Ömer b. Alî b. İbrâhîm b.Halîl el-İspirî’nin “er-Risâle fi 
Temeyyüzi’l-Ebvâb” Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Kars 2014, sy. 2, ss. 60-80; İsmail Demir, “Ömer Efendi’nin Risale fi Temeyyüzi’l-Ebvâb 
Adlı Sarf Risalesi ve Edisyon Kritiği”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer 
Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 603-614. 
35
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 5 vr. Eser hakkında geniş 
bilgi için bkz. Mesut Yiğit, “Ömer Efendi’nin Mübeyyinü’l-Lübûb ve Aksâmü’l-Kelime Adlı 
Risaleleri”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 
Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 595-601. 
14 
 
1.2.8. Risâle fi’t-Te’nis: Müennes kelimelerin gayr-i munsariflik 
durumları incelenen risâlede murab konusuna da yer verilmiştir.
38
  
1.2.9. Lübbü’t-Tasrîf: Bu eser Bursalı Mehmed Tâhir
39
 ve Bağdatlı 
İsmâil Paşa
40
 tarafından kaydedilmektedir. 




1.2.11. er-Risâle fî Zekâti’l-Bakar: Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Kütüphanesi kayıtlarında kavaid-dilbilim başlığı adı altında verilen bu 
risâle, işlediği konu itibariyle fıkıh alanına aittir.
42
 
1.2.12. er-Risâle fî Zekati’l-İbil:
43
 Devenin zekâtıyla ilgili konuları 
ayrıntılı bir şekilde işlediği kaydedilmektedir.
44
 Bağdatlı İsmâil Paşa bu eseri 
Risâle fi’z-Zekât ismiyle kaydetmektedir.
45
 





 tarafından zikredilmektedir. 
                                                                                                                                                               
36
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 4 vr. 
37
 Geniş bilgi için bkz. Yusuf Akçakoca, “Ömer Efendi’nin Tenâzuu’l-Fi’leyn fî İsmin Zâhirin adlı 
Risalesi ve Edisyon Kritiği”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi 
Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 583-92; Kara, 
“Ömer b. Alî el-İspirî: Hayatı, Eserleri ve Bir Risâlesinin Tanıtımı” Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, c. I, s. 223. 
38
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 8 vr. Geniş bilgi için bkz. 
Halil İbrahim Tanç, Ömer b. ‘Ali eİspirî’nin “te’nis ve mu’rab” Adlı İki Risâlesi, Kafkas 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kars 2014, sy. 2, ss. 46-59; Halil İbrahim Tanç, “Ömer 
Efendi’nin Te’nîsle İlgili Bir Risalesi”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer 
Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 573-581. 
39
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369. 
40
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 800. 
41
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 4 vr. Geniş bilgi için bkz. 
Ahmet Bostancı, “İspirli Ömer Efendi’nin İdğâmla İlgili Risalesi”, Erzurum İspirli Kadızâde 
Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, 
Erzurum 2014, ss. 557-71. 
42
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 2 vr. Eser hakkında bir 
değerlendirme ve geniş bilgi için bkz. Üsmetullah Sami, “Ömer Efendi’nin Deve ve Büyükbaş 
Hayvanların Zekâtı ile ilgili iki Fıkıh Risalesi: Değerlendirme ve Tenkitli Neşr”, Erzurum İspirli 
Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. 
Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 795-801. 
43
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 7 vr. 
44
 Eser hakkında bir değerlendirme ve geniş bilgi için bkz. Üsmetullah Sami, “Ömer Efendi’nin 
Deve ve Büyükbaş Hayvanların Zekâtı ile ilgili iki Fıkıh Risalesi: Değerlendirme ve Tenkitli 
Neşr”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 
2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 795-801; Kara, “Ömer b. Alî el-İspirî: 
Hayatı, Eserleri ve Bir Risâlesinin Tanıtımı” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam 
Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, c. I, s. 220. 
45
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 800; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn, II, 566. 
15 
 
1.2.14. Risâletün Muhtasaratün Min ilmi'l-Ferâiz:
47
 İspirî bu risâlede 
ferâizin konularından olan zevi’l-erhâmın birinci tabakasıyla ilgili meseleleri 
incelemektedir.
48
 Bağdatlı İsmâil Paşa eseri Risâle fî Mesaili’s-Sınfi’l-Evvel min 
Zevi’l-Erhâm
49
 şeklinde vermektedir. 
1.2.15. Ezkâru’l-Hac: Husûnü'l-Metâlib
50




1.2.16. Lisânü'l-İnsân fi'l-Mantık: Bursalı Mehmed Tâhir
52
 ve Bağdatlı 
İsmâil Paşa’nın
53
 kaydettiği bu risâle, isminden de anlaşıldığı üzere mantık 





 Risâle-i Cûdiyye ile aynı cilt 
içerisinde bulunan eser müellif hattıdır.
56
 
1.2.18. Hâşiye 'alâ Hâşiyeti'l-İsâm 'alâ Tahrîri'l-Kavâ'idi'l-
Mantıkıyye: Mantıkla alakalı bu eserin bir nüshası vardır.
57
 
1.2.19. Risâletün fî Beyâni İhtimâlâti’l-Kıyâsi’l-İstisnâî: Husûnü'l-
Metâlib adlı eserde bu isimle kaydedilen risâle
58
, Risâle-i Cûdiyye’nin Bağdat 
nüshasında ise Risâletün fi’l-Kıyâsi’l-İstinâi şeklinde geçmektedir.
59
 
                                                                                                                                                               
46
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 
800. Geniş bilgi için bkz. Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, s. 25. 
47
 Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3530, 33-36 vr.; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı 
Müellifleri, I, 369; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn, II, 566. 
48
 Geniş bilgi için bkz. Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, ss. 23-24. 
49
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 800. 
50
 İspirî, Hüsûnü'l-Metâlib, vr. 57a; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, s. 28. 
51
 İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-Âyeti’n-Nûhiyye, thk. Abdullah el-Cubûrî, Mecelletü 
Külliyeti’d-Dirâseti’l-İslâmiyye, sy. 3, s. 8. 
52
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369. 
53
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 800; Bağdatlı İsmâil Paşa, Îzâhu’l-Meknûn, I, 402; 
Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn, II, 566. 
54
 Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, s. 22. 
55
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369. 
56
 Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3530, 38-49 vr. Geniş bilgi için bkz. Ruhattin Yazoğlu, 
Bünyamin Çalık, “Ömer b. Ali el-İspirî’nin Mu’înü’l-İhvân Adlı Mantık Risalesi: Tanıtım ve 
Tenkitli Neşr”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 
Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 737-760. 
57
 Süleymaniye Ktp., Servili, nr. 222, 151 vr. Geniş bilgi için bkz. Kara, Bir Osmanlı Müderrisi 
İspirli Ömer Efendi, s. 23; Kara, “Ömer b. Alî el-İspirî: Hayatı, Eserleri ve Bir Risâlesinin 
Tanıtımı” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum 
Sempozyumu, c. I, s. 219. 
58
 İspirî, Hüsûnü'l-Metâlib, vr. 57a; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, s. 23. 
59
 İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-Âyeti’n-Nûhiyye, thk. Abdullah el-Cubûrî, Mecelletü 
Külliyeti’d-Dirâseti’l-İslâmiyye, sy. 3, s. 8. 
16 
 




1.2.21. Husûnü'l-Metâlib: Risâlenin farklı nüshaları mevcuttur.
61
 Bursalı 
Mehmed Tâhir bu eseri Husûlü'l-Metâlib fi't-Tasavvuf
62
 ismiyle, Bağdatlı İsmâil 





1.2.22. Cem'ul-Me'ârib: Risâle, açlığın faydaları hakkında Kuşeyrî (ö. 
465/1072), Gazâlî (ö. 505/1111) ve diğer selef âlimlerinin görüşlerini bir araya 
getirmek suretiyle kaleme alınmıştır.
65
 
1.2.23. Zübdetü Feyzi’l-Erhâm fî Şerhi el-Hizbi’l-A’zam: Ali el-
Kârî’nin (ö. 1014/1065) Hizbü’l-A’zam ve’l-Virdü’l-Efham
66






1.2.24. er-Risâle fi'l-Mü'teberât: İspirî bu risâleyi bazı sâlih kimselerin 
ve Allah dostlarının kıssalarından örnekler sunmak süretiyle kaleme almıştır.
69
 
                                                          
60
 Geniş bilgi için bkz. Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, s. 30; Kara, “Ömer b. 
‘Alî el-İspirî’nin “Furûk”la İlgili Bir Risâlesinin Tenkitli Neşri” Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, sy. 21, ss. 187-198. 
61
 Süleymaniye Ktp., Halet efendi, nr. 803, 44-61 vr.; Süleymaniye Ktp., Esat Efendi, nr. 3808, 61-
69 vr.; İbrâhîm Efendi, nr. 477, 14 vr.; İstanbul Üniv. Merkez Ktp., Arapça, nr. 1010, 16 vr.; 
İstanbul Üniv. Merkez Ktp., Arapça, nr. 883, 20 vr. 
62
 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369. 
63
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 800; Bağdatlı İsmâil Paşa, Îzâhu’l-Meknûn, I, 407; 
Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn, II, 566. 
64
 Geniş bilgi için bkz. Osman Nuri Karadayı, “Ömer el-İspirî’nin Husûnu’l-Metâlib Adlı 
Risalesinde Letaif ve Makamların Sembolik Anlatımı”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif 
Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, 
ss. 675-97; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, ss. 26-27. 
65
 Süleymaniye Ktp., Halet efendi, nr. 803, 1-21 vr. Eser hakkında değerlendirme ve geniş bilgi 
için bkz. Öncel Demirdaş, “Ömer Efendi’nin Cemu’l-Me’ârib Adlı Tasavvufî Risalesi ve Analizi”, 
Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -
Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 659-673; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer 
Efendi, s. 27. 
66
 Ali el-Kârî ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Özel, “Ali el-Kârî” DİA, İstanbul 
1989, II, 403-405. 
67
 Orlin Sabev (Orhan Salih), Bulgaristan’da Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinden Bir Örnek: Sofya 
Müftüsü Ebubekir Efendi Kütüphanesi (1777), Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri 
Uluslararası Sempozyumu, İstanbul 2012, ss. 297-303. 
68
 İspirî, Husûnü’l-Metâlib, vr. 57a-60b. Geniş bilgi için bkz. Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli 
Ömer Efendi, ss. 28-29. 
69
 Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1962, 1-5 vr. Eser hakkında değerlendirme ve 
geniş bilgi için bkz. Abdullah Şimşek, “İspirli Ömer Efendi’nin Risale fi’l-Mu’teberât Adlı 
Tasavvufî Risalesi”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu 
(2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 699-714. 
17 
 
1.2.25. Ferahu'z-Zâhidîn: Yedi bölümden oluşan bu rirsâle yeme, içme 
ve açlık konularını ele almaktadır.
70
 
1.2.26. Mühhu’d-De’avât: Bağdatlı İsmâil Paşa bu risâleyi Îzâhu’l-
Meknûn adlı eserinde Mühhu’d-De’avât fi’l-Ed’iyeti” şeklinde kaydetmiştir.
71
  
1.2.27. Sürûru Kulûbi'n-Nâzirîn fî Beyâni Mu‘cizâti Seyyidi’l-
Mürselîn: On beş fasıldan oluşan bu risâlenin birkaç nüshası vardır.
72
 Risâle, Hz. 
Peygamber’in mucizelerini konu edinmektedir.
73
 
1.2.28. Risâle fi’l-Havârik: Risâlede mucize ve keramet gibi harikulade 
olaylar özlü bir şekilde ele alınmıştır.
74
 
1.2.29. er-Risâle fî Ma’ne’l-Hamd:
75
 Hamd ve şükr kelimeleri arasındaki 
farkları konu edinen risâlenin üç ayrı nüshası mevcuttur. er-Risâle fî Ma’ne’l-





, yine er-Risâletü’l-Hamdiyye adıyla 
Âtıf Efendi’de
78
 kayıtlı olan bu eser neşredilmiştir.
79
 
                                                          
70
 Geniş bilgi için bkz. Ahmed Ögke, “İspirî Ömer Efendi’nin Ferahu’z-Zâhidîn Adlı Tasavvufî 
Risalesi”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 
2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 641-657; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli 
Ömer Efendi, ss. 27-28. 
71
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Îzâhu’l-Meknûn, I, 451-452; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 
800. 
72
 Süleymaniye Ktp., fatih, nr. 3005, 54 vr.; Bağdatlı Vehbi, nr. 1136, 40 vr.; Konya Bölge Yazma 
Eserler Ktp., Arşiv nr. 42 Kon 354/24, 211b-243a vr.; Kehhâle, Mu‘cemu’l-Mü’ellifîn, II, 566. 
73
 Eser hakkında değerlendirme ve geniş bilgi için bkz. Temel Yeşilyurt, “Sürûru kalbi’n-Nâzirîn 
Adlı Esere Göre Müderris İspirli Ömer Efendi’nin Mucize Anlayışı”, Erzurum İspirli Kadızâde 
Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, 
Erzurum 2014, ss. 717-728; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, ss. 29-30. 
74
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 5 vr. Eser hakkında 
değerlendirme ve geniş bilgi için bkz. Sinan Öge, “Ömer el-İspirî’nin er-Risale fi’l-Havârık 
Risalesi Bağlamında Harikulade Olaylar”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer 
Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 729-734. 
75
 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., Yazmalar Böl., nr. 465, 5 vr. 
76
 Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 259, 9 vr. 
77
 Beyazıd Ktp., nr. 4271, 12 vr. 
78
 Atıf Efendi Ktp., nr. 1265, 7 vr. 
79
 Ömer Kara, “Ömer b. ‘Alî el-İspirî’nin “Furûk”la İlgili Bir Risâlesinin Tenkitli Neşri”, Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 21, ss. 185-238. Ayrıca risâlenin furûk açısından bir 
incelemesi için bkz. Muhammed Abay, “Ömer Efendi’nin Furûk İlmine Katkıları: Övgü 
Kelimeleri (Hamd, Şükr, Sena ve Medh) Hakkındaki Değerlendirmeleri”, Erzurum İspirli 
Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. 





 Corcî Zeydân (ö. 1332/1914), bu risâlenin h. 




1.2.31. Risâletün Sehliyyetün fî Beyâni Suğrâ Sehletü’l-Husûl: 
1.2.32. Risale fî Beyâni Fevâidi Lübâbi’l-Menâsik: 
1.2.33. Risâle fî beyâni ma Yuzbatu bihi Evâilü’ş-Şuhûr: 
1.2.34. Risâletün İftirâziyyetün fî Beyâni Reddi’l-Eşkâli’s-Selâseti 




1.2.35. Risâletün fi’l-İ’tirâz: 
1.2.36. Şerhu’s-Sahâif: 
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 İspirî, Ferhatü’l-Fu’âd, Münih Devlet Ktp., Yazmalar Böl. Nr. 425, 22 vr. 
81
 Zeydân, Târîhu Âdâbi’l-Luğati’l-Arabiyye, III, 342. Eser hakkında değerlendirme ve geniş bilgi 
için bkz. Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, s. 299; Osman Gürbüz, “Ömer Efendi’nin 
Ferhatü’l-Fu’âd Adlı Eseri ve Tarihçiliği”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer 
Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, ss. 763-770; 
Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, ss. 21-22. 
82
 İspirî, Hüsûnü'l-Metâlib, 803, vr. 57a; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, s. 23. 
83
 İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-Âyeti’n-Nûhiyye, thk. Abdullah el-Cubûrî, Mecelletü 
Külliyeti’d-Dirâseti’l-İslâmiyye, sy. 3, s. 8. 
84
 Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, s. 29. İspirî’nin eserleri hakkında daha geniş 
bilgi ve bilim dallarına göre tasnifi için bkz. Kara, “Ömer b. ‘Alî el-İspirî’nin “Furûk”la İlgili Bir 
Risâlesinin Tenkitli Neşri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 21, ss. 185-238; 
Kara, “Ömer b. Alî el-İspirî: Hayatı, Eserleri ve Bir Risâlesinin Tanıtımı” Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, c. I, ss. 211-248; M. 
Fatih Duman, Ömer Kara, “Hayatı ve Eserleriyle İspirli Ömer Efendi”, Erzurum İspirli Kadızâde 
Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. Ömer Kara, 
Erzurum, 2014, s. 424-461; Kara, Bir Osmanlı Müderrisi İspirli Ömer Efendi, ss. 20-34. 
İKİNCİ BÖLÜM 
er-RİSÂLETÜ’L-CÛDİYYE fî TEFSÎRİ ÂYETİ’L-CÛDİYYİ li 
SEFÎNETİ’N-NÛHİYYE 
2.1. RİSÂLENİN İSMİ 
Risâlenin ismini Bursalı Mehmed Tâhir Osmanlı Müellifleri adlı eserinde 
Risâle-i Cûdiyye Tefsîru Âyetin fi’l-Kıssati’n-Nûhiyye şeklinde kaydetmektedir.
85
 
Bağdatlı İsmâil Paşa ise, Hediyyetü’l-Ârifîn adlı eserinde er-Risâletü’l-Hûdiyye fî 
Tefsîri Âyetin fî Kıssati’n-Nûhiyye ismiyle zikretmektedir.
86
 Ancak risâleye ait 
nüshalara bakıldığında Bağdatlı İsmâil Paşa’nın isimlendirmesindeki Hûdiyye 
kelimesi, Cûdiyye kelimesinin tashif (yanlış yazım) sonucu Hûdiyye şeklinde 
yazılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Risâle, el-Fihrisü’ş-Şamil’de er-
Risâletü’l-Cûdiyye fi’l- Âyeti’n-Nûhiyye adıyla kaydedilmektedir.
87
 
Risâlenin ismi, risâlenin nüshalarında ise birkaç farklı şekilde 
zikredilmektedir. Şöyle ki: Her üç nüshanın da giriş bölümünde Risâletün 
Cûdiyyetün fî Tefsîri Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefîneti’n-Nûhiyye şeklinde, İstanbul 
nüshasının ve Medine nüshasının son varaklarında er-Risâletü’l-Cûdiyye ismiyle, 
Bağdat nüshasının son varağında ise er-Risâletü’l-Cûdiyye li Beyâni’l-Âyeti’n-
Nûhiyye şeklinde geçmektedir. İsprî bu risâlenin ardında yazdığı şerhte ise er-
Risâletü’l-Cûdiyye li Tefsîri Âyetin fi’l-Kıssati’n-Nûhiyye şeklinde 
adlandırmıştır.
88
 Yine İsprî, Husûlü'l-Metâlib adlı eserinde, daha önce yazmış 
olduğu risâleleri sıralarken bu eseri Risâletü’l-Cûdiyye şeklinde (el takısız olarak) 
kaydetmiştir.
89
 İstanbul nüshasının zahriye
90
 (vr. 1a) sayfasında, er-Risâletü’l-
Cûdiyye’nin Farsça terkibi olan Risâle-i Cûdiyye şeklinde kaydedilmiştir. 
Bu bilgiler neticesinde, her üç nüshanın da mukaddimesinde yer alan ve 
müellife ait bir isimlendirme olmasından dolayı er-Risâletü’l-Cûdiyye fî Tefsîri 
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 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 369. 
86
 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 800. 
87
 el-Fihrisü’ş-Şamil, II, 789. 
88
 İspirî, el-Müfîd Şerhu Dibâceti’r-Risâleti’l-Cûdiyye, vr. 22b. 
89
 İspirî, Hüsûnü'l-Metâlib, 803, vr. 56b. 
90
 Yazma eserlerin başlangıç sayfasından önceki sayfanın adı (vr. 1a). Yazma eserlere ait bazı 
ifadelerin tanımı için bkz. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Yazma Eserler Terminolojisi, Ensar 
Neşriyat, İstanbul 2007, ss. 45-50. 
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Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefînetin Nûhiyye ismi risâlenin asıl adıdır. Bununla birlikte eser 
diğer isimlerle de anılmaktadır. Eserin kısa adı ise yine müellif tarafından her üç 
nüshanın son varağında er-Risâletü’l-Cûdiyye şeklinde zikredilmiştir.  
2.2. RİSÂLENİN KONUSU 
Risâlede, isminden de anlaşılacağı üzere içinde “cûdî” kelimesinin geçtiği 
ve “Cûdiyye âyeti” şeklinde isimlendirilen
91
 Hûd sûresinin 11/44. âyeti ele 
alınmaktadır. 
Hûd sûresi Yûnus sûresinden sonra, Yûsuf sûresinden önce Mekke’de 
nazil olmuştur ve 123 âyettir.
92
 Bazılarına göre 114. âyet
93
, bazılarına göre ise 12, 
17 ve 114. âyetler
94
 Medine’de inmiştir. 
Sûrede temel olarak, Allah’ın varlığının, birliğinin, kudretinin delilleri, 
Kur’an’ın mucize oluşu ve tehaddî (muarızlarını benzerini getirmede aciz 
bırakması) yönü, peygamberlik müessesesi, bir kısım peygamberlerin kıssaları, 




Risâlede ele alınan Hûd sûresi 11/44. âyet mu’ciz bir kelâm olan Kur’an-ı 
Kerim’in i’câz yönü en bariz olan âyet-i kerimelerinden biridir.
96
 Özellikle belâğat 
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 İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fî Tefsîri Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefînetin Nûhiyye, vr. 3a; Ramazan 
Şahan, “Risaletü’l-Cûdiyye Bağlamında Ömer Efendi’nin Tefsir Anlayışı”, Erzurum İspirli 
Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014) -Tebliğler-, ed. 
Ömer Kara, Erzurum 2014, s. 772. 
92
 Muhammed İzzet Derveze (ö. 1404/1984), et-Tefsîru’l-Hadîs, Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 
Kahire 1383/1963, III, 501; Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsîri, Yeni Ufuklar 
Neşriyat, İstanbul ts., IV, 291. 
93
 Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr (ö. 1393/1973), et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus 1984, XI, 311-312. 
94
 Mukâtil b. Süleyman (ö. 150/767), et-Tefsîrü’l-Kebîr (Tefsîru Mukatil b. Süleyman), Beyrut 
1423/2003, II, 108; Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Râzi, (ö. 606/1210), Mefatîhu’l-Gayb (et-
Tefsîru’l-Kebîr), Beyrut 2009, XVII, 142; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XI, 311. 
95
 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XI, 312-313; Muhammed Mahmud el-Hicâzî, et-Tefsîru’l-Vâzîh, 
Beyrut 1413/1993, II, 97; Elmalılı M. Hamdi Yazır (ö. 1361/1942), Hak Dîni Kur’an Dili, Azim 
Dağıtım, İstanbul ts., IV, 511-512; Hayreddin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, 
Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 
2007, III, 142-143. 
96
 Muhammed b. Muhammed el-İmâdî Ebu’s-Suûd, (ö. 982/1574), İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ 
Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut ts., IV, 212; Muhammed b. 
Abdullah Dırâz (ö. 1377/1958), en-Nebeü’l-‘Azîm Nazarâtün Cedîdetün fî’l-Kur'ân-ı Kerîm, thk. 
Ahmed Mustafa Fadliyye, Dâru’l-Kalem, Dımeşk 1426/2005, s. 153; Suat Yıldırım, En Mühim 
Mesaj Kur'an, Akçağ Yayınları, Ankara 1985, ss. 173-174; Numan Şaban Ulvân, “et-Tahlîlü’l-
Beyânî li Ebleği Âyetin fî Kitâbillahi (Hud 11/44)”, Mecelletü’l-Câmiati’l-İslâmiyye, Haziran 
2010 Gazze, c. XVIII, sy. 2, ss. 885-903. 
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yönü zirvede olan bu âyet-i kerime hakkında birçok eser kaleme alınmıştır.
97
 
İspirî’de müstakil olarak bu âyet-i kerime hakkında, önceki tefsir ve belâğat 








i lafziyye açısından ele alıp açıklamıştır. 
Risâlede incelenen Hûd sûresi 11/44. Âyetinin metni: 
ََْو ِ َأْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل بُ عْ  َوِقيَل يَا" ا لِْل ًدا
 "الظَّاِلِمينَ 
“Ey yer suyunu yut! Ve ey gök (suyunu) tut!» denildi. Su çekildi; iş 
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 Bu âyetle ilgili kaleme alınan müstakil çalışmalardan bazıları şunlardır: 
1. Şemsüddin Ebû’l-Hayr Muhammed b. Muhammed İbnü’l-Cezerî (ö. 833/1429), Kifayetü’l-
Elme’î fî Âyeti “Ya Erduble’î”, thk. Neşîd Hamîd Saîd Alu Mahmûd, Dâru’l-Afâki’l-Cedîde, 
Beyrut 2003. 
2. Kavvamuddin Yusuf b. Hüseyn eş-Şirâzî (ö. 922/1516), Risâle fî Kavlihi Teâlâ “Ve kîle yâ 
Erdu’ble’î Mâeki”. Şirâzî ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Bağdatlı İsmâil Paşa, 
Hediyyetü’l-Ârifîn, II, 564; İsâmüddin Ahmed Efendi Taşköprizâde (ö. 968/1561); eş-Şekâiku’n-
Nu’mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut ts., I, 190; Hayreddin 
b. Mahmûd ez-Zirikli (ö. 1976/1396), el-A’lâm, Dâru’l-İlmi li’l-Melâyîn, Beyrut 2002, VIII, 226; 
Necmüddîn b. Muhammed el-Gazzî (ö. 1061/1651), el-Kevâkibü’s-Sâira bi-a’yâni’l-Mieti’l-
‘Âşira, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1418/1997, I, 320. 
3. Numan Şaban Ulvân, “et-Tahlîlü’l-Beyânî li Ebleği Âyetin fî Kitâbillahi (Hud 11/44)”, 
Mecelletü’l-Câmiati’l-İslâmiyye, Gazze 2010, c. XVIII, sy. 2, ss. 885-903. 
4. Hüseyin Ahmed Hüseyin Kettâne-Abdulhamîd Zâhid, “Tercemetü Âyeti - Ya Erduble’î - Ehiye 
Dayâun ve Rıbhun Em Mahdu Dayâin”, Mecelletü Kıraat, 2011, ss. 9-28. 
98
 İlmü’l-Beyân: Bir mânayı açıklık ve kapalılık gibi birbirinden farklı söz ve usullerle anlatmaya 
yarayan, kendine has usûl ve kuralları olan, teşbih, isti’âre, mecâz, kinâye vb. den bahseden bir 
ilimdir. Yusuf b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Ali es-Sekkâkî (ö. 626/1228), Miftâhu’l-Ulûm, 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1420/2000, s. 437; Hatîb Muhammed b. Abdurrahman el-Kazvînî 
(ö. 739/1338), el-îzâh fi Ulûmi’l-Belâğa, Beyrut ts., I, 52-53; Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Beyân” 
DİA, İstanbul 1992, VI, 22-23; Nusreddin Bolelli, Belâğat, İstanbul 2001, s. 35. 
99
 İlmü’l-Meânî: Sözün yerinde olma (muktezâ-i hâle uygunluk) şartlarını, sözü duruma ve yere 
göre uyarlama ilkelerini, her bir kelimenin ifadeye katkısını, kelime ve terkiplerin takdim-tehir 
gibi kullanım şekillerini inceler. Ebû Bekr Abdulkâhir b. Abdirrahmân b. Muhammed el-Cürcânî 
(ö. 471/1078-79), Delâilü’l-İ’câz fi İlmi’l-Meânî, thk. Abdulhamit Hindâvî, Dâru’l-Kütübi’l-
İlmiyye, Beyrut 1422/2001, I, 175; Sekkâkî, Miftâhu’l-Ulûm, ss. 247-529; Kazvînî, el-îzâh, I, 52; 
İsmail Durmuş, “Meânî” DİA, Ankara, 2003, XXVIII, 204-205; Bolelli, Belâğat, 161. 
100
 Fesâhat: Sözün ses ve mana kusurlarından âri olmasıdır. Fesâhati Maneviyye: Kelâmın 
ta’kid’den (anlam karışıklığından) uzak olması. Fesâhati Lafziyye: Kelimelerin fasih arapça 
olması, dil kurallarına uygun olması, tenafür-i huruf’tan (dile ağır gelen, dinleyicinin kulağına hoş 
gelmeyen kelimelerden) sâlim olmasıdır. Sekkâkî, Miftâhu’l-Ulûm, ss. 526-531; Kazvînî, el-îzâh, 
I, 21-23; Bolelli, Belâğat, ss. 15-26; Mustafa Çuhadar, “Fesahat” DİA, İstanbul 1995, XII, 423-
424. 
101
 Hûd, 11/44. 
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Rivayete göre İbnü’l-Mukaffa (ö. 142/759) Kur’an’a nazire yapmak 
istemiş bu âyete gelince buna güç yetirememiş ve şöyle diyerek bu işten 




Arap dilcilerinden bazıları bu âyet hakkında, Kur’an’ın bütün beyanlarının 
eşsiz olmasına rağmen buradaki ifade tarzının, güzelliğin zirve noktası olduğunu 
söyleyerek
104
 âyetteki edebî güzelliğin insanı hayale gark ettiğini gözler önüne 
sermişlerdir. 
Zerkeşî (ö. 794/1392) ve Suyûtî (ö. 911/1505) de bu âyetle ilgili olarak: 
“Allah (c.c.) bu âyette, emretti-nehyetti, haber verdi-nida etti, vasıfladı-
isimlendirdi, helak etti-hayatta bıraktı, mutlu (mümin) kıldı-bedbaht (kâfir) kıldı, 
birtakım haberler verdi. Şayet bu âyetin içerdiği bedî'ü’l-lafz, belâğat, îcaz ve 
beyân gibi sanatlar açıklanacak olsa kalemler kurur, eller yorgun düşerdi.”
105
 
demek suretiyle aynı hakikati veciz bir şekilde ortaya koymuşlardır.  
2.3. RİSÂLENİN NÜSHALARININ TAVSİFİ 
Risâlenin İstanbul, Medine ve Bağdat’ta birer olmak üzere toplam üç 
nüshası vardır. Bunlardan İstanbul ve Medine nüshalarının CD’lerine ulaştık. 
Bağdat nüshasına ise ulaşamadık.  
2.3.1. İstanbul Nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3530’da kayıtlı risâle, 
içerisinde dört adet daha başka risâle bulunan bir cilt içerisindedir. Risâleye 
yazılan takrizlerin de yer aldığı zahriye
106
 sayfasında (vr. 1a) şu kayıt vardır: “Bu 
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 Yıldırım, En Mühim Mesaj Kur'an, s. 174. 
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 Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf el-Endülüsî (ö. 745/1344), el-Bahru’l-Muhîd fi’t-Tefsîr, 
Beyrut 1420/1999, VI, 160; Şihâbüddîn Mahmûd el-Âlûsî (ö. 1270/1854), Rûhu’l-Me’ânî fî 
Tefsîri’l-Kurâni’l-‘Azîm ve’s-Seb’i-l-Mesânî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1415/1994, VI, 
261; Muhammed Ali es-Sâbûnî, et-Tibyân fî ‘Ulûmi’l-Kur’an, Dâru’l-Kalem, Beyrut 1408/1987, s. 
165. 
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 Nâsır Mekârim eş-Şîrâzî, el-Emsel fî Tefsîri Kitâbillâhi’l-Münzel, İran ts., XI, 82. 
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 Bedreddîn ez-Zerkeşî (ö. 794/1392), el-Burhân fi Ulûmi’l-Kur’ân, Kahire 2006, s. 766; 
Celâlüddîn es-Süyûtî, (ö. 911/1505), el-İtkân fi’Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut 1996, II, 812. 
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 Yazma eserlerin tavsifinde yer alan kavramlar için bkz. Mollaibrahimoğlu, age., ss. 21-49. 
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ciltte hepsinin hattı İspirî’ye ait olan dört risâle vardır.” Bu risâleler: 1. Risâle-i 
Cûdiyye
107
, 2. el-Müfîd Şerhu Dibâceti’r-Risâleti’l-Cûdiyye
108






Risâlenin ebadı 247152, 18585 mm’dir. Varak numaraları sonradan 
konulmuştur. 
Zahriye sayfası 1 numara ile numaralandırılmıştır. Bu sayfada cilt 
içerisinde yer alan dört risâlenin ismi ve risâleye değişik âlimler tarafından yazılan 
dokuz adet takriz yer almaktadır. Takrizler “Rika” hattıyla yazılmıştır. Ayrıca 
zahriye sayfasında bir mühür ve sayfanın alt kısmında Süleymaniye Ktp. Esad 
Efendi bölümünde kayıtlı olduğu 3530 numarayı gösteren bir kaşe vardır. 
Risâlenin metni (vr. 1b) den başlamaktadır. Birinci varağın ikinci (1b) 
yüzü besmele ile birlikte 20 satırdan oluşmaktadır. Üçüncü varağın birinci (3a) 
yüzünden itibaren yirmi birinci varağın ikinci (21b) yüzüne kadar olan varaklar 23 
satırdan müteşekkildir. Son varağın birinci (22a) yüzü 20 satırdan oluşmakta ve 
son 12 satırı huni şeklinde bitirilmiştir. İkinci varak iki sütuna ayrılarak tamamen 
şerh ve hâşiyelere ayrılmıştır. 
Varaklarının kenarlarındaki boşluklarda şerh ve hâşiyelere yer verilmiştir. 
Yine risâle içerisinde atlanıp sonradan fark edilen bölümler ( ۶،۷ط، ) gibi 
rumuzlarla yazılması gereken yerlere işaret edilmiş ve sayfa kenarına yazılan ilave 
metnin ya da açıklamanın sonuna (صح doğrusu) kelimesi eklenmiştir. 
Cümle başları ile kenarlardaki şerh ve hâşiyelerin ilk kelimeleri kırmızı 
mürekkeple yazılmış, 1. varağın (1b) yüzü ile 3. varağın (3a) yüzündeki özellikle 
secili tarzda yazılan cümle sonlarına yaldızlı büyük noktalar konulmuş, diğer 
varaklarda ise cümle sonlarına normal büyüklükte kırmızı veya siyah noktalar 
konulmuştur. 
Risâlede dikkat çekici renkli bir serlevha vardır. Risâle nesih hattıyla 
yazılmış, tane tane ve okunaklıdır. Sayfalar cetvellidir. 1173/1759 yılında yazılan 
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 Çalışmamıza esas aldığımız risâledir. 
108
 10 varaktan oluşan bu risâle çalışmamıza esas aldığımız Risâle-i Cûdiyye’nin giriş kısmının 
şerhidir. Müellif, Risâle-i Cûdiyye’yi bitirince aynı yılda (1173/1759) bu şerhi yazdığını ifade 
etmektedir. Bkz. İspirî, el-Müfîd Şerhu Dibâceti’r-Risâleti’l-Cûdiyye, vr. 22b, 32a. 
109
 Risâlede ferâizin konularından olan zevi’l-erhâmın birinci tabakasıyla ilgili meseleler 
incelenmektedir. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3530, vr. 32b-36a.  
110
 Mantıkla alakalı muhtasar bir risâledir. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3530, vr. 37b-49a.  
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risâle müellif nüshasıdır. Çünkü hem bu risâle, hem de bu risâlenin giriş kısmının 
şerhi olan Şerhu’l-Müfîd aynı hatla yazılmış ve her iki risâlede de müellife ait 
olduğunu beyan eden ifadeler yer almaktadır. İstanbul nüshasını çalışmamızda 
( صلأ ) rumuzuyla gösterdik. 
2.3.2. Bağdat Nüshası 
Irak’ta son dönemde meydana gelen hadiseler sebebiyle aslına 
ulaşamadığımız Bağdat nüshasını, daha önce tahkik eden Abdullah el-Cubûrî’nin 
eserindeki bilgiler ışığında tanıtmaya çalışacağız. 
Bağdat’ta Mektebetü’l-Evkafi’l-Âmm, nr. 4002’de kayıtlı risâle, 200130 
mm ebadında olup 8 varaktan oluşmaktadır.
111
 Risâlede çok güzel bir serlevha 
vardır. Her sayfa 21 satırdan oluşmaktadır. Yazısı çok güzel ve nesih hattıyla 
yazılmıştır. Telif tarihi 1173/1759, istinsah tarihi ise 1188/1774 tür. Nüshanın 
hattının müellife mi, yoksa başka birine mi ait olduğu bilinmemektedir. Sayfa 
kenarlarında birçok talik ve hâşiye vardır.
112
 
Bağdat nüshasının giriş kısmında diğer nüshalarda yer almayan bir bölüm 
vardır. Bu bölümde müellifin risâleyi hediye olarak takdim ettiği İbnü’l-Vezir 
İbrahim es-Selim’in (ö. 1212/1798)
113
 ismi ve istinsah sebebi yer almaktadır. 
Eserin ferağ kaydından anlaşıldığına göre İspirî, risâlenin asıl nüshasının telif 
tarihi olan 1173/1759 yılından yaklaşık on beş sene sonra 1188/1774’de risâleyi 
istinsah ederek İbnü’l-Vezir İbrahim es-Selim’e hediye etmiştir. 
Kaynaklar bahsinde de belirttiğimiz üzere Cubûrî sadece bu nüshaya 
ulaşabilmiş ve bu nüshaya dayanarak tahkikini yapmıştır. Sekiz varaklık bu risâle 
bizim ulaştığımız yirmi iki varaktan müteşekkil İstanbul nüshasının bir nevi 
muhtasarı sayılmaktadır. Çünkü müellifin, İstanbul nüshasında Sekkâkî’den 
yaptığı alıntıları Taftâzânî ve Cürcânî’nin şerh ve hâşiyeleri doğrultusunda 
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 el-Fihrisü’ş-Şamil’de Bağdat nüshasının 9 varak olduğu kaydedilmektedir. Bkz. el-Fihrisü’ş-
Şamil, II, 789. 
112
 İspirî, er-Risâletü’l-Cûdiyye fi’l-Âyeti’n-Nûhiyye, thk. Abdullah el-Cubûrî, Mecelletü 
Külliyeti’d-Dirâseti’l-İslâmiyye, sy. 3, ss. 8-9. 
113
 İvazpaşazâde İbrâhim Beyefendi adıyla meşhurdur. 1715’te İstanbul’da doğmuştur. 1733’te 
müderris, 1739’da Yenişehir kadısı, 1746’da Bursa ve 1749’da Medine-i Münevvere kadısı 
olmuştur. 1752 yılında İstanbul kadılığına atanmış ve 1774’te de Şeyhülislâm olmuştur. Geniş 




açıklayıp, asıl kendi birikimini yansıttığı yaklaşık 10 varaklık mufassal bölüm, bu 
nüshada ve Medine nüshasında yer almamaktadır. Bu nedenle eserin aslının 
ortaya çıkarılması için İstanbul nüshasını esas alarak metni yeniden oluştururken 
Cubûrî’nin tahkikini Bağdat nüshası olarak kabul ettik ve çalışmamızda ( ب)  
rumuzuyla gösterdik. 
2.3.3. Medine Nüshası 
Medine’de Arif Hikmet Kütüphanesi 45/80/1 numarada kayıtlı değişik 
sanat dallarına ait el yazma nüshaların içerisinde bulunmaktadır. 210140, 
14480 mm ebadında olan risâle 14 varaktan oluşmaktadır. Risâlenin ilk 
varağının ikinci (1b) yüzü besmele ile birlikte 12 satırdan, diğer varaklar ise 15 
satırdan oluşmaktadır. 
Sayfaların üst, alt ve yan tarafında şerh ve hâşiyelere yer verilmiştir. 
Varakların (b) yüzünün sol alt kısmında reddâde
114
 vardır. Risâlenin (vr. 1b) 
sayfasında çok güzel ve renkli bir serlevha vardır. Cümle başları ile kenarlardaki 
şerh ve hâşiyelerin ilk kelimeleri kırmızı mürekkeple yazılmış, cümle sonlarına 
ise büyük kırmızı noktalar konulmuştur. Nesih hattıyla kaleme alınan risâlenin 
yazısı çok güzel ve okunaklıdır. Yazının kenarları cetvellidir. 
Nüshanın müellife ait olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak yazı tarzı 
İstanbul nüshasına göre daha güzel ve farklılık arz etmektedir ki bu da nüshanın 
müellif nüshası olmadığı ihtimalini güçlendirmektedir. Medine nüshası, asıl nüsha 
olan İstanbul nüshasının yazım tarihinden iki yıl sonra 1175/1761 yılında kaleme 
alınmıştır. 
Bu nüsha da Bağdat nüshası gibi İstanbul nüshasının muhtasarı 
şeklindedir. Medine nüshası, Bağdat nüshasının giriş kısmındaki risâlenin istinsah 
sebebinin yer aldığı bölüm hariç, diğer yerler hemen hemen Bağdat nüshasıyla 
aynıdır. Çalışmamızda Medine nüshasını (م)  rumuzuyla gösterdik. 
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 Yazma eserlerde birbirini takip eden sayfaları göstermek için sayfa altlarına konulan kelimelere 
verilen isim. Geniş bilgi için bkz. İsmail E. Erünsal, “Reddâde” DİA, İstanbul 2007, XXXIV, 515. 
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2.4. RİSÂLENİN KAYNAKLARI 
Biz burada İspirî’nin, risâlesini kaleme alırken dolaylı da olsa yararlandığı 
eserleri tespit etmeye çalıştık. Bunlar içerisinde Miftâhu’l-Ulûm, Şerhu’l-Miftâh, 
el-Misbâh fî Şerhi’l-Miftâh gibi neredeyse eserinin üçte ikisini oluşturan 
kaynaklar olduğu gibi; eş-Şâfiye gibi, çok kısa olarak atıfta bulunduğu eserler de 
olmuştur. Bu kaynakların genel özelliği ise, Osmanlı medreselerinde uzun yıllar 
ders kitabı olarak okutulmuş olmalarıdır.
115
 Risâleden hareketle tespit 
edebildiğimiz kaynak eserleri, müellifin en çok istifade ettiğine göre şöyle 
sıralayabiliriz. 
2.4.1. Miftâhu’l-Ulûm: Sekkâkî’nin bu eseri sarf, nahiv ve belâgat olmak 
üzere üç temel bölümden oluşur. Özellikle meânî, beyân ve bedî ilimlerini 
kapsayan üçüncü bölüm Arap Edebiyatında meşhur olup üzerine birçok telhis, 
şerh ve haşiye yapılmıştır. En meşhur şârihleri Taftâzânî, Seyyid Şerif Cürcânî ve 
Kutbuddin eş-Şîrâzî (ö. 710/1310)’dir.
116
 
2.4.2. Şerhu’l-Miftâh: İspirî’nin Şerhu’l-Miftah diye risâlede zikrettiği bu 
eser, Taftâzânî tarafından Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’unun üçüncü bölümüne 
yapılan şerhtir. Asıl adı Şerhu’l-Kısmı’s-Sâlis min Miftâhi’l-Ulûm’dur.
117
 
2.4.3. el-Misbâh fî Şerhi’l-Miftâh: Seyyid Şerif Cürcânî tarafından 
kaleme alınan bu eser Miftâhu’l-Ulûm’un üçüncü bölümünün şerhidir.
118
 el-
Misbâh Osmanlı müderrisleri tarafından birçok şerh ve hâşiyelerle 
zenginleştirilmiş ve medreselerde Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’u ve Taftâzânî’nin 
Şerhu’l-Miftah’ı ile birlikte en çok okunan kitaplardan biri olmuştur.
119
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 Cahit Baltacı, XV-XVI Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul 2005, ss. 87-90; Mefail Hızlı, 
Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler, Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2008, c. XVII, sy. 1, ss. 25-46. 
116
 Eser ve şerhleri hakkında bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1762; Mehmet Sami Benli, 
“Miftâhu’l-Ulûm” DİA, İstanbul 2005, XXX, 20-21. 
117
 Taftâzânî ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. H. Murat Kumbasar, Taftâzânî (h.722-
792/m.1322-1390)’nin Eserleri, Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 25, Erzurum 2006, ss. 
149-164; Şükrü Özen, “Teftâzânî”, DİA, İstanbul 2011, XL, 299-308.  
118
 Eser ve müellif hakkında geniş bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1762; Sadreddin 
Gümüş, “Seyyid Şerif Cürcânî” DİA, İstanbul 1993, VIII, 134-136; Yüksel Çelik, Seyyid Şerîf 
Cürcânî ve “el-Misbâh fî Şerh el-Miftâh” Adlı Eseri, Bilimname, XXIV, 2013/1, ss. 57-100. 
119
 Hızlı, agm., ss. 25-46; Muhittin Eliaçık, Osmanlı Medreselerinde Öğretilen Belâgat Kitapları, 
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, c. II, sy. 4. ss. 31-39. 
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2.4.4. Arâisü’l-Kur'ân ve Nefâisü’l-Furkân ve Ferâdîsü’l-Cinân: Vânî 
Mehmed Efendi'nin en önemli eseri olup Kur'an kıssalarının bir tefsiri 
mahiyetindedir. İki bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde âlemin 
yaratılışından başlamak üzere Kur'an'da adı geçen peygamberlerin kıssalarını 
anlatan âyetlerin tefsiri yapılmakta, ikinci bölümde ise Hz. Peygamber'in hayatı 
ilgili âyet ve hadislere dayanılarak anlatılmaktadır. Bu bölümün sonunda Hz. Ebu 




2.4.5. el-Keşşâf: Zemahşerî’nin kaleme aldığı bu tefsirin tam adı el-Keşşâf 
'an Hakâiki Ğavâmidi't-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî vücûh’t-Te’vîl’dir.
121
 el-
Keşşâf, Kur’an’ın lüğat, nahiv ve belâğat yönünü dikkate alarak açıklaması, i’câz 
yönlerini, edebî üstünlüğünü ve erişilmez nazım güzelliğini ortaya koyması gibi 
özellikleriyle çok beğenilmiş ve hemen bütün müfessirlerce kaynak olarak 
alınmıştır.
122
 Üzerine birçok şerh ve haşiye yapılan tefsir Osmanlı medreselerinde 
ders kitabı olarak okutulmuştur.
123
 
2.4.6. Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl: Kâdî Beydâvî’nin dirayet 
metoduyla yazdığı tefsirdir. Edebî ve felsefî tahlillerin veciz bir üslûpla ifade 
edilmesinden dolayı zor anlaşılmasına rağmen eser büyük itibar görerek 
medreselerde okutulmuş ve daha sonra yazılan tefsirler için vazgeçilmez bir 
kaynak olmuştur. Özellikle felsefe, kelâm ve tabiat konularına dair açıklamaları, 
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 Müellif ve eseri hakkında geniş bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1131; Erdoğan 
Pazarbaşı, “Mehmed Efendi, Vanî” DİA, Ankara 2003, XXVIII, 458-459; Süleyman 
Mollaibrahimoğlu, Yazma Tefsir Literatürü, Damla Yayınevi, İstanbul 2007, ss. 551-558. 
121
 Müellif ve eseri hakkında geniş bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1475-1483. 
122
 Geniş bilgi için bkz. Ali Özek, “el-Keşşâf”, DİA, Ankara 2002, XXV, 329-330.  
123
 Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1984, ss. 40-63; 
Baltacı, Osmanlı Medreseleri, ss. 87-90. 
124
 Eser ve müellif hakkında geniş bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, I, 186-193; Zehebî, 
et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I, 254-259; İsmail Cerrahoğlu, “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl” 
DİA, İstanbul 1995, XI, 260-261. 
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2.4.8. Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh: Ebû Muhammed Şerefüddîn Hüseyin b. 
Abdillâh et-Tîbî (ö. 743/1342) tarafından kaleme alınan bu eserin tam adı el-Kâşif 
‘an Hakâ’iki’s-Sünen (Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh)’tir. Tîbî bu eserinde Beğavî’nin 
Mesâbîhu’s-Sünne
126
 adındaki hadis kitabını şerh etmiştir. Eser Şerhu’t-Tîbî ‘alâ 
Mişkâti’l-Mesâbîh adıyla şöhret bulmuştur.
127
  
2.4.9. eş-Şâfiye: İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) sarfa dair yazdığı muhtasar 
bir eserdir. eş-Şâfiye gerek Osmanlı medreselerinde gerekse İslâm dünyasının 
diğer yerlerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuş, üzerine şerh, hâşiye ve 
tercüme şeklinde çok sayıda çalışma yapılmıştır.
128
 
2.4.10. Hâşiye ‘Alâ Envâri’t-Tenzîl li’l-Beydâvî: Molla Hüsrev’in (ö. 
885/1480) Kadı Beydâvî’nin Envâru’t-Tenzîl adlı tefsirine Bakara sûresinin 142. 
âyetine kadar yapmış olduğu bir haşiyedir. Muhammed b. Abdülmelik el-Bağdâdî 
(ö. 1016/1607) bu eseri Bakara sûresinin sonuna kadar tamamlamıştır.
129
 




2.4.12. es-Sıhâh: İsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin (ö. 393/1003) yazdığı 
bu sözlüğün tam adı es-Sıhâh Tâcü’l-Lüğa ve Sıhâhu’l-Arabiyye’dir.
131
 
2.4.13. Lübbü’l-Elbâb: Kadı Beydâvî’nin kaleme aldığı bu eser, İbn 
Hâcib’in (ö. 646/1249) nahiv konusunda yazdığı el-Kâfiye
132
’nin muhtasarıdır. 
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 Eser ve müellif hakkında geniş bilgi için bkz. Kâtip Çelebi (ö. 1067/1657), Keşfü’z-Zunûn ‘an 
Esmâi’l-Kütüb ve’l-Fünûn, Bağdat 1941, II, 1726; Muhammed Hüseyin ez-Zehebî (ö. 1977), et-
Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Dâru’l-Hadîs, Kahire 1433/2012, I, 203-206; Mevlüt Güngör, “Begavî”, 
DİA, İstanbul 1992, V, 340-341; Saffet Bakırcı, “Me’âlimü’t-Tenzîl” DİA, Ankara 2003, XXVIII, 
203-204. 
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 Güngör, “Begavî” DİA, V, 340-341. 
127
 Eser ve müellif hakkında geniş bilgi için bkz. Halit Özkan, “Tîbî”, DİA, Ankara 2012, XLI, 
125-127. 
128
 Müellif ve eser hakkında geniş bilgi için bkz. Hulûsi Kılıç, “İbnü’l-Hâcib” DİA, İstanbul 2000, 
XXI, 55-58; a.mlf., “eş-Şafiye” DİA, İstanbul 2010, XXXVIII, 247-248. 
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 Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 131/3; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 114, 115; Köprülü 
Ktp., Mehmed Âsım Bey, nr. 17; Nuruosmaniye Ktp., nr. 72, 146, 487; Müellif ve eserleri 
hakkında geniş bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, I, 190; Ferhat Koca, “Molla Hüsrev” 
DİA, İstanbul 2005, XXX, 252-254. 
130
 Geniş bilgi için bkz. Sadreddin Gümüş, “et-Ta’rifât” DİA, İstanbul 2011, XL, 29-30. 
131
 Geniş bilgi için bkz. Hulûsi Kılıç, “Tâcü’l-Luga” DİA, İstanbul 2010, XXXIX, 356-357. 
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Aynı adla diğer bir eser ise Lübbü’l–Elbâb fî İlmi’l-İ‘râb’tır. Bu da İsferâyînî 
Tacettin Muhammed b.Muhammed b. Ahmet Seyfettin (ö.689/1286)'in eseridir.
133
 
2.5. RİSÂLEDE KONUNUN İŞLENİŞ TARZI 
İspirî, risâleye besmeleden sonra hamdele ve salvele ile Kur’an’ın tehaddî 
yönünü ifade eden cümlelerle başlamıştır. Akabinde Kur’an muarızlarının 
Muallaka-i Seb’a denilen metinleri Kâbe’ye asıp, daha beliğ bir metin görmedikçe 
bunları Kâbe’den indirmeyeceklerine dair yemin ettiklerini, ancak mezkûr 
âyetin
134
 nüzulünden sonra Kur’an’ın edebî üslubuna ve üstünlüğüne boyun 
eğerek kasidelerini indirdiklerini kaydeden tarihi hadiseyi nakletmiştir.
135
 
Ardından şiir ve belâğatta ileri seviyede olan kaside sahiplerini aciz 
bırakan bu âyetin edebî yönüne hayran kalan müellif, bu konuda belâğat ve tefsir 
erbâbının söylediklerini cem ederek bir risâle yazmak istediğini ifade etmiştir. 
Amacının hem Kur’an’a hizmet etmek, hem de risâleyi Şeyhülislâm’a takdim edip 
onların da risâleye takriz yazmalarını arzulamış olduğunu açık yüreklilikle itiraf 
etmiştir. Ancak risâleyi sunduğu Şeyhülislâm’ın açık ismini zikretmeyip, onu üstü 
kapalı bir takım sıfatlarla tavsif etmiştir.  
Bu giriş bölümünden sonra risâlede işleyeceği âyetin metnine yer 
vermiştir. Metnin hemen ardından Taftâzânî ve Seyyid Şerîf’ten nakille, yukarıda 
zikrettiğimiz Muallaka-i Seb’a yazarlarının Kur’an karşısındaki inatlarını ve bu 
âyetin nüzûlünden sonraki şaşkınlıklarını aktarmıştır.
136
 Bu kıssaya işaret eden 
Sekkâkî’nin şu meâldeki sözünü de ilave etmiştir: “Eğer zevk-i selimin sana 
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 Osmanlı medreselerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulan el-Kâfiye günümüzde Arap 
nahvinin öğretiminde eski yöntemi takip eden öğretim kurumlarında da önemini sürdürmektedir. 
Geniş bilgi için bkz. Hulûsi Kılıç, “el-Kâfiye”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 153-154; Yusuf Şevki 
Yavuz, “Beyzâvi”, DİA, İstanbul 1992, VI, 100-103; Dursun Hazer, “Osmanlı Medreselerinde 
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 Geniş bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 1545-1546. 
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 Sa’deddin b. Mesud b. Ömer et-Taftâzânî (ö. 792/1390), Şerhu’l-Kısmı’s-Sâlis min Miftâhi’l-
Ulûm, MS Arab 368. Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass. (221 vr.), vr. 
210a; Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413), el-Misbâh fî Şerhi’l-Miftâh, thk. Yüksel Çelik, Marmara 
Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 2009, ss. 718-719; Abdullah 
Şübber (ö. 1242/18206), Hakku’l-Yakîn fî Ma’rifeti Usûli’d-Dîn, Beyrut 1418/1997, ss. 154-155. 
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 Taftâzânî, Şerhu’l-Kısmı’s-Sâlis min Miftâhi’l-Ulûm, vr. 210a; Cürcânî, el-Misbâh fî Şerhi’l-
Miftâh, 718, 719; Şübber, Hakku’l-Yakîn fî Ma’rifeti Usûli’d-Dîn, ss. 154-155. 
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yardımcı olursa kendilerine meydan okunanların bu âyetten anladıklarını sen de 






Hz. Hamza’nın Müslüman olmasından duyulan üzüntünün ardından müşriklerin 
Ebu Cehil’in başkanlığında toplanıp Hz. Muhammed’i İslam davasından 
vazgeçirmek için aralarından Utbe b. Rebîa’yı seçip Hz. Muhammed’e 
göndermelerini ve aralarındaki o meşhur konuşmayı nakletmektedir.
139
 
Akabinde Tîbî’nin Şerhu’l-Mişkat’ından nakille her peygambere kendi 
dönemine uygun mucizeler verildiğini ve o dönen sona erince de bu mucizelerin 
ortadan kalktığını; ancak Hz. Peygamber’e edebî bir şaheser olan Kur’an’ın 
indirildiğini, dönemindeki şairlere, ediplere meydan okuduğunu, kıyamete kadar 
dünyanın her yerinde evrenselliğini koruyacağını, bir benzerinin 
getirilemeyeceğini ve bütün bu özelliklerinden dolayı Hz. Peygamber’e tabi 
olanların daha çok olacağını vurgular.
140
  
Bundan sonra Zemahşerî ve Beydâvî’nin özet olarak sunduğu bilgileri 
ayrıntılı bir şekilde açıklayan ve risâlesini üzerine bina ettiği Miftâhu’l-Ulûm adlı 
eserden, Sekkâkî’nin âyeti dört yönden (beyân, meânî, fesâhat-i ma’neviyye ve 
fesâhat-i lafziyye açısından) ele alıp açıkladığı kısmı aynen nakleder. Ardından 
buradaki incelikleri Taftâzânî’nin Şerhu’l-Miftah ve Seyyid Şerîf Cürcânî’nin el-
Misbâh fî Şerhi’l-Miftâh adlı eserlerinden yararlanarak, kendi birikim ve 
becerisini de kullanarak tafsilatlı açıklamalar yapar. 
Risâleyi toparlama sadedinde Zemahşerî’nin âyetle ilgili izahatını 
Arâisü’l-Kur'ân yoluyla aktarır. Ayrıca Vânî’nin Sekkâkî ve Zemahşerî’nin âyetle 
ilgili görüşlerinin değerlendirmesini de ilave eder. Son olarak da risâleyi yazarken 
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 Ebû Muhammed Şerefüddîn Hüseyin bi Abdillâh et-Tîbî (ö. 743/1342), el-Kâşif ‘an Hakâ’iki’s-
Sünen (Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh), Riyad 1417/1997, XI, 3634-3635. 
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hangi görevde bulunduğunu ve yazım tarihini belirtir ve bir dua ile risâleye son 
verir. 
2.6. İSPİRÎ’NİN TEFSİRCİLİĞİ 
Biz burada müellifin risâleyi kaleme alırken izlediği yöntem, üslûp ve 
kaynak kullanımı açısından tefsirciliğine bakacağız. 
Yöntem olarak rivâyet ve dirâyeti birlikte kullanan İspirî konuya 
başlamadan önce giriş mahiyetinde, Kur’an’ın ve özellikle de incelediği âyetin 
belâğat ve fesâhatına dair kaynaklardaki bilgileri serdeder. Böylelikle okuyucunun 
zihninde, ele aldığı konunun öneminin yer etmesini sağlar. Asıl metin bölümünde 
ise önce Sekkâkî’den bir alıntı yapar, sonra da bunu diğer şerhlerden istifade ile 
derinlemesine irdeler. Âyetin sadece belâğat ve fesâhatına dair bilgi vermekle 
yetinmez; aynı zamanda tarizli bir şekilde Kur’an’ın hayata yansıtılması ve rehber 
edinilmesi gerektiği konusunda okuyucuya mesajlar verir. 
Kullandığı üslûba gelince, incelediği konuya uygun son derece edebî ve 
akıcı bir dil kullanır. Giriş bölümünden itibaren kelimeleri özenle seçerek 
risâlenin sonuna kadar bu üslûbu devam ettirir. Özellikle giriş bölümünde kafiyeli 
ve secili ifadeler kullanırken, ana metin bölümünde ise düz yazı ve bilimsel bir dil 
tercih eder. 
Kaynak kullanımına bakacak olursak, İspirî âyeti daha çok belağat 
açısından incelediği için ağırlıklı olarak Sekkâkî’nin Miftahu’l-Ulûm’u ve bu 
eserin şerhleri olan Taftâzânî’nin Şerhu’l-Miftah’ı ve Seyyid Şerîf Cürcânî’nin el-
Misbâh fî Şerhi’l-Miftâh’ından yararlanarak risâlesini şekillendirmiştir. 
Burada şunu ifade edebiliriz ki; eğer belâğat açısından incelemiş olduğu bu 
âyeti sadece Sekkâkî ve onun görüşleri etrafında şekillenmiş kitaplara bağlı 





daha başka belâğat kitapları ile âyeti edebî yönden inceleyen ve birçok inceliğini 
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 gibi tefsir kitaplarından 
da yararlansaydı eser daha doyurucu olurdu. Bunun yanında mezkûr âyetle alakalı 
kaleme alınan Kifâyetü’l-Elme’î
145
 gibi müstakil eserlerden de istifade edebilseydi 
risâle daha da zenginleşirdi. 
Ayrıca incelediği âyetin hangi sûrede yer aldığı, diğer âyetlerle 
münasebeti, sûre hakkında genel bilgi, vb. konularda bilgi verseydi işlenen âyetin 
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olurdu.
146
 
2.7. TAHKİKTE İZLENEN METOT 
Risâlenin tahkikinde, daha önce temas edildiği gibi, müellife ait olan ve ilk 
yazılan İstanbul nüshasını (أصل) esas aldık ve metni buna göre oluşturduk. 
Tahkikte Medine nüshasını (م) rumuzuyla gösterdik. Risâlenin üçüncü 
nüshası olan Bağdat nüshasının ise aslına ulaşamadık, ancak daha önce bu nüsha 
üzerine yapılmış tahkik çalışmasını esas aldık ve (ب) rumuzuyla gösterdik.  
Asıl nüshadaki bir kelime ya da cümle diğer nüshalarda farklı ise bu 
kelime ya da cümleyi parantez (…) içerisine aldık ve dipnotta ( :...يف نسخة م ), (  نسخة يف
:...ب ) veya ( :...يف نسخة ب، م ) şeklinde farklılıkları gösterdik. Asıl nüshadaki bir 
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kelime ya da cümle diğer nüshalarda yer almıyorsa, bu kelime ya da cümleyi 
parantez (…) içerisine aldık ve dipnotta ( .ب سقط من نسخة ), ( .م سقط من نسخة ) veya (. سقط
ب، م من نسخة ) şeklinde belirttik. 
Müellifin, risâlenin kenarlarına düştüğü şerh ve hâşiyeleri dipnotta 
gösterdik. Risâlenin kenarında قوله diye başlayıp açıkladığı kelime ve cümleleri 
dipnotta tırnak ("…") içerisine alarak yaptığı açıklamaları ilave ettik. Müellifin 
yaptığı alıntılar kaynak eserden birebir ise bu alıntıyı parantez (}...{) içerisine 
alarak dipnotta kaynağı ve ilgili sayfaları gösterdik. Ayrıca alıntı yapılan metinde 
kelime farklılıkları varsa bunları da dipnotta zikrettik. Eğer yaptığı alıntılar birebir 
değilse bu seferde sadece ilgili kaynağı dipnotta belirttik. 
Risâlenin aslını da dikkate alarak muhtevaya göre metni başlıklara ve 
paragraflara ayırdık. 
2.8. RİSÂLEYE YAZILAN TAKRİZLER 
Takriz, bir müellifin eserine genellikle müellifin ricası üzerine dönemin 
önde gelen devlet adamı, âlim ve ediplerin kaleme aldığı övücü takdim 
yazısıdır.
147
 Bu takdim yazısında genelde eserin dili, üslûbu ve muhtevası 
hakkında bilgi verilip, iyi ve güzel yönlerinden bahsedilerek eser ve müellifi 
övülmektedir. 
İspirî’nin er-Risâletü’l-Cûdiyye adlı eserine de değişik zamanlarda ve 
farklı kişilerce 9 adet takriz yazılmıştır. Eserin ve müellifin farklı yönlerine vurgu 
yapan ve tarihin bir ânına tanık olan bu takrizler, hem Îzâhü Takrîzi Abbas Efendi 
isimli eserde, hem Husûnü’l-Metâlib’de, hemde er-Risâletü’l-Cûdiyye’nin 
İstanbul ve Bağdat nüshalarında toplu olarak verilmiştir.
148
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 İspirî bunlardan Abbas Efendi’nin yazdığı takrizi, Îzâhü Takrîzi Abbas 
Efendi ismiyle mufassal bir şekilde şerh etmiştir.
149
 
er-Risâletü’l-Cûdiyye’ye yazılan bu takrizler şunlardır: 
 فنًديأشيخ اإلسال ِ المرحو ِ ولي الًدين  تَريض -۱
جملة مفيدة يف فنون عديدة معانيها مشروحة ببيان النقول، جامعة بني املنقول واملعقول، ، اهلل حسيب
 الفقري ويل الدين. هيتلقى بالقبول، كتبوذاك حري أن 
 تَريض شيخ اإلسال ِ أحمًد أفنًدي -۲
صداف حروفها آلىل املنقول وجتري من أهنار سطورها عيون املعقول جعل اهلل سعي أجملة تتكون يف 
 سابقا. ييلأمؤلفها مشكورا وأنال ما يتمناه موفورا، حرره الفقري أمحد القاضي بعسكر روم 
 اإلسال ِ ميرزا محمًد سعيًد أفنًدي حضرتلريتَريض شيخ  -۳
أثر منيف ومجع لطيف هلل درجا معه حيث بنين وأفاد وأحسن وأفاد، منقه الفقري السيد حممد سعيد 
 يلي.أالقاضي بعسكر روم 
 ناطولي سابَاأفنًدي الَاضي بعسكر أتَريض المرحو ِ عثمان  -٤
روض الفنون كل حزب مبا لديهم فرحون، فلقد أبدع منشئه فيما أبدى وأفاد وأغىن، منقه فقري برنه جلن 
 ناطول سابقا حامدا ومصلنيا ومسلنما.أشأنه وتعاىل عثمان القاضي بعسكر 
 أفنًديفنًدي ابن شيخ اإلسال ِ مصطفى أتَريض المرحو ِ عبًد اهلل  -٥
 ناطويل سابقا.أعتبار ال يقيد، حرره الفقري السيد عبد اهلل القاضي بعسكر جمموعة رايقة باال
 أفنًديتَريض المرحو ِ كاتب زاده محمًد رفيع  -٦
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جملة جليلة، وجملدة مجيلة هلل درجا معها حيث أحسن وأجاد ال زالت مفيدة إىل يوم التناد، قرنضه الفقري 
 ناطويل.أضي بعسكر احممد رفيع الق
 براهيمإابن الوزير ناطولي أالعلماء بعسكر تَريض رئيس  -٧
حديقة المثار الفوائد جامعة، وأزهار النكات فيها كالثريا المعة، فعامل اهلل باللطف من أبدعها حيث 
 ناطويل سابقا.أ رأتى بغاية ما سعى، منقه الفقري إبراهيم القاضي بعسك
 ناطوليأالَاضي بعسكر فنًدي ألمرحو ِ عباس تَريض ا -٨
محل من كل الفوائد والشوارد يف فلك آماله ما يشهد لغزارة فضله وسعة إطالعه وكماله، وهي ولقد 
جتري به يف موج امله وأمنيته رجاء أن له نصيبا مفروضا حبسن صناعته وصحة قضيته، أجريها وأرسيها حىت 
لها وصلة إىل ما يأمل استوت على اجلبال اجلودية من هو جامع الشتات الفضائل وللرسالة اجلودية فاهلل جيع
ناطويل أالقاضي بعسكر  ويرجوه وقد ورد: اطلبوا اخلريات عند حسان الوجوه، زبره أفقر الناس إىل رب الناس عباس
 سابقا.
 حكيم أوغلي علي باشا زاده الَاضي بًدار الخالفة فنًديأتَريض المرحو ِ إسماعيل  -٩
يف صنفه عجيب منطو على اللطائف من الفوائد مشتمل على الغرائب من  أثر يف فنه غريب وترتيب
الفرائد ال زالت وثائق آمال جامعة موشحة بامضاء احلصول وقبالة إقباله معنوة بعنوان القبول حرره املستعون من 




2.9. er-RİSÂLETÜ’L-CÛDİYYE’NİN TAHKİKLİ METNİ 
 نوحية الجودي لسفينة تفسير آيةفي  جوديةالرسالة ال
 م(2811 –ه 2121توىف سنة )امل اإلسربيبن علي بن إبراهيم بن خليل عمر  مؤلف:
 عثمان بستان تحَيق:
 ]المًَدمة[
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
يف أشرف  3اخلطباء من العرب العرباء 2وأقصر سورة من القرآن، مصاقع 1النذي حتدنى بآيةاحلمد هلل 
(ةوالصنال)، 6للمعارضة من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان 5فحم من تصدنىأ، ف4البلدان
 8والسالم على من عال 7
 املعارضني فيما نزل من الفرقان. 9وغلب على املكابرين
                                                          
ففيه براعة  ،( إىل آخره.22/44" )سورة هود، َأْرُض ابْ َلِعي َماَءكِ  َوِقيَل يَاقوله "حتدى بآية وأقصر سورة" أراد باآلية قوله تعاىل " 1
( وأخذ األقصرية .1/12 ") سورة البقرة،مْ كُ اءَ ًدَ هَ وا شُ عُ ادْ وَ  هِ لِ ثْ مِ  نْ مِ  ة  ورَ سُ وا بِ تُ أْ فَ ستهالل. وأشار "بأقصر سورة" إىل قوله تعاىل "اال
" كما )يف نسخة ب: كذا( صرح به املوىل خسرو يف حاشية تفسري البيضاوي )يف نسخة ة  ورَ سُ وا بِ تُ أْ فَ من تنكري سورة يف قوله تعاىل "
يف االشتمال على كمال البالغة والفصاحة. كذا قال ذلك تيان مبثل تلك اآلية وقوله حتدى أي طلب املعارضة واال ب: القاضي(.
 املوىل ومتام الكالم يف شرحنا املفيد على دباجة رسالتنا هذه، وذلك الشرح املسمى باملفيد قد حررته عقيب هذه الرسالة فلينظر فيه.
ا صاح،كذا يف الصحاح. )أبو قوله "مصاقع اخلطباء" مجع مصقع يقال خطيب مصقع أي بليغ جمهر خبطبته من صقع الديك إذ 2
، م2918- هـ2428، بريوت، تاج اللغة وصحاح العربية، الطبعة الرابعة ه، الصحاح292سنة  املتوىفنصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، 
2/2122). 
م إذا أرادوا املبالغة يف شيء 3 يأخذون من لفظه صفة  قوله "من العرب العرباء" أي اخللنص منهم من قبيل ليٌل اَْلَيل وظل ظليل فإهنن
 ويؤكدونه هبا، كذا قال املوىل خسرو يف تلك احلاشية.
 "أشرف البلدان" يريد هبا أم القرى، مكة املكرمة. 4
 قوله "فأفحم من تصدنى" أي ألزمهم وأسكتهم بكمال بالغة القرآن فصاروا عاجزين مبهوتني، وههنا تفصيل يف شرحنا املفيد.  5
وبلغاء قحطان" أَمَّا َعْدنَان فهو جدن عليه السالم وكان إذا انتسب مل يتجاوز عنه. وأَمَّا قحطان فهو أبو قوله "من فصحاء عدنان  6
 قريش واملراد هبما قبائل العرب املشهورون، ومنهم عتبة بن ربيعة وسيجيء تفصيل قصته بعد الدباجة.
 والصنلوة أصل، م:يف نسخة  7
 فيه جناس لفظي. ة والسالم على من عال"قوله "والصال 8
 ستهالل، ويف هذا املقام أيضا تفصيل يف املفيد.ويف "غلب على املكابرين" براعة اال 9
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السنبع على باب الكعبة وأشاروا إليها بالبنانؤهم القصائد اوقد علنق فصح
، فقالوا وربن الكعبة ال 10
 نـُْنزهلا حىتن نطنلع على ما هو أفصح منها معاندين يف أوضح الربهان.
مل يبق هلم  12خر ما نزل يف بيان شأن الطوفانآإىل  11"َأْرُض ابْ َلِعي َماَءكِ  َوِقيَل يَاقوله تعاىل " لز ملا نو 
، فأنزلوا قصائدهم السنبَع بأيديهم معرتفني بغلبة بالغة 13نانوال إىل املنازعة باجلَ  ،سبيل إىل املعارضة باللنسان
مني عاجزين عن معارضة الرسول املؤيند بتأييد ، فصاروا مفحَ ن يقدر على إتيان مثله إنٌس وال جا القرآن، حبيث مل
 14الصمد املستعان.
عمر اإلسربين  15)الفقري(: فيقول وبعد
الراجي من مواله لطفه اخلفين واجللين  16
، ملا كانت تلك اآلية 17
 24، الشتماهلا على بالغة23األقوام العنيدة 22وغريهم من )بلغاء( 21القصائد 20ألصحاب 19، معجزة18)الكرمية(
 إىل النهاية. 26)غالية( 25بالغة إىل الغاية، وفصاحة
                                                          
"وأشاروا إليها بالبنان" هو بفتح الباء وختفيف النون أطراف األصابع، واملراد بإشارهتم إليها بالبنان أهنم قد حلفوا فيما بينهم  قوله 10
لعوا على ما هو أفصح منها، فقال بعضهم لبعض واهلل لنفعلنن على حممد بتلك القصائد، فلمنا على أن ال ينزلوا قصائدهم حىت يطن 
توا تبهيتا.نزل قوله تعاىل "  وقيل يا أرض ابلعي" اه، عرفوا كمال بالغتها فطرحوا قصائدهم بأيديهم فبهن
 .22/44 سورة هود،" اآلية، َأْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي َوِقيَل يَايف نسخة ب: " 11
قوله "يف بيان شان الطوفان" والطوفان املطر الغالب واملاء الغالب )يف نسخة م: الكثري( يغشى كل شيء وقد يقال طوفان الظالم  12
ويف املفيد وغريه جمازا كذا يف شرح املفتاح. وشان الطوفان أمره وحاله وهو مهموز العني فألفه مقلوبة من اهلمزة الساكنة للتخفيف 
 تفصيل.
 قوله "باجلنان" هو بفتح اجليم القلب، وبكسرها مجع اجلنة، واملراد ههنا هو األونل. 13
 "بتأييد الصمد" والصمد هو مبعىن الذي ُيْصمد اليه أي يرجع إليه يف احلوايج وهو اهلل تعاىل. قوله 14
 فيقول الفقري احلقري، املعرتف بالعجز والتقصري.يف نسخة ب:  15
فيقول الفقري عمر اإلسربين" أقول اإلسربين بكسر اهلمزة وسكون السني وكسر الباء املوحدة وآخره ياء مشدندة للنسبة إىل وله "ق 16
وأشجار ذات أكمام وأمثار، جتري من حتتها األهنار، يشرب منها األبرار واألخيار، وفيها  تاجملرد عنها وهو بلدة طيبة فيها جنا
فواكه أعدت لآلكلني، وعيون فيها شفاء للشاربني، هي بلدة هبا حلن الشباب متيمىت، وأول أرض مسن حدائق تسر الناظرين، و 
جلدي تراهبا، وهي يف مشال مدينة أرضروم وبينهما مسافة ثالثة أيام، وملدينة أرضروم اسم عتيق هو أرزن الروم، وقد مضت فيها قرون 
 من ذوي العلوم.
" أقول الراجي صفة الفقري أو عمر أو اإلسربي واملعىن يف الكل واحد، واللطف هو "الراجي من مواله لطفه ا قوله 17 خلفين واجللين
بإيصال املنافع إليهم برفق وال خيفى ما بني اخلفي واجللين من صنعة  اإلحسان برفق، ولطف املوىل املتعال هو إحسانه إىل عباده
حتياج إىل اللطف اجللي ألنن املراد خلفي يف مقام التاليف أشدن من االإىل اللطف احتياج اخلفي على اجللي إشعارا بأنن اال طباق، وقدم
 قتدار على التأليف املفيد من عني املفيد. النعم الباطنة اليت من مجلتها االمن اخلفي 
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 30إليضاح معانيها ما ذكره أهل املعاين 29، وأمجع28يف بياهنا ما اختاره أهل البيان 27أَرْدُت أن أذكر
والسنكاكي ،33، والبيضاوي32، كالزخمشري31التبيان والتفاسري من أويل
، 36، والسيد الشريف35الدين ، وسعد34
 وغريهم من ذوي العرفان.
                                                                                                                                                               
 سقط من نسخة ب. 18
صطالح أمر خارق اإلسربين"، واملعجزة يف اال"ملا كانت تلك اآلية الكرمية معجزة إىل آخره" مقول لقوله "فيقول الفقري عمر  قوله 19
كذا قال السيد   ،للعادة داعية إىل اخلري والسعادة مقرونة بدعوى النبوة ُقِصد هبا إظهار صدق من ادنعى أننه رسول من اهلل تعاىل
م، كتاب التعريفات، 2422 -ه128 سنة املتوىف السيد الشريف أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاين،) الشريف يف تعريفاته.
 .( ويف هذا املقام ُسؤاٌل وجواٌب يف شرحنا املفيد.306 م،1228-هـ2411الطبعة الثانية  لبنان،-دار النفائس بريوت
ألصحاب القصائد" متعلق مبعجزة بال تقدير شيء إذا إريد منها املعىن اللنغوي، وبتقدير حنو صادرة إذا أريد املعىن قوله " 20
 اإليضاح يف املفيد. صطالحي، ومتاماال
 يف نسخة ب: القصائد العديدة. 21
 سقط من نسخة ب، م. 22
م مل يقرنوا بكون القرآن معجزًا بأونل مساعهم وإن عرفوه بقلوهبم  قوله 23 "من بلغاء األقوام العنيدة" توصيف األقوام بالعنيدة إشعار بأهنن
نكار، كما ال ميكن إنكار الشمس يف نصف النهار، يف اليوم هلم اإل الغته عندهم حبيث مل ميكنعنادا وتعصنبا إىل أن يظهر كمال ب
 الذي ليس فيه غيم وال غبار...
 قوله "الشتماهلا على بالغة" تعليل لكون تلك اآلية الكرمية معجزة إياهم وُمْسكتًة فَاُهْم وُمْبِهتًة هلم فهم مبهوتون مقهورون. 24
 البداية إىل النهاية حبيث يقرنها كل بليغ فصيح بإقرار صريح صحيح.قوله "وفصاحة غالية" أي متجاوزة من حدن  25
 يف نسخة ب: صاعدة. 26
قوله "أَرْدُت أن أذكر" جواب لقوله ملا كانت تلك اآلية الكرمية، معجزة إىل آخره، وقوله "أن أذكر" يف تأويل املفرد مفعول به  27
 صريح لقوله أردُت.
ستعار هو النظر فيها من جهة اجملاز واالبيان" أقول ما اختاره أهل البيان يف تلك اآلية الكرمية قوله "يف بياهنا ما اختاره أهل ال 28
سالة والكناية ومن جهة ما يتصل بتلك األشياء املعلومة، بالرواية والدراية من الرتشيح والتعريض، والقرينة بالعناية على ما ذكرناه يف الر 
 تفتازاين، وتدقيق السيد الشرف اجلرجاين.من تصريح السكاكي، وحتقيق العالمة ال
 قوله "وأمجع" منصوب عطف على أذكر فالتقدير وأن أمجع، وقوله إليضاح معانيها أي معاين تلك األية الكرمية. 29
لثانية بني قوله "ما ذكره أهل املعاين" أقول ال خيفى ما يف الفقرة األوىل من حسن اجلمع بني بياهنا وبني أهل البيان، ويف الفقرة ا 30
 بني معانيها وبني أهل املعاين. ُُثن ما ذكره أهل املعاين يف تلك األية الكرمية هو النظر يف فائدة كلن كلمة فيها وفائدة كل تقدمي وتأخري
 .مجلها على ما ذكرناه يف الرسالة أيضا بتصريح منه وحتقيق منهما
 اكي إىل آخره"، ههنا تـَْفصيٌل يف املفيد فلينظر فيه.قوله "من أوىل التبيان، كالزخمشري، والبيضاوي، والسنك 31
ه. أشهر آثاره، الكشاف عن حقائق 821سنة  املتوىفالزخمشري: هو أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل،  32
 غوامض التنزيل.
هـ. أشهر آثاره، أنوار 818سنة  املتوىفالبيضاوي: هو ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي،  33
 التنزيل وأسرار التأويل.




، يف تفسري آية اجلودين 38رسالة جودية 37فهذه
لسفينة نوحينة 39
كُعْرَضة لنظرة   41جعلتها َشذرةً  40
مها الصندر األعظم 44بلذنة وَنْضرة   43من حضرة ومن حضرة 42بلحظة
دامهما(أعم األكرم )وويلن الن  45
 47اهلل 46
                                                                                                                                                               
 ه. 891سنة  املتوىفسعد الدين: هو سعد الدين بن مسعود التفتازاين،  35
 هـ.128سنة  املتوىفالسيد الشريف: هو السيد الشريف أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاين،  36
مثىن وثالث ورباع. وكذا اعتبار قوله "فهذه" إشارة إىل النقوش أو األلفاظ أو املعاين أو التصديقات أو امللكات. ولنا االعتبار  37
جمموع اخلمسة فاالحتماالت َاَحٌد وثالثون، أما الوحداين فخمسة وكذا الرباعي مخسة، وأما الثنائي فعشرة وكذا الثالثي عشرة 
 سهل. ويف هذا املقام تفصيل مجيل يف شرحنا املفيد. واخلماسي واحد، وتعيني الصور
تقدير الكالم هكذا إذا أردت ومجعت يف تلك اآلية الكرمية إليضاح معانيها ما ذكره أهل  والفاء "يف هذه" جوابينة لشرط حمذوف
 املعاين والتفاسري فهذه إىل آخره.
قوله "رسالة جودية" أي منسوبة إىل اجلودين الذي هو جبل باملوصل، والقاعدة يف هذه النسبة أن حيذف الياء املشدندة من  38
احرتازا عن اجتماع أربع ياآت، وهذا قياس مطنرد مذكور يف الشافية، ووجُه نسبة الرسالة إهنا يف تغيرياهتا اجلودي عند إحلاق ياء النسبة 
مشتملة على اجلودي، وجيوز أن يكون نسبتها إىل اجلود مبعىن السخاء مبالحظة جود حضرتني أعظمني الصندر األعظم وويل النعم 
 ههنا.أدامهما اهلل األرحم. ويف املفيد نوع زيادة 
قوله "يف تفسري آية اجلودين" أقول إضافة آية إىل اجلودين من قبيل ثوب الرجل فاملناسبة بني املضاف واملضاف إليه االشتمال فإن  39
 تلك اآلية مشتملة على اجلودي كما أن ثوب الرجل مشتمل عليه واإلضافة فيهما المينة.
م اجلارة متعلقة مبقد 40 ر وهو الكائن، فتقدير الكالم هكذا يف تفسري آية اجلودي الكائن لسفينة نوحية إنه  قوله "لسفينة نوحينة" والالن
 كان هو مقرنا هلاحني نزوهلا، حيث استوت عليه دون غريه من اجلبال والتالل.
ولية فذكر قوله "جعلتها َشذرًة" وهي قطعة من الذهب الذي يوجد يف معدنه خالًصا خلقينا كاإلكسري، فشبه الرسالة به يف املقب 41
ستعارة مصرنحة وكوهنا جمرندة ظاهر ألن العرضة من مالميات املستعار له، وميكن ة وأريد املشبه وهو الرسالة. فاالاملشبه به وهو الشذر 
 ستعارة مرشحة، ويف املفيد تفصيل يكشف املقام ويزيل اخلفاء عن املرام فلينظر فيه.يكون اال ينئذ(فح)جعلها مالميا للمستعار منه 
" ) مْ كُ انِ مَ يْ ِْلَ  ةا ضَ رْ عُ  وا اهللَ لُ عَ جْ  تَ َل وَ قوله "كُعْرَضة لنظرة بلحظة" والُعرضة مبعىن الشيء املنصوب خلصوص ما، ومنه قوله تعاىل " 42
.(،كذا يف الصحاح. واللحظة هي النظر مبؤخر العني كما يف الصحاح ففي الكالم جتريد. وقد يستعمل اللحظة  1/114سورة البقرة، 
( ال حيتاج إىل التجريد. وعلى كال التقديرين تاء الوحدة يف النظرة واللحظة إشعار بأن ينئذكاملالحظة مبعىن التفكر واملطالعة جمازا و)ح
 احلضرتني األعظمني هلما قوة قدسية وفطنة علوية حبيث أهنما حييطان مبا يف هذه الرسالة اجلودية يف نظرة واحدة بلحظة كاملة.
حضرة ومن حضرة" أحدمها الصدر األعظم، وثانيهما ويل النعم األفخم، وإعادة اجلارة إلفادة أن ما صدق عليه لفظ قوله "من  43
احلضرة ثانيا غري ما صدق عليه أونال. ومعىن احلضرة قد ذكر يف حاشية أخرى فلينظر فيها. ومعىن الفقرتني هكذا. إين قد جعلت هذه 
 منصوبة لنظرة واقعة بلحظة صادرة من حضرة ومن حضرة.الرسالة اجلودية شذرة كائنة كعرضة 
ومما ينبغي أن يعلم أنن لفظ احلضرة قد جاء مبعىن القرب، واجلانب، واجمللس، واملشهد يقال كلمت حبضرة فالن أي بقربه أو جانبه أو 
وقع يف هذه الرساله هو من جملسه أو مشهده، وقد جيري جمرى األوصاف فيستعمل للتعظيم، يف حق من هو ذو شأن عظيم، وما 
 هذا القبيل، وقال يف لب األلباب فلما رأيت مبصداق إحتاف امللوك إحدى الدولتني ان أحتف حضرة إىل آخره.
ة وَنْضرة " مرتبط بقوله جعلتها أو بقوله شذرة أو كعرضة أو لنظرة أو بلحظة أو من حضرة ومن حضرة، ووجه اال 44 رتباط قوله "بلذن
ذه املذكورات، يظهر بنوع من املالحظة، والنضرة بفتح النون وسكون الضاد املعجمة مبعىن احلسن والرَّْوَنق يقال نضر بكلن واحد من ه
 .اهلل وجهه نضرة أي جعله َحَسنا ذا رونق وهبجة وهو من باب نصر يتعدى، وال يتعدنى كذا يف الصحاح
صلي هو أشرف عضو اإلنسان، ألنه مقرن اإلميان ومدار حلفظ القرآن الصندر األعظم" ومن املعلوم أن الصدر يف الوضع األقوله " 45
أََفَمن َشَرَح ، ").8/218سورة األنعام، ( " ِِ اَل سْ ْلِ لِ  هُ رَ ًدْ صَ  حْ رَ شْ يَ  هُ يَ ًدِ هْ يَ  نْ أَ  اهللُ  دِ رِ يُ  نْ مَ فَ وممدوح بالفرقان، حيث فال اهلل املستعان: "
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العلىن األرحم راجيا من كرمهما
لذيذ لطيف وإمضاء عزيز  49أن يلقيا الفرَح الوفري إىل فؤاد هذا الفقري، )بتقريض 48
لرؤساء الفصحاء  55)معجزة( 54بتفسري آية 53، )لتعلنقها(52ين وتأييدا للراغبنيللناظر  51ترغيبا 50شريف(
الِسينما
ا بلغت يف بالغتها( 56 بفصاحتها إىل  58إىل غايتها، )ووصلت( 57أرباب قصائد معلومة للعلماء، )ألهنن
)يف جودينة( 59هنايتها، كما يظهر ملن نظر
 من بدايتها إىل متام عبارهتا وعنايتها حىت يظهر روايتها ودرايتها. 60
                                                                                                                                                               
فظهر أنن يف هذا الكالم استعارة مصرحة، ووجه الشبه هو  .(.29/11)سورة الزمر،  "نُور  مِّن رَّبِّهِ اللَُّه َصًْدرَُه ِلْلِْساَل ِ فَ ُهَو َعَلى 
 أشرفية املشبنه من وجوه كاملشبنه به. وههنا نوع زيادة يف املفيد يف وجه الشبه.
 يف نسخة ب: أدامها. 46
 أطال تفؤنال بقائهما يف مقامهما بذكر أدام يف مقام الدعاء. قوله "أدامهما اهلل" أقول ههنا استعارة تبعية حيث ذكر أدام وأريد 47
قوله "راجيا من كرمهما" حال من فاعل جعلتها شذرة قوله إىل فؤاد هذا الفقري اإلسربي الداعي حلضرتني بالدعاء اخلفي واجللي  48
 يف ختام تدريسنا العام.
ف ر ن قرنض الكتاب أي مدحه سواء بالسان أو بالقلم ويف العقوله "بتقريض" هو يف أصل الوضع مبعىن املدح مطلقا يقال فال 49
 مدح خمصوص بالقلم يف ظهر كتاب أو رسالة جديدة إلفادة املقبولينة، وقرنظ بالظاء املعجمة أيضا لغة يف معىن قرنض لكنه نادر.
 .يف نسخة ب: مبساعدة املرام وحتسني الكالم. ويف نسخة م: مبساعدة املرام وحتسني املقام 50
 رغبته إىل املالحظة مبا فيه. ييض يف ظهر الكتاب يرغب فيه فيؤدن قوله "ترغيبا" مرتبط بقوله بتقريض وذلك ألنن كلن من يرى التقر  51
قوله "وتأييدا للراغبني" وال خيفى حسن ما يف هذا الفقرة مع الفقرة األوىل من رعاية التناسب إذ املناسب للنناظر الرتغيب وللرغب  52
 التأييد.
 يف نسخة ب، م: هذه الرسالة. 53
قوله "لتعلنقها بتفسري آية" أقول جيوز ربطه مبا سبق من قوله لنظرة بلحظة من حضرة وأيضا جيوز ربطه بقوله أن يلقيا الفرح أو  54
 بقوله بتقريض أو بإمضاء أو بقوله ترغيبا أو تاييدا ووجه الربط يظهر بتوجيه الذهن إىل طرق الربط.
 : الوصالة، وهي آية معجزة.يف نسخة ب، م 55
" مثل  56 لفظا  "مثل"مطلب مفيد "ال سينما" والتفصيل الكايف يف املفيد. قوله "الِسينما أرباب قصائد"، "ال" لنفي اجلنس و"سين
ومعىن أصله سوى قلبت الواو ياء لسبقها ساكنة فأدغمت وصارت سين وهي منصوبة على أهنا اسم ال مضافة إىل ما بعدها وخرب ال 
حمذوف، وكلمة ما إمنا زائدة أو نكرة تامة أو موصولة، أو موصوفة. واالسم الواقع بعد ال سينما إما جمرور أو منصوب أو مرفوع. 
العوامل مذكورة يف املفيد. وكذا أحكام ما مع سين مذكورة فيه على التفصيل الوايف باملرام الكايف يف املقام ووجه اإلعراب حبسب 
 فلينظر فيه.
 يف نسخة ب: فهي آية بالغة ببالغتها. 57
 يف نسخة ب، م: وواصلة.  58
ما خرج زيد دخل عمر، على ما صرح قوله "كما يظهر ملن نظر" الكاف يف كما يظهر للقران يف الوقوع مثل الكاف يف قولك ك 59
 به العالمة التفتازاين يف شرح املفتاح، والتفصيل يف املفيد.
 يف نسخة ب: يف هذه اجلودية. 60
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، جلودية 63مع جزاء جزيل، )جبود جليل( 62ريض مجيل()تقْ  61(من )َحْضرتـَنْي أْعَظَمنْي  روإذا صد
)ومحدينة منرية( 64مفيدة
، لظهر نور على نور، وسرور بعد سرور، هلذا الفقري املرتقنب إىل حبور، ومن املتعارف 65
ليلة ، وتعويض الوسائل عادة مجيلة قدمية، وخصلة ج66نن )تقريض الرسائل(أملعلوم، عند أرباب الرسوم والعلوم، ا
، يف رسالتنا هذه وهى من العوايل عايللرتغيب نظر األ 67()هو التقريض العايل :محيدة، فغاية آمايل وهناية فرح بايل
)وال أرضى بواحدة( ىل املراد، آمني آمنيإ نلناأفيا مفرنح الفؤاد 
حىتن أضيف )إليها( 68
 70.ألف آمني 69
                                                          
 .، ويف نسخة م: من حضرة ويل النعم، أدامه اهلل العلي األرحم(كرميني معظمني)يف نسخة ب: بزيادة  61
 يف نسخة ب، م: قبول حَسن مجيل. 62
 م: هو مساعدة املرام جبود جليل.يف نسخة ب،  63
قوله "جلودية مفيدة ومحدينة منرية" أقول أمنا اجلودية فهي هذه الرسالة، وأمنا احلمدينة فهي الرسالة اليت مجعتها قبل هذه اجلودية،  64
اهلل األعلم. ومتام هذا القول وجعلتها هدية حلضرة الصدر األعظم مسي النيب األرحم، الشهري بني الوزراء بالراغب الكرمي األكرم، أدامه 
 يف املفيد.
 يف نسخة م: هي رسالة منرية. 65
 .يف نسخة ب، م: حتسني الرسائل 66
 .يف نسخة ب، م: هو القبول العايل 67
 يف نسخة ب: ال أرضى هبما. 68
 .ليهماإ يف نسخة ب: 69
علي بن حممد، أبو احلسن نور الدين املال وقلة وذلة )يف نسخة ب: بزيادة ]ُث أقول، ومبنطوق ما ورد: أنن املؤمن ال خيلو عن علة  70
م، 1221 -هـ 2411م، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، دار الفكر، بريوت، 2828-هـ2224اهلروي القاري، املتوىف سنة 
احملرتمني مذ زمان  ، عرض يل علة ضعف القوة السمعة ولذا اخرتت الوحدة يف زاوية داري ومل أخرج إىل زيارة العلماء.(2/2222
مديد ألن صحة القوة السمعة، شرط للصحة النافعة، فبقيت يف زمان النسيان، نسيا منسيا يف طاق اهلجران، هلذا العذر املانع، من 
أعين به اللقاء النافع، وبعد مرور السنني، ناداين سري بنداء احلزين، فقال: أمل تعلم أن رئيس العلماء وكرمي الفضالء، وحليم النجباء، 
مسي النيب احلليم، خليل اخلبري العليم، حضرة إبراهيم السليم، وقد امتاز ذلك السمي الكرمي، من بني العلماء الكرام، والفضالء 
الفخام، حيث كان له قلب سليم حليم، وطبع كرمي رحيم، وفؤاد جواد فخيم، فقبنل طرف ذيل عناية ذلك الكرمي الفخيم، فقلت 
 فقري ذو عذر مانع من اللقاء لحأحباب، فكرر النداء وأ ح بالقول الصواب، فقال قبل البتة طرف ذيل كرامة لسري يف اجلواب، إين
ذلك السمي احلليم الكرمي، واعتذر عنده فلعله يقبل عذرك إذ هو السليم احلليم، فأردت أن أقبل طرف ذيل فخامته، ولكن قد 
حيث مل أذهب إىل جملسه الشايف مذ زمان بعيد لعذر قد سبق ذكره، فقال  قدمت رجال أخرت أخرى، استحياء من جنابه العايل،
يل سري أيضا أمل تعلم أنه ذو مروءة ال خيينب أصحاب الرسائل، وأنه صاحب كرامة ومرمحة ال يؤيس أرباب الوسائل، فاتكأت على 
من بني رسائلي العديدة، وسيلة إىل زيارته جالئل أوصافه اجلميلة، واعتمدت على دالئل أخالقه احلميدة، فاختذت هذه الرسالة 
 السليمة، رجاء من كرمه الشايف، أن يقبل من هذا الفقري عذره الوايف، وكرم الكرمي للفقري مبذول. والعذر عند كرام الناس مقبول، وإمنا
الوحدة طوال وعرضا، والثاين اعتذرت يف حضوركم من لسان القلم، ألن لسان القلم أنطق من لسان الفم، إذ األول يؤول الكالم يف 
لطفه إمنا يثىن من احلضور إمياًء ورمزا، أال وهو رئيس العلماء ابن رئيس الوزراء، ال زال الزمان مفتخرا بوجوده، وما برح األنام مغتنما ب
واإلمداد، أبقى ذريتهم إىل يوم  وجوده، جعل اهلل تعاىل إياه دائما يف وقايته، وساملا يف محايته مع أوالده األجماد، أمدهم اهلل ذو اجملد
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َأْرُض ابْ َلِعي  َوِقيَل يَابعون اهلل امللك املعبود، فأقول قال اهلل سبحانه وتعاىل: " 71ها أنا أشرع يف املقصود
ََْو ِِ الظَّاِلِمينَ َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ  ا لِْل  72"َوِقيَل بُ ْعًدا
مة  هنم )كانوا(روي أ} :التفتازاين، والسيند الشريفقال العالن
علنقوا القصائد السبَع على باب الكعبة  73
نزهلا حىتن نطنلع على ما هو أفصح منها، وكانوا يعاندون يف أفصحينة ما ينزل من آيات القرآن حىتن ويقولون ال نُ 
)النىت  ا أدركوا من كمال بالغتهامَّ ـل 74عنوا هلاذْ م طريق إىل العناد واملكابرة بل أاألية الكرمية، فلم يبق هلنزلت هذه 
                                                                                                                                                               
التناد، ما بقي ذرية بين آدم يف البالد، ومن املعلوم أنه كان له رأي صائب صواب، وفكر ثاقب بال ارتياب، وله حسن خلق كضرب 
ة،  مثل سائر يف األطوار، ما دام الفرقدان، وما دار الفلك الدوار، ومعلوم أيضا أن حسن اخللق رئيس سائر األخالق احلميد
.( 81/4 ")سورة القلم،َوِإنََّك َلَعلى ُخُلق  َعِظيم  كالشمس من بني النجوم العديدة، كيف ال وقد قال اهلل تعاىل يف مدح رسوله احلليم: "
، يف كثري من اخلصال املرضية لدى كل منصف من الغائبني واحلاضرين، ولقد يعرتف أال وهو يف احلقيقة فائق على أقرانه الفاضلني
بكل ما قلنا ههنا كل ذي شأن من الكاملني، كيف ال يعرتف وقد صب سجال )الدلو العظيمة( جوده من مساء وجوده، على فقراء 
تام، مشفق على اخلاص والعام، ومع هذا قد كان  املصنفني، وضعفاء املؤلفني، وهو عامل ذو متييز كامل ذو تبيني، منصف بانصاف
وجوده ذو اجلود نعمة على أرباب التأليف، وكان دوامه أيضا رمحة على أصحاب التصنيف، فيا أيها الناظرون يف مقالتنا، ويا أيها 
خلق خبلق عظيم، بتوفيق العارفون بعبارتنا، ادعوا ُث ادعوا عن صميم بالكم، مع خلوص قالكم، على أحسن حالكم، ببقاء هذا املت
اهلل، وهو مصداق قوله عليه السالم: "ختلقوا بأخالق اهلل") أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين، املتوىف سنة 
 .8/242هـ، 2212هـ(، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، املطبعة الكربى األمريية، مصر، 912
اد اهلل، وهو كرمي رحيم حليم سليم بتوفيق اهلل، وهو يعرف مقادر أرباب احليثية بنور فراسته فهنيئا له دعاء أرباب الكمال من عب
فأظن أنه ويل اهلل، فيساعد يف مرامهم مبوجب كرم طبيعته املوهوبة له هببة اهلل، ومن أعظم خصاله اجلليلة اجلميلة املرضية عند اهلل، 
ئل، بل يساعد يف مقصودهم بتوفيق اهلل، ويفخمهم فوق مقاديرهم وهو الفخيم، وعند كافة عباد اهلل، أنه ال خييب أصحاب الرسا
وحيسنهم أزيد من مأموالهتم وهو الكرمي أبو الكرمي، فكم من عامل ينشرح صدره يف داره هو مدار أرباب الكمال. وكم مضطر يشرح 
ألصحاب الرسائل، ودار مقر مروئته مشروح  صدره يف دار مروئته هو حمل نزول فيوضات ذي اجلمال، فباب دار مرمحته مفتوح
 ألرباب الوسائل...[
قوله "ها أنا أشرع يف املقصود" يعين بعد ذكر ما يناسب باملقصود أشرع يف املقصود وهذا التفسري والتقدير بقرينة يف نسخة م:  71
صاحب الكشاف وملا ذكرنا من املعاين والنكت قوله اآليت وهو قوله وإذا علم ما سبق مما يناسب باملقصود فليسمع ما يفيده اه. قال 
استفصح علماء البيان هذه اآلية الكرمية ورقصوا هلا رؤسهم انتهى. أقول وسيجيء بيان علماء البيان يف هذه الرسالة إن شاء اهلل 
اصله اه. أقول وسيجيء تعاىل. وقال صاحب العرائس: وقد أمجل جار اهلل العالمة هذه اآلية الكرمية وتبعه البيضاوي فأوردا ما ح
 أيضا ما أورده جار اهلل العالمة وما تبع فيه البيضاوي للعالمة إن شاء اهلل تعاىل.
 .22/44سورة هود،  72
 يف نسخة ب، م: قد. 73




{على كلن كالم بليغ 75غلبت(
ُث إن ساعدك الذوق )وقد أشار السكاكي إىل هذه القصنة بقوله:  انتهى. 76
 انتهى.  77هبا(أدركت منها أي من تلك اآلية الكرمية ما قد أدرك من حتدنوا 
 التنزيلملوقد َصرنَح اإلمام حمي السنة يف معا
أفصح قريش وأعلمهم بالشعر والسنحر  79)بأنن( :78
واهلل " :يد عتبة بن ربيعة، قد أقرن بكمال بالغة القرآن وإعجازه مجيع البلغاء حيث قال عند قومهلوالكهانة أبا الو 
، وذلك حني نزلت سورة حم "نة يعلو وال يُعلىوال سحر وال كها 81كالما )ليس بشعر(  80إىن )لسمعت(
ىل عبد اهلل إده ابإسن 85وتفصيله على ما َروى )هو( ،84من رسول اهلل )عليه السالم( 83، )واستمعها(82()السجدة
س القرآن ونفائس وقد مجع بني الطريقني صاحب عرائ ىل حممد بن كعب القرظين بطريق آخر،إبن جابر بطريق، و 
 89على كفنار قريش حني أسلم )محزة( 88السالم قرأ سورة حم السجدة 87نيب عليهلأنن ا ُرِوي}فقال:  86الفرقان
عليه السالم كان يوما بعد مبعثه جالسا على الصفا، إذ جاءه  أنن النيب عنه، وكان سبب إسالمه؛رضي اهلل تعاىل 
وسبنه، )ونال من عرضه( ،أبو جهل اللنعني فشتمه
عليه السالم ساكٌت  والنيبواستضعفه،  ،وعاب ديَنه ،90
                                                          
 يف نسخة ب، م: ما غلب. 75
 (،ة؛ التفتازاين، شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم )خمطوط829، 821السيند الشريف اجلرجاين، املصباح يف شرح املفتاح،  76
MS Arab 368. Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass.  
 .527 املفتاح، 77
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لسالم، ُث ذهب أبو عليه ا ا للنيبلغريهت 93حاضرًة هناك، )َفرقَّْت وحزنت( 92عبد اهلل بن جدعان 91)وَكانت موالة(
)واتنفق  ،94عليه السالم حزينا )إىل بيته( وذهب النيب -لس للمشاورة وغريهاوهو اجمل- يف احلرم جهل إىل النادي
محزة عمن )النيب( 95ن جاء(أ
فرأته املوالة املذكورة فأخربته  -قانصا صيناًدا 98)وكان(-من القنص والصيد  97)ح( 96
سالمه، إ 100ا أراد )اهلل(ملـ 99فغضب محزة وأخذته )الغرية( ،جاء به أبو جهل حممدا عليه السالم يباجلهل الذ
يف  103وأنا )دخلت( ؟يف وسطه فقال: يا ملعون مل جتهل على ابن أخي 102)فرأى أبا جهل( 101()فجاء النادي
فشجنه شجنة منكرة 104دينه وقلُت ما قاله، )فضرب بقوسه رأَسه(
فغضب صناديد قريش فسكنتهم أبو جهل  105
 .وقال: اجلرم يفن لدفع الفتنة
ناديهم وتكلنموا يف ُثن جاء محزة حممدا عليه السالم فأظهر إسالمه، ُثن يف غد ذلك اليوم حضر قريش 
إسالم محزة، وتأسنفوا عليه، ُث قال )أبو جهل(
، لو طلبنا رجال عاملا بالشعر والسنحر والكهانة فذهب إىل 106
أنا أعلم قريش بالشعر  107حممد، فجاءنا ببيان من أمره فإنن أمره قد التبس علينا، فقال )أبو وليد عتبة بن ربيعة(
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 كان النيب  110و)ح( اذهب إليه يا أبا الوليد، :فقالوا ،109فآتيكم )ببيان(أذهب إليه  108والسحر والكهانة )أنا(
النسب واحلسب  عتبة فقال: يا حممد قد علمنا شرفك يف112جالسا يف املسجد بعيدا عنهم )فجاء( 111)عليه(
أحالمنا قومك ما جاء أحد مبثله قوَمه، فرنقَت مجَعنا وِعْبَت آهلتنا وسفنهَت  نت أفضلنا وأعقلنا لكن ما جئت بهأ
وإن كان ميلك إىل املال،  سنايحىت تكون رئ 113وضلنلَت آباءنا، فإن كان ميلك إىل الرياسة عقدنا لك األَْلوِيَة
إىل الباءة زونجناك من عشرة بيوت من قريش ما  114وإن كان )امليل( عنا لك ما تستغين أنت وعقبك بعدك،مج
وإن كان جييش صدرك بالشعر فذلك أمر يف  ،يب يداويكا من اجلنن طلبنا لك الطبتشتهي، وإن كان ما فيك أثرً 
فرغُت فتكلنم أنت، فقرأ  116عليه السالم: أََفرغَت يا أبا الوليد؟ )قال نعم( 115بين عبد املطنلب، )فقال له النيب(
تَنزِيٌل مَِّن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم   حم" الرحيمبسم اهلل الرمحن  :فقال 118: )سورة حم السجدة(117النيب )عليه السالم(
وكان عتبة يستمع )مستندا على يديه ملقيا على خلفه إينامها( 120)فقرأ النيب( 119"هُ اتُ آيَ  تْ لَ صِّ فُ  ابٌ تَ كِ 
، وملا 121
)جعل عتبة  123"ودَ مُ ثَ وَ  اد  عَ  ةِ ََ اعِ صَ  لَ َمثْ  ةا ََ اعِ صَ  مْ كُ تُ رْ ذَ نْ أَ  لْ َُ وا فَ ضُ رَ عْ أَ  نْ إِ فَ إىل قوله تعاىل: " 122بلغ )النيب(
على فم النيب عليه السالم يُسك ته فناشده بالرحم خوفا أن ينزل هبم العذاب ألنه يعلم أن حممدا عليه  124يده(
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: واهلل لقد جاءكم أبو الوليد 125فرجع عتبة إىل قومه، )فقال بعضهم لبعض( .السالم، إذا قال شيئا مل يكذب
ين قد مسعت كالما إ: ورائي 126قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ )قال(بغري الوجه الذي ذهب به، فلما جلس عندهم 
واهلل ما مسعت مبثله قطن، ما هو بشعر، وال سحر، وال كهانة يعلو وال يعلى، يا معشر قريش خلنوا بني هذا الرجل 
 ،رب فعزنه عزكموبني ما هو فيه، فواهلل ليكون لقوله نبأ عظيم، فإن قتلته العرُب ُكِفيتم، وإن غلب هو على الع
واهلل يا أبا الوليد. فقال عتبة هذا رأيي لكم فاعملوا مبا  128)سحرك( 127وشرفه شرفكم. فقال )أبو جهل(
 129.{عندكم
)وقال اْلفاضُل الط ييبن(
يف باب فضائل سيند املرسلني: اعلم }أن كل نيب  131يف )شرح املشكاة( 130
)اختصن(
مبا يـُْثِبُت به دعواه من خارق العادة حبسب زمانه، فإذا انقطع زمانه انقضت تلك املعجزة، كقلب  132
العصا ثـُْعبانا يف زمن موسى عليه السالم، وإخراج اليد البيضاء ألن الغلبة يف زمنه للسحر، فأتاهم مبا فوق السحر 
فأتاهم مبا هو أعلى من الطب م الغلبة للطب ويف زمن عيسى عليه السال من املعجزة، فاضطرن هبم إىل اإلميان.
الغلبة للبالغة والفصاحة فجاء بالقرآن  رسولنا عليه السالمويف زمن . اء املوتى وإبراء األكمه واألبرصحيوهو إ
، وقد بقي إىل يوم القيامة يف كلن قطر من أقطار األرض فال خيتصن مبكان وال زمان فلذا صار 133وأبطل الكل{
 .متنبعوه أكثر
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 به كتاب مصابيح السنة لإلمام البغوي.
 .يف نسخة ب، م: قد اختص 132
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[الفصل اْلول]  
 ]تفصيل السكاكي هذه اآلية الكريمة من أربع جهات[
فلُيْسَمْع ما يفيده من تفصيل السكاكي ما أمجله صاحب  134وإذا ُعلَم ما َسَبَق مما يناسب باملقصود
 135.الكشناف والبيضاوي يف تلك اآلية الكرمية
املعنوينة واللفظية 137الفصاحة(: }َوإْذ َقْد وقفَت على البالغة )وعلى 136قال يف مفتاح العلوم
، فأنا 138
يسرتها عنك، ُث  140ما عسى ،على سبيل األمنوذج، آية أكشف لك فيها عن وجوه البالغة والفصاحتني 139أذكر
َأْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َويَا  َوِقيَل يَا" 141إْن ساعدك الذوق أدركَت منها ما قد أدرك من حتدنوا هبا، وهي قوله )تعاىل(
ََْو ِ الظَّاِلِمينَ َسَماُء  ا لِْل  142"َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا
                                                          
بلغاء والفصحاء الشتماله )وهو بيان أن قوله تعاىل: "وقيل يا أرض ابلعي" اه. قد كان معجزا ألصحاب القصائد وغريهم من ال 134
على كمال البالغة والفصاحة الغالية على كل كالم بليغ حبيث يعرتف كل من هو من ذوي البالغة( يف نسخة م: وهو بيان أن قوله 
تعاىل: "وقيل يا أرض ابلعي" اه. قد كان معجزا ألصحاب القصائد الشتماله على كمال البالغة والفصاحة حبيث يعرتف كل من هو 
 ذوي البالغة.من 
 (.وقيل يا أرض ابلعي ماءك" إىل اخرهأعين قوله تعاىل: ")يف نسخة ب: بزيادة  135
هـ. دار 818سنة  املتوىفمفتاح العلوم، هو يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب،  136
 م.1222 -هـ 2412لبنان، -الكتب العلمية، بريوت
 وعثرت على الفصاحة.يف املفتاح:  137
 يف نسخة م: قوله "على البالغة وعلى الفصاحة املعنوينة واللفظية" أقول وسيجيء تفصيل كل منهما إن شاء اهلل تعاىل. 138
 ة. ونَ مُ معرب بنُ  "األمنوذج"وقوله  ،، كذا قال السيد الشريف"وإذ قد وقفت"يف نسخة م: قوله "فأنا أذكر" جواب لقوله  139
. فاملعىن أكشف لك يف هذه اآلية الكرمية احلجاَب "ما"له "ما عسى" مفعول أكشف. وقوله "يسرتها" صلة يف نسخة م: قو  140
الذي يسرت وجوَه البالغة والفصاحتني عنك. وِإقحاُم كلمة عسى إشعار بأنن تلك الوجوه كوهنا مستورة عنك حبجاب أمر حمتمل يف 
لبيان، ينبغي أن تنجلي لك بال حجاب، وجوه البالغة والفصاحتني يف تلك اآلية اجلملة ألننك بعد إحاطتك بقواعد علمي املعاين وا
متان سعد والسيد.  الكرمية أعين "وقيل يا أرض ابلعي ماءك" إىل آخرها على ما ذكره العالن
 يف املفتاح: علت كلمته. 141
 .22/44سورة هود،  142
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ومها  ،، ومن جهة علم املعاين143ية الكرمية من أربع جهات: من جهة علم البيانوالنظر يف هذه اآل
 ومن جهة الفصاحة اللفظية. ،ومن جهة الفصاحة املعنوية .مرجعا البالغة
 [النظر في اآلية من جانب البالغة] -أ
 [النظر فيها من جهة علم البيانمطلب ] -١
والكناية وما يتصل  و النظر فيما فيها من اجملاز واالستعارةوه ،أمنا الننظر فيها من جهة علم البيان
من األرض إىل بطنها فارتدن،  147ملا أراد أن يبني معىن أردنا أن نردن ما انفجر 146: )إنه تعاىل(145فنقول .144هبا
أمر نوح وهو اجناز ما  النازل من السماء فغاض، )وأن نقضيوأن نقطع طوفان السماء فانقطع، وأن نغيض املاء 
 .150ة غرقىفاستوت، وأبقينا الظلم 149وأن نسوي السفينة على اجلودي 148كننا وعدنا من إغراق قومه فُقضي(
بـَىَن الكالمَ 
ويِن املراد باملأمور الذي ال يتأتى منه لكمال هيبته العصياُن، وَتشبيِه تكْ  153املراد() 152على تشبيه 151
رض وهذه األجرام العظام تابعة باألمر اجلزم النافذ يف تكونن املقصود، تصويرًا القتداره العظيم. وأن السموات واأل
                                                          
يف نسخة م: قوله "من جهة علم البيان" أقول قدم جهة علم البيان يف اإلمجال والتفصيل لكون ما يف هذه اآلية الكرمية من  143
 اللطائف البيانية أكثر وأوىف، فقدم ما هو بالتقدمي أحرى. 
، وذكر القرينة، وهو عطف على ما ستعارة، والكناية، من الرتشيح، والتعريض"وما يتنصل هبا" أي باجملاز، وااليف نسخة م: قوله  144
 فيها على ما اختاره العالمة التفتازاين، وقال السنيند الشريف والظاهر أنه عطف على ما بعد من وداخل يف بيان كلمة ما.
 يف نسخة م: قوله "فنقول" خرب لقوله أمنا النظر فيها أي اآلية الكرمية قال السنيند الشريف. 145
 انه. ويف نسخة ب: وباهلل التوفيق، إن اهلل تعاىل.يف املفتاح: إنه عز سلط 146
يف نسخة م: قوله "أنه تعاىل ملا أراد أن يبني معىن أردنا أن نردن ما انفجر" أي أراد أن يبنين معىن هذا الكالم إىل آخره وصحنت  147
 والسيد.إضافة معىن إىل أردنا لكونه على سبيل احلكاية، والتقدير على ما أفاد به العالمتان السعد 
  .نسخة ب سقط من 148
بالشام، أو بآُمل  باجلزيرة بقرب املوصل، أو هو جبل بقرب اجلزيرة، أو هويف نسخة م: قوله "َواجلُْوِدىُّ" هو جبل باملوصل، أو  149
 ختالف فيه.على ما وقع اال
 يف نسخة م: قوله "وأبقينا الظلمة غرقى" عطف على أردنا أن نرد ما انفجر اه. 150
 م: قوله "بـَىَن الكالم" جواب لقوله ملا أراد أن يبنين اه. يف نسخة 151
يف نسخة م: قوله "على تشبيه املراد" أي املراد منه ففيه حذف وإيصال، كما يف قوهلم املشرتك أي املشرتك فيه، قوله "على  152
ا األرض والسماء. َفَحاِصُل اْلَمْعىن أنه تعاىل تشبيه املراد" أي املراد منه أي الذي أريد منه أن يتعلق به فعل البلع واإلقالع، وهو ههن
بىن الكالَم على تشبيه األرض والسماء باملأمور الذي ال يتأتنى منه لكمال هيبته وخوفه من اآلمر العصيان وهذا التشبيه هو املصحنح 
 للنداء كما أفاده العالمتان وضمري هيبته إىل املأمور الذي ال يتأتى منه العصيان.
 تشبيه باملراد. ة ب:يف نسخ 153
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إجياًدا وإعداما، )وملشينته( 154رادته )تعاىل(إل
معرفته،  ا عقالء ممينزون، قد عرفوه حقن فيها تغيريًا وتبديال، كأهنن  155
نقياد ألمره واإلذعان حلكمه، وحتتنم بذل اجملهود عليهم يف حتصيل مراده وتصونروا مزيد وأحاطوا علما بوجوب اال
َفَكما يلوُُح هلم إشارَتُه كان املشار إليه  .ئرهماقتداره فعظمت مهابته يف نفوسهم وضربت سرادقها يف أفنية ضما
قياد وال ألمره بغري اإلذعان نق َي إلشارته بغري اإلمضاء واالوكما يرد عليهم أمره كان املأمور به متمنما، ال تـَلَ  ،مقدنما
 متثال.واال
دة الواقع على سبيل اجملاز عن اإلرا ،"قيل" :الكالم، فقال جلن وعال هذا َنظم 156ُث َبىن على )تشبيهه(
يا " :ُث قال كما ترى ."ويا مساءُ " ،"يا أرضُ " :للجماد وهو 157َل قرينة اجملاز اخلطابَ وَجع ،بسببها قوُل القائل
الذي  ر املاء يف األرض البلعَ ؤو غُ استعار لِ  ُث .للشََّبه املذكور االستعارةخماطبا هلما على سبيل  158"أرض ويا مساء
ُث )استعار( .ب إىل مقرن خفين وهو الذها ،يف املطعوم للشََّبه بينهما 159عمال )اجلاذبة(هو إ
املاء للغذاء  160
استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوي األرض باملاء يف اإلنبات للزروع واألشجار تقو ي اآلِكِل بالطعام، وجعل 
 االستعارةُث أمر اجَلَماَد على سبيل . ستعارة يف الغذاء دون املاءلكوهنا موضوعة لال "ابلعي"لفظَة  االستعارةقرينة 
                                                          
 .املفتاح سقط من 154
 يف املفتاح ويف نسخة ب: وملشيئته. 155
 يف نسخة ب: تشبيه. 156
يف نسخة م: قوله "َوَجَعَل قرينة اجملاز اخلطاَب" أقول قد قال قبل هذا ُث بىن تشبيهه على نظم الكالم يعين قد بىن اهلل تعاىل نظم  157
التشبيهني املذكورين ومها تشبيه املراد منه باملأمور، وتشبيه تكوين املراد بأمر اآلمر. قال كالمه يف تلك اآلية الكرمية على جمموع 
 العالمة التفتازاين، قد فسر السكاكي بناء نظم الكالم مبجموع قوله فقال جل وعال اه. 
رادة أن يبينىن معىن أردنا أن نردن إىل يف نسخة م: قوله "ُث قال كما ترى يا أرض ويا مساء" ومل جيعل بناء نظم الكالم على جمرند إ 158
ه آخره. أِلَننه ال غىن لبناء نظم الكالم عن وساطة هذا التشبيه ألننه اليصحن يا أرض، ويا مساء إالن بواسطة تشبيههما باملأمور. وتشبي
نقطاُع طوفان السماء من باب ذكر تكوين ما يراد منهما بأمر اآلمر، فليتدبنر. فقوله تعاىل قيل جماز عن اريد ارتداُد ما انفجر. وا
املسبنب، وإرادة السبب، ألنن اإلرادة تكون سببا لوقوع القول. وقرينُة اجملاز املرسل كون املقول خطاب اجلماد. فإننه يصح إرادة 
على تشبيههما  حصول معىن البلع واإلقالع منه. وال يصحن القول له واخلطاب به. وَجْعُل خطاب األرض والسماء استعارًة َمْبىِن  
به،  باملأمور املذكور. َوالظَّاِهُر أننه استعارة بالكناية، حيث ذكر املشبنه أعين السماء واألرض املراد منهما حصول أمر، وأريد املشبنه
من خواصن املأمور أعين املأمور املوصوف بأَننه ال يتأتنى منه العصيان. ادنعاًء بقرينة نسبة اخلطاب اليه، ودخول حرف النداء عليه ومها 
 .املطيع ويكون هذا ختييال، انتهى كالم التفتازاين بعبارته
 يف نسخة ب: جمازية. 159
 يف نسخة ب: استعمال. 160
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بإضافة املاء إىل األرض على سبيل  "ماءك"ُث قال  .للشََّبه املقدَّم ذكره وخاطب يف األمر ترشيحا الستعارة النداء
رتشيح، ُث اختار واختاَر ضمري اخلطاب ألجل ال .اجملاز تشبيًها التصال املاء باألرض باتصال امللك باملالك
 االستعارةه بينهما يف عدم ما كان، ُث أمر على سبيل لذي هو ترك الفاعل الفعَل للشَّبا "اإلقالعَ "الحتباس املطر 
َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى ، ُث قال: ""ابلعي"ما تقدنم يف  ملثل "أقلعي"وخاطب يف األمر قائال: 
ااْلُجوِديِّ    "بعًدا" :وقال .َقَضى األمر، وَسوَّى السفينة 163)ومبن( ،غاض املاء 162فَلْم ُيَصر ْح )مبن( 161"َوِقيَل بُ ْعًدا
نن تلك إسلوكا يف كلن واحد من ذلك لسبيل الكناية،  ،يف صدر اآلية "ويا مساء" "يا أرض" :كما مل ُيَصر ح بقائل
اَل لذهاب الوهم إىل أن يكون غريُه، فال جمَ  ،ار ال يُغاَلبيُْكتَـَنُه قهن ال  من ذي قدرة  األمور العظام ال تتأتنى إالن 
 165وال قاِضَي ِمْثَل ذلك األمر اهلائل )وأن تكون( 164جلنت عظمُته قائَل يا أرُض ويا مساُء وال غائَض )ما غاض(
مسلكهم يف تكذيب  تنبيهًا لسالكي 166ها بتسوية غريه وإقرارِه، ُث َخَتَم الكالم بالتعريضتسِويَُة السفينِة وإقرارُ 
نن قيامة الطوفان وتلك الصورة أالرسل ظلما ألنفسهم ال غري َخْتَم إظهار ملكان السخط وجلهة استحقاقهم إيناه و 
 اهلائلة ما كانت إالن لظلمهم.
 النظر فيها من جهة علم المعاني[مطلب  ]-٢
وأمنا النظر فيها من )جهة(
وهو النظر يف فائدة كلن كلمة فيها، وجهِة كل  تقدمي وتأخري  ،علم املعاين 167
ا َدالنة على بـُْعِد أستعمال. و هتا لكوهنا أكثر يف االدون سائر أخوا 169"يَا"َفَذِلَك أنه اختري  168.فيها بني مُجَِلها هنن
                                                          
 .22/44سورة هود،  161
 يف نسخة ب: عن. 162
 يف املفتاح: وال مبن. 163
 يف املفتاح: مثل ما غاض. 164
 .و أن تكونيف املفتاح: أ 165
الكالم بالتعريض" قال الشارح العالمة أي بالتعريض لقوم نوح عليه السالم الذين مل يُذكروا يف هذا يف نسخة م: قوله "ُث َخَتَم  166
الكالم باستحقاقهم الدعاء باهلالك َواْلَغَرُض من هذا التعريض التنبيه ملن يسلك طريقَة قوم نوح يف تكذيب الرسل حال كون 
ا يعود إىل أنفسهم ال إىل غريهم َوَوْجُه التنبيه أنن الوعيد التكذيب ظلما ألنفس سالكي مسلكهم ال لغريهم ألنن ض رر التكذيب إمنن
ُم يف ملكان متعلنق بإ ظهار وضمري إيناه للسنخط وجهة رُت ب على صفة الظلم فيدور معها وقوله ختم إظهار مصدر ختم والالَّ
 فان عطف على مكان السنخط.ستحقاق للسنخط ظلمهم ألنفسهم يف تكذيب الرنسل وقوله وأنن قيامة الطو اال
 يف املفتاح: حيث. 167
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به، ومل  ذن بالتنهاونؤ املنادى بداء شأن العزنة واجلربوت وهو تبعيُد املستدعيه مقاُم إظهار العظمِة، وإاملنادى الذي ي
مداد(بالكسر )إل "يا أرضِ "يـَُقل 
حرتاز عمنا يف ختصار مع االلقصد اال "يا أيتها األرض"التهاون، ومل يقل  170
من تكلنف التنبيه )الغري( "أينتها"
دون سائر أمسائها لكونه أخفن  172"األرض"املناسب للمقام، َواْخِترَي لفُظ  171
 "ابتلعى"على  "ابلعي"واخترَي ملثل ما تقدم يف األرض مع قصد املطابقة وستعرفها،  "السماء"واختري لفظ  ،وأَْدَورَ 
مع ملا كان يف باإلفراد دون اجل "ماءكِ "أوفر، وقيل  "أقلعي"التجانس بينه وبني  173ر وجمليء )خطن(:خصلكونه أ
 .الكربياء واجلربوت وهو الوجه يف إفراد األرض والسماءظهار املتأىبن عنها مقام إ 174ستكثار(اجلمع من صورة )اال
بتالع للجبال والتالل والبحار د من تعميم االأن ال يستلزم تركه ما ليس مبرا 175بدون املفعول "ابلعي"وإمنا مل يقل 
وساكنات املاء بأسرهنن نظرا إىل مقام ورود األمر الذي هو مقام )عظمة وكربياء(
 املراد بنين  177ُث )إذ( ،176
أرض ابلعي ماءك قيل يا "حرتازا عن احلشو املستغىن عنه، وهو الوجه يف أَْن مل يقل: ا "أقلعي"اختصر الكالم مع 
                                                                                                                                                               
ري يف نسخة م: قوله "فيها بني مُجَِلها" قال العالمة ومن املْعُلوِم أنن من مجلة خواصن الرتاكيب ما يتعلنق مبفرداهتا كالتعريف والتنك 168
 والتقدمي والتأخري بل أكثرها من هذا القبيل لكن من حيث كوهنا يف الرتاكيب.
م: قوله "َفذِلَك أنه اختري يَا اه" أقول ِمن الَفَواِئِد املتعلنقة بالكلم يف تلك األية الكرمية اختياُر كلمة يا على أيا، وهيا، يف نسخة  169
قام وأي، واهلمزة لكثرة استعماهلا ولداللتها على بـُْعد املنادى املناسب ملقام إظهار الكربياء والعظمة َوُهَو أي األمر الذي يستدعيه امل
لتبعيُد املوذن بالتهاون باملنادى ومنها أي تلك الفوائد ترُك يا أرض بالكسر على حذف ياء اإلضافة لتقوية التهاون باملنادى إذ يف ا
حرتاز عن تكلنف التنبيه ختصار واالالكثري يف نداء أمساء األجناس لالاإلضافة تشريف وتكرمي ومنها ترك يا أينتها األرض على ما هو 
 سب املقام بناًء على أن ليس القصد إىل طلب اإلقبال، كذا قال الشارح العالمة.الذي ال ينا
 المتداد. يف نسخة ب، م:  170
 يف املفتاح: غري. 171
اه" قال الشارح العالمة اختيار لفظ األرض ولفظ السماء على سائر أمسائهما كالغرباء  واختري لفُظ األرضيف نسخة م: قوله " 172
ا اشتهر بلفظ األرض وأكثر يف اال واخلضراء لكوهنما أخصر ستعمال وأوىف باملطابقة أعين مجع األمرين املتقابلني فإنن تقابلهما إمنن
 والسماء واحمَلسَناُت البديعية عند السكاكي تتعلنق بعلم املعاين التنصاهلا خبواصن الرتاكيب.
 .نسخة ب سقط من 173
 يف نسخة ب: االستنكار. 174
اه" أي ذكر مفعول ابلعي لئال يقضي يف مقام كمال عظمة األمر وكمال وإمنا مل يقل ابلعي بدون املفعول يف نسخة م: قوله " 175
نن املراد انقياد املأمور إىل أن يبتلع األرُض كلَّ ما عليها من اجلبال والتالل وساكنات املاء وبعد ما تبني أنن املراد بلُع املاء فقط علم أ
ملطر فقط ال عن كلن شىء حىتن احلركة فلم حيتج إىل ذكر متعلنق أقلعي احرتازا عن احلشو املستغىن عنه بإقالع السماء إقالعها عن ا
 طناب من علم املعاين.ضا مما يتعلنق ببيان اإلجياز واإليأومْثُل هذا 
 يف نسخة م: العظمة والكربياء 176
 يف املفتاح: إذا. 177
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 :دون أن يقال "املاء" :واْخترَي غيض على غينض املشدند لكونه أخصر، وقيل ".قلعتويا مساء أقلعي فأ" "،فبلعت
من هالك قومه  جناز ما كان اهلل وعد نوًحاوهو إ "أمر نوح"قال دون أن ي "األمر" وكذا "،ماء طوفان السماء"
ُسونيت" :ستغناء حبرف التعريف عن ذلك، ومل يَقلختصار وااللقصد اال
على  "،أقرنت"مبعىن  "على اجُلودين  178
 يَ هِ وَ لبناء الفعل للفاعل مع السفينة يف قوله تعاىل: " يف البناء للمفعول اعتبارا "ضيقُ "و "غيض"و "قيل"حنو 
طلبا للتأكيد مع  "ليبعد القوم" :دون أن يقال "،بعًدا للقوم" :ختصار يف اللفظ، ُث قيلمع قصد اال ،"مْ هِ ي بِ رِ جْ تَ 
م مع استعمال ا 179)وهي( ،مع فائدة أخرى "ليبعدوا بعدا"منزلة  "بعدا"وهو نزول  ،ختصاراال الدالن  "بُعدا"لالن
ليتناول كلَّ نوع حىت يدخل فيه ظلمهم أنفَسهم لزيادة  181هلم، ُث اُْطِلَق الظلم 180عد )َاَحقُّ(بنن العلى معىن أ
 هذا من حيث النظر إىل تركيب الكلم. .التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم يف تكذيب الرنسل
يا أرض " :النداء على األمر، فقيل 183، فذلك أنه )قدنم(182وأما من حيث النظر إىل ترتيب اجلمل
جريًا على مقتضى الالزم فيمن كان  "أقلعي يا مساء"و "ابلعي يا أرض" :دون أن يقال "،مساء أقلعييا "و "ابلعي
 .الرتشيح ملعىن الوارد عقيبه يف نفس املنادى قصًدا بذلك 184مأمورًا حقيقة من تقدمي التنبيه ليتمكنن )األمر(
                                                          
تري استوت على ُسو يت مع أننه اوفق بغيض وقضي على لفظ املبينن للمفعول ألنن اه" يعين اخومل يَقل ُسونيت يف نسخة م: قوله " 178
 هذا أخصر باعتبار سقوط مهزة الوصل وأوفق مبا ذكر فيما يقابل ذلك من حال وهي يف قوله تعاىل "وهي جتري هبم" بلفظ املعلوم.
 يف املفتاح: وهو. 179
180 .  يف املفتاح، ويف نسخة م: حقن
اه" يعين إطالق الظاملني ليتناول بالنظر إىل عدم ترجنح البعض ُكلَّ نوع من الظلم فيدخل فيه  ُث اُْطِلَق الظلمه "يف نسخة م: قول 181
م اختاروا ظلما ال يعود ضرره إالن إليهم.  ظلمهم ألنفسهم ليدلن على شناعة سوء اختيارهم يف تكذيب الرسل بأهنن
" فمن وجوه  ِمنـَْها تقدمُي النداء على األمر َجْريًا على ما هو الالزام إذا  يب اجلملوأما من حيث النظر إىل ترتيف نسخة م: قوله " 182
اية كان األمر على حقيقته ليتنبنه املأمور فيتمكنن يف ذهنه ما يعقبه التنبيه فيكون ذلك ههنا ترشيحا الستعارة املراد منه استعارة بالكن
ومنها اتباع أمر األرض وأمر  ،رض لكوهنا األصل نظرًا إىل كون ابتداء الطوفان منهابناًء على تشبيهه باملأمور ومنها تقدمي أمر األ
السماء قوَله وغيض املاء لكونه متنصال بقصنة املاء ومنها اتباع وغيض املاء قوَله وقضي األمر لكونه مقصودا من القصنة ومنها اتباع 
ها ختم القصنة بـَْعَد مجيع ما ذكر بالتعريض تنبيها لكلن من يكذب وقضي األمر حديث السفينة لكونه بـَْعَد ذلك يف الوجود ومن
 الرسل ووعيًدا له.
م. 183   يف املفتاح: قد قدن
 سقط من نسخة م. 184
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ونزوهلا لذلك يف القصنة منزلة  ،وابتدئ به البتداء الطوفان منها ،ُث ُقد م أمر األرض على أمر السماء
أال ترى  ،التنصاله بقصنته املاء وأخذه حبجزهتا "وغيض املاء"ما قوله واألصل بالتقدمي أوىل، ُثن أتبَعه األصل،
قلعت عن عن إرسال املاء فأ "ويا مساء أقلعي، "فبلعت ماءها "قيل يا أرض ابلعي ماءك"أصل الكالم  185)أنن(
النازل من السماء فغاض، ُث اَتْـبَـَعه ما هو املقصود من القصنة وهو )قوله( "وغيض املاء" ،إرساله
 "وقضي 186
وهو   السفينة، ُث أتبعه حديث السفينةنوح ومن معه يف 187األمر" أي أجنز املوعود من إهالك الكفرة )وإجناح(
هذا كلنه نظٌر يف تلك اآلية الكرمية من جانيب  ،ِتَمتقوله: "واستوت على اجلودي"، ُث ُخِتمت القصنُة مبا خُ 
 البالغة.
 ]النظر في اآلية من جانب الفصاحة[ -ب
 النظر فيها من جانب الفصاحة المعنويّة[مطلب ] -١
نظٌم للمعاين لطيٌف وتأدية هلا ملخنصة  :فهي كما ترى ،وأما النظر فيها من جانب الفصاحة املعنوينة
مبيننة
، بل إذا جرنبَت نفَسك 190إىل املرتاد 189ال تعقيد يعثنر الفكَر يف طلب املراد وال التواء، يشيك الطريقَ  188
لفاَظها، فما من لفظة يف تركيب اآلية أ، ومعانيها تسابق 191لفاظها تسابق معانَيهاأعند استماعها وجدَت 
 الن ومعناها أسبق إىل قلبك.أذنك إ 192ونظمها تسبق )إىل(
                                                          
 املفتاح. سقط من 185
 يف نسخة ب: قوله تعاىل. 186
 يف املفتاح: وإجناء. 187
 أي املفتاح على ما ذكره يف شرحه للعالمتني." على لفظ اسم املفعول يف رواية الكتاب ملخنصة مبيننةيف نسخة م: قوله " 188
عوجاج وأشاكُة الطريق َجْعُلُه ذا شوك مانع عن وصول املطلوب ْلِتواُء االالا" أَُقوُل وال التواء، يشيك الطريقَ يف نسخة م: قوله " 189
 بسهولة.
 قال السيد الشريف.  " أي إىل املطلوب من رَاَد الكالَم وارتاده إذا طلبه كذااملرتاديف نسخة م: قوله " 190
" من املسابقة وهو الظاهر لكن يف نسخة الرواية َتَساَبَق بفتح التاء والباء من التسابق حبذف تسابق معانَيهايف نسخة م: قوله " 191
ونل وقوله َأْسَبُق إحدى التائني من املضارع كذا قال العالمة التفتازاين وقال السيد الشريف الوجه الثاىن َوْهٌم واملعونل عليه هو الوجه األ
 ذن يف تلك اآلية الكرمية. القلب قبل إستقرار اللفظ يف األإىل قلبك إشارة إىل أنن املعىن يصل إىل
 يف املفتاح: على. 192
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 النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية[مطلب ] -٢
فاظها على ما ترى عربينة مستعملة جارية على قوانني ألف ،فيها من جانب الفصاحة اللفظية وأما النظر
سالت، كلن منها كاملاء على األ 193اللنغة سليمة عن التنافر، بعيدة عن البشاعة، عذبة على العذبات، )سليسة(
 .احلالوة، وكالنسيم يف الرنقةيف السالسة، وكالعسل يف 
وال تظننن اآلية  .وهلِل َدرُّ شأن التنزيل ال يتأمنل العامل آية من آياته إال أدرك لطائف ال تسع احلصر
، فلعلن ما تركُت أكثر ممنا ذكرت ألنن املقصود مل يكن إالن 196على ما ذكرتُ  مقصورة 195املذكورة( 194)الكرمية
أقرأ منهما  ،مثرات علمي املعاىن والبيان، وأْن ال علم يف باب التفسري بعد علم األصولجمرند اإلرشاد لكيفينة اجتناء 
بهاته، وال أنفع يف درك لطائف نكته وأسراره، تعلى املرء ملراد اهلل تعاىل من كالمه، وال أعون على تعاطي تاويل مش
من البالغة حقنه، ويصون له يف مظانن الذي يويفن كالَم ربن العزنة  197ن وجه إعجازه، )وهو(عوال أكشف للقناع 
ُثَّ مع َما هلذا العلم من الشرف الظاهر، والفضل الباهر ال ترى علما َلِقي من الضنْيِم ما  198.ه وَرْونـََقهالتأويل ماءَ 
لقي، وال ُميِنَ ِمْن َسْوم اخلسف مبا ُميِنَ، أَْيَن الذي مهند له قواعد ورتنب له شواهد، وبنين له حدودا يرجع إليها، 
ا وبراهني، ومشنر لضبط متفرنقاته ذيَله مجع له حججً ْعرج عليها ووضع له أصوال وقوانني، و وعنين له ُرُسوًما ي
َله 199واستنهض يف استخالصها  َسَبا، فجزءٌ َحَوْته الدبورُ، وجزٌء َحَوْته الصََّبا. ِعْلٌم تراه أَيادي ،َرْجَله وَخيـْ
                                                          
 يف نسخة ب: سلسلة. 193
 يف نسخة م: وهي قوله تعاىل وقيل يا أرض. 194
 .املفتاح سقط من 195
البيان واملعاين، والفصاحة املعنوية واللفظية، وقد علمت تفصيل كل  يف نسخة ب: بزيادة )من أربع جهات، من جهة علم 196
 تفصيل كل منها(. رأيتَ يف نسخة م: )من أربع جهات، من جهة علم البيان واملعاين، والفصاحة املعنوية واللفظية، وقد و  ،منها(
 يف املفتاح: هو. 197
ت حقها واستلبت ماءها ورونقها إن وقعت على من ليسوا من أهل ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيم)يف املفتاح: بزيادة  198
من  ى يدرون أهنم ال يدرون، فتلك اآلهذا العلم فأخذوا هبا يف مآخذ مردودة ومحلوها على حمامل غري مقصودة، وهم ال يدرون، وال
 (.21/224" سورة كهف، اعا نْ صُ  ونَ نُ سِ حْ يُ  مْ هُ نَّ أَ  ونَ بُ سَ حْ يَ  مْ هُ وَ مآخذهم يف عويل ومن حماملهم على ويل طويل "
 يف املفتاح: بزيادة )من األيدي(. 199
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ستدالل، فإننه جزء منه يف باب اال 200)وانظر( ؟انظر باب التحديد، فإننه جزء منه يف أَْيدي من هو
؟ومن يتوالنها ؟من أين علم هي ،أصول الفقهمعظَم أبواب  بل َتَصفَّح ؟من هو أيدي
، ولكن اهلل وُعدَّ وُعدن  201
عزن سلطانه، وقونة فما احلول  ،القوس باريها حبول منه عسى أن يعطي ،إذ وفنق لتحريك القلم فيه ،جلنت حكمُتهُ 
 .والقونة إالن به
ممنا يكسو الكالم ُحلََّة التزيني ويرقنيه أعلى  ،وأن الفصاحَة بنوعيهاْذ قْد تَقرنر أنن البالغة مبرجعيها، وإ
إىل الكالم، َفاَل َعَلْينا أن نشري لقصد حتسني  ،كثريا ما يصار إليها  ،خمصوصةٌ  وجوهفههنا  ،درجات التحسني
اْلُمطَابقُة: وهي  :فمن القسم األول إىل اللفظ.، وقسم يرجع إىل املعىنعرف منها، وهي قسمان: قسٌم يرجع األ
 :203كقوله  202أن جتمع بني )متضادنين(
 204(األمرُ  أمرهُ وأحيا )والذي  أماتَ   والذي كَ ى وأضحَ أما والذي أبكَ 
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء " 205)وقوله َعلْت كلمته(
ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيء  َوتُِعزُّ َمْن   207إىل ُهَنا كالم املفتاح{ 206"َقًِديرٌ  َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيًِدَك اْلَخي ْ
) أوردناه بعينه ألنه عجيب شأنه بديع برهانه من تأمنل فيه يطنلع على النكات واألسرار يف تلك اآلية 
 حيصل كمال انكشاف يف تلك النكات واألسرار ومع الكرمية لكن فيه نوع من الغوامض حيتاج إىل الكشف حىت
                                                          
 يف املفتاح: انظر. 200
 .يف املفتاح: بزيادة )وتأمل يف مودعات من مباين اإلميان ما ترى من متناها سوى الذي متناها( 201
 يف نسخة ب: مضادين. 202
 .822املفتاح،  203
 سقط من نسخة م. 204
 ويف نسخة م: وكقوله تعاىل. ;يف نسخة ب: وكقوله علت كلمته 205
 .2/18سورة آل عمران،  206
 .822-818املفتاح،  207
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هذا قد سبق ذكر البالغة والفصاحة املعنوية واللفظية وكل منها أيضا حيتاج إىل اإليضاح، أَمنا كشف خفاء كالمه 
 208.وأما إيضاح البالغة والفصاحتني فقد قال يف املفتاح أيضا(ء، يفسيج
 ]البالغة[
 ،يف تأدية املعاين حدًّا له اختصاص بتوفية خواصن الرتاكيب حقنها 209هي بلوغ املتكلم :}"البالغة 
ا ال متباينان تباينً  ،أعلى وأسفل :طرفان 210أعين )للبالغة( ،وهلاشبيه واجملاز والكناية على وجهها، وإيراد أنواع الت
وهو القدر الذي  ،متفاوتة، فمن األسفل تبتدىء البالغة ،تكاد تفوت احلرص ،يرتاءى له نارامها، وبينهما مراتب
إذا نقص منه شيء التحق ذلك الكالم مبا شبنهناه
من أصوات احليوانات، ُث تأخذ يف التزايد متصاعدة إىل أن  211
أنن شان اإلعجاز عجيب يُْدَرُك وال  214)َواْعَلْم( 213.)وما يقرب منه( 212تبلغ حد اإلعجاز وهو الطرف األعلى
الذوق ليس  :ومدرك اإلعجاز عندي هو 215.)وكاملالحة( ،ُتْدرك وال ميكن وصفها :صفه كاستقامة الوزنميكن و 
رمبا تيسرت إماطة اللنثام  ،ُمتَـَلث َمةٌ ، للبالغة وجوٌه نعم .طول خدمة هذين العلمني :إالن، وطريق اكتساب الذوق
 . وأما نفس وجه اإلعجاز فال.عليك ىلتجل ،عنها
 ]الفصاحة[
وهو  ،إىل اللنفظوراجع  .وهو خلوص الكالم عن التعقيد ،إىل املعىنراجع  :وأمنا الفصاحة فهي قسمان
 اَْدَورَ  ،وعالمة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب املوثوق بعربينتهم ،أن تكون الكلمة عربينة أصلينة
                                                          
ُث اعلم أن تلك اآلية الكرمية املذكورة ملا حوت البالغة والفصاحتني املعنوية واللفظية على وجه األكمل واالمتن يف نسخة ب، م:  208
ياهنا بذكر"( كل منها، فلُيْسَمع أيضا ما ذكره السكاكي يف ناسب اكمال ايضاح )يف نسخة م: بزيادة "تلك اآلية الكرمية وامتام ب
 املفتاح.
 " وظاهر أن املراد باملتكلم فيما حنن فيه هو اهلل تعاىل.هي بلوغ املتكلم اهيف نسخة م: قوله " 209
 يف املفتاح: البالغة. 210
 .يف املفتاح: بزيادة )به يف صدر الكتاب( 211
 اآل ية الكرمية(.يف نسخة ب، م: بزيادة )كما يف تلك  212
 سقط من نسخة ب. 213
 ُث اعلم.يف نسخة ب، م:  214
 سقط من نسخة ب، م. 215
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وأن تكون )أجرى( ،وال ممنا أخطأت فيها العامنة ،ال ممنا أحدثها املولندون ،واستعماهلم هلا أكثر
على قوانني  216
طريقك  أن يعثر صاحبه فكرك يف متصرنفه وُيشيكُ  :واملراد بتعقيد الكالم هو .وأن تكون سليمة عن التنافر ،اللغة
وبأين طريق  ،من أين تتوصنل أن ال تدري إىل، ويشعنب ظننك حىتن يقسنم فكرك ،ويُوع ر مذهَبك حنوه ،إىل املعىن
َكَقْول الفرزدق  ،معناه يتحصنل
217: 
 قاربهيُ  أبوهُ  ه حي  م  بو أُ أ   كالن يف الناس إالن ممَُ  لهُ ثْ وما مِ 
 :218وكقول أىب متام
 ا يف الغارِ مهُ  إذْ  ثان   كائننيِ     نْ كُ السماء ومل يَ  يف كبدِ  ثانيهِ 
وإن كان فيه معاطف نصب عليه  ،وميهنده يالطريق املستو  220أن يفتح صاحبه )لفكرك( :هو 219وغري املعقند
انتهى كالم  221سلوك املتبنين لوجهته، وتقطَعه قطَع الواثق بالنجح يف طيته"{ هد األنوار حىتن تسلكقَ املنار، وأوْ 
 املفتاح بعني عبارته.
 ]الفصل الثاني[
 العالمتين[ في إيضاح كال ِ السكاكي بشرِح مسمى بكشف  مشتمل  على تحَيق الشروعمطلب ]
 لزم بكمال انكشاف أسرار تلك اآلية الكرمية.تسوقد مر أنه لنوع غموضه حمتاج إىل الكشف امل
فَنْشرُع بامسه سبحانه وتعاىل مصلنيا على نبيه، وآله يف حترير شرح مسمنى بكشف مشتمل على حتقيق 
مة التفتازاين، وعلى تدقيق املدقنق السيد الشريف   فنقول ومن اهلل التوفيق، والعون. اجلرجاىن.احملقنق العالن
                                                          
 سقط من نسخة م. 216
 بريوت، – العلمية الكتب دار هنداوي، احلميد عبد. ه، دالئل اإلعجاز، حتقيق: د482 سنة املتوىف عبد القاهر اجلرجاين، 217
 .82م، 1222 - هـ2411األوىل،  الطبعة
 .81دالئل اإلعجاز،  اجلرجاين،عبد القاهر  218
 " أي الكالم الغري املعقد هو أن يفتح صاحبه إىل آخره مثل اآلية الكرمية املذكورة.هي بلوغ املتكلم اهيف نسخة م: قوله " 219
 يف املفتاح: لفكرتك. 220
 .818-818املفتاح،  221
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وإذ قد وقفَت على البالغة، وعلى الفصاحة املعنوية واللفظية، فأنا أذكر على سبيل األمنوذج آيًة "قال: 
 "يسرتها عنك. 222أكشف لك فيها عن وجوه البالغة، والفصاحتني، ما عسى
. ويف بعض النسخ وأنا 223السيد الشريفجواب لقوله وإذ قد عرفت على ما ذكره  "فأنا أذكرقوله "
مفعول  "ما عسى". وقوله "منونة"معرنب  "األمنوذج"أذكر بالواو. قال الشريف هو خالف الظاهر. قوله 
أكشف لك يف هذه اآلية الكرمية احلجاَب الذي يسرت وجوَه البالغة  . فاملعىن"ما"صلة  "يسرتها". وقوله "أكشف"
والفصاحتني عنك. وِإقحاُم كلمة عسى إشعار بأنن تلك الوجوه كوهنا مستورة عنك حبجاب أمر حمتمل يف اجلملة 
ني يف ألننك بعد إحاطتك بقواعد علمي املعاين والبيان، ينبغي أن تنجلي لك بال حجاب، وجوه البالغة والفصاحت
متان.  224تلك اآلية الكرمية أعين "وقيل يا أرض ابلعي ماءك" إىل آخرها على ما ذكره العالن
َأْرُض  َوِقيَل يَا"وهي قوله تعاىل  ،"ُث ِإْن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من حتدنوا هبا" :قال
ََْو ِِ ابْ َلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي  ا ِلْل اْْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا
على لفظ املبينن للمفعول من حتدنيت  "حتدنوا"لآلية الكرمية، وقوله  "هبا"و "منها"والضَّمري اجملرور يف  225"الظَّاِلِمينَ 
يقال: باريته من املباراة إذا  227ويف الصحاح 226فالنا إذا باريته يف الفعل ونازعته الَغلبة، كذا قال العالمة التفتازاين.
السحاَب يف السخاء أي يعارضه  يفعلت فعاًل مثل فعل غريك معارِضا له على وجه الغلبة. وقد يقال فالن يبار 
وحاصل املعىن يف . فيه على وجه الغلبة. وتوصيف السحاب بالسخاء جائز مبالحظة كونه ممطرًا كثري املطر. انتهى
ننك بعد مشاهدة هذه الوجوه املذكورة يف العلمني املعاين والبيان، إن أإىل آخره  "ساعدك الذوقُث إن "قوله: 
                                                          
رت صلة ما، وحكما على أنن كلمة عسى مقحمة اتفق العالمة التفتازاين والسيد الشريف على أنن ما عسى مفعول أكشف ويس 222
ختالف و املضارع الواقع بعد عسى على االلغرىض االشعار املذكور، ومن مثة مل حيكما بانن عسى مع امسها يف حتتها صلة ما ويسرت ه
 عنك. املذكور يف كتب النحو. وأنا الفقري إقتفيت أثرمها فلم أذكر احتماال آخر يف قول السكاكي ما عسى يسرتها
 .821السيند الشريف اجلرجاين، املصباح يف شرح املفتاح،  223
(، الورقة ة؛ التفتازاين، شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم )خمطوط821السيند الشريف اجلرجاين، املصباح يف شرح املفتاح،  224
 .ب/129
 .22/44سورة هود،  225
 .ب/129 ،(، الورقةةطالتفتازاين، شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم )خمطو  226
 .8/1222اجلوهري، الصحاح تاج اللغة،  227
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وا هبا. ويف هذا إشارة إىل دُّ حتُُ  نْ ساعدك الذوق أي أعانك هو أدركَت من هذه اآلية الكرمية اإلعجاز الذي أدركه مَ 
وق. كذا قال السيد إالن بالذن  ركُ دْ فس اإلعجاز فال يُ ما سبق من أنن للبالغة وجوها ميكن كشف اللنثام عنها، وأمنا ن
جمماًل وزاد عليه  ، وقال أيضا قد فصنل السكاكي يف هذه اآلية الكرمية ما ذكره صاحب الكشاف228الشريف
 كالم السيد.نكتا، انتهى  
نن قول أ ةيف صدر اجلودين  رَّ مَ  دْ أقول وسيجيء ما ذكره صاحب الكشاف إن شاء اهلل تعاىل. وقَ 
السكاكي ما قد أدرك من حتدوا هبا إشارة إىل ما نُقل من طرح البلغاء قصائدهم املعلقة من باب الكعبة 
ولعل ما تركه  الطنالعهم على بالغة تلك اآلية الكرمية وفصاحتها ونكتها وأسرارها اليت ذكر بعضها السكاكي.
ة على ما ذكرت، نَّ اآلية الكرمية املذكورة مقصور وال َتظُنَّ "أكثر ممنا ذكره كما اعرتف بنفسه فيما سبق حيث قال: 
"فلعلن ما تركُت أكثر مما ذكرت.
 انتهى. 229
قال: والنظر يف هذه اآلية الكرمية من أربع جهات، من جهة علم البيان، ومن جهة علم املعاين، ومها 
 .مرجعا البالغة، إىل قوله، وما يتصل هبا
 النظر فيها من جهة علم اليان[مطلب ] -١
أقول قدنم جهة علم البيان يف اإلمجال والتفصيل لكون ما يف هذه اآلية الكرمية من اللطائف البيانية أعزن 
لى. وسيظهر بكماله من وبالبيان أجدر وأوىف. وبالتقدمي أوىل وأحرى، كما ظهر من تفصيله األع وأحلى.وأكثر 
 جلى.تفصيلنا اآليت األ
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، والكناية، من الرتشيح، والتعريض، وذكر القرينة، وهو الستعارةاأي باجملاز، و  "وما يتنصل هبا"وقوله 
وقال السنيند الشريف: والظاهر أنه عطف على ما بعد من  عطف على ما فيها على ما اختاره العالمة التفتازاين.
 انتهى. 230وقيل هو عطف على ما فيها. ،وداخل يف بيان كلمة ما
فنقول إنه تعاىل ملا أراد أن  :قيل كما ال خيفي. قال :حيث قالأَُقوُل كأن يف كالمه تعريضا للتفتازاين 
فان السماء إىل قوله، وأبقينا الظلمة رض إىل بطنها فارتدن، وأن نقطع طو يبنين معىن أردنا أن نردن ما انفجر من األ
تسامح ال يضرن  وفيه :أي اآلية الكرمية، قال السنيند الشريف "أمنا النظر فيها"خرب لقوله  "فنقول"غرقى. قوله 
نن القول ليس نظرًا، لكن املقصود معلوم، فكأننه قال: أمنا النظر فهو وجه التنسامح أ :. وقال يف احلاشيةباملقصود
أي أراد أن يبنين  "أنه تعاىل ملا أراد أن يبني معىن أردنا أن نردن ما انفجر"أنه تعاىل ملا أراد. انتهى احلاشية. قوله 
 آخره.معىن هذا الكالم إىل 
وقال العالمة التفتازاين: وصحنت إضافة معىن إىل أردنا لكونه على سبيل احلكاية، والتقدير هكذا أراد 
أن يبنين معىن هذا الكالم
 . انتهى.231
س على ذلك، وقِ  اهُ نَ دْ دَ رَ قال فَـ أن يُ  نْ مِ  أبلغُ  "فارتدن "قال السيد الشريف:  "إىل بطنها فارتدن "قوله 
 انتهى. 232فاستوت.اض، فقضى، فانقطع، فغ
قال: طوفان الظالم وغريه جمازا. ويقال . وقد يُ شيء   شى كلَّ غْ الغالب يَـ  والطوفان هو املطر الغالب، واملاءُ 
مة. غاض املاء إذا قلن وغار، وغاضه اهلل تعاىل فهو يتعدنى وال يتعدى، كذا أفاد العالن
هو جبل  اجلُْوِدىن و  233
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رة بقرب املوصل. وقال العالمة التفتازاين: هو جبل بقرب يجبل باجلز : هو 234باملوصل. وقال اإلمام السيوطي
 : قيل هو جبل بالشام، بآُمل. واملختار عنده أنه جبل باملوصل.235ضي البيضاويارة. وقال القياجلز 
على تشبيه املراد  " اه. قال بـَىَن اْلَكاَلمَ أردنا أن نرد ما انفجر."عطف على  "وأبقينا الظلمة غرقى"وقوله 
باملأمور الذي ال يتأتى منه لكمال هيبته العصيان، وتشبيه تكوين املراد باألمر اجلزم النافذ يف تكونن املقصود 
متثال. قوله قياد وال ألمره بغري اإلذعان واالنتلقنى إلشارته بغري اإلمضاء، واالتصويرا القتداره العظيم إىل قوله ال
أي املراد منه ففيه حذف وإيصال، كما يف  "على تشبيه املراد". وقوله "ملا أراد أن يبنين "جواٌب لقوله  "بـَىَن اْلَكاَلمَ "
منه،  قوهلم املشرتك وأمرتك اخلري، ألنن أصلهما املشرتك فيه، وأمرتك باخلري كذلك، أصل قوله املراد هو املراد
هكذا املراد منه أي الذي  ممسترتا فيه. فتقدير الكال وصل اجملرور املضمر إىل املرادفحذف اجلارن من قوله منه وأ
 الكالَم على ىَن أريد منه أن يتعلنق به فعل البلع واإلقالع، وهو ههنا األرض والسماء. َفَحاِصُل اْلَمْعىن أنه تعاىل بَـ 
التشبيه هو بته وخوفه من اآلمر العصيان وهذا يتنى منه لكمال هىأتشبيه األرض والسماء باملأمور الذي ال يت
متني.  املصحنح للنداء كما سيأيت. َوبـََياُن هذا املقام على هذا التفصيل مستفاد من كالم العالن
ة افضى منه العصيان. فإضافة اهليبة إتَّ " راجع إىل املأمور الذي ال يتألكمال هيبته"َوالضَِّمري يف قوله 
وتشبيه تكوين "كذا قال العالمة التفتازاين. وقوله املصدر إىل الفاعل واملفعول هو اآلمر. يقال هبته أي خفته  
أراد بلفظ املراد ههنا معناه الظاهر أعين ما أريد من املراد منه وهو الذي عربن عنه بالبلع واإلقالع ولتخالف  "املراد
مر، وتتمنة مصحنح إليراد صيغة األ موضع الضمري. وهذا التشبيه الثاينسم الظاهر معىن املراد يف املوضعني أعاد اال
للتشبيه األونل على ما صرنح به السنيند الشريف.
مة التفتازاين أيضا. وأمنا املراد يف قوله  236 وتشبيه تكوين "وقال العالن
سم الظاهر أمور كالبلع واإلقالع وإعادة االأي حتصيله وإجياده فعلى أصله إذ معناه األمر الذي أريد من امل "املراد
 املراد األونل مبعىن املراد منه. انتهى.دون الضمري تنبيه على أن 
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وإشارة إىل وجه الشنبه وهو تكونن املقصود ممنا تعلنق به سريعا  "بالنافذ"متعلنق  "يف تكونن املقصود"وقوله 
أي بىن اهلل تعاىل  "لبناء الكالم على التشبيهني"تعليل  "تصويرا"مع غاية السُُّهولة على القاصد كذا ذكر. قوله 
السموات "على  "جراما صحن عطف "هذه األمنن إ. اه. و يهما تصويرًا القتداره العظيم، وألنن السمواتالكالم عل
لتغاير املفهوم، وإْن كانت الذات متنحدة كذا قال السنيد الشريف. "واألرض
مة التفتازاين: وإمنا بىن  237 وقال العالن
جرام العظام أعين وتصوير أنن السموات واألرض وهذه األقتدار العظيم الكالَم على التشبيهني لتصوير االاهلل تعاىل 
وتابعة ملشينته  عدام.ة اهلل تعاىل من جهة اإلجياد واإلالسموات واألرض والعطف باعتبار تغاير املفهوم تابعٌة إلراد
يف موضع احلال من املسترت يف تابعة. وقوله  "كأهنا عقالء" هجرام من جهة التغيري والتبديل. قـَْولتعاىل يف تلك األ
نقياد، وحتتنم بذل اجملهود. أي أحاطوا علما بوجوب اال "نقيادوجوب اال"عطف على قوله  "وحتتنم بذل اجملهود"
ية مجع ِفَناء املسترت يف ضربت والبارز يف سرادقها للمهابة. واألفن والضَِّمري "عرفوه."عطف على  "وتصونروا"وقوله 
اْلَكاُف يف كما يلوح وكما يرد للقران يف الوقوع مثل الكاف يف قولك كما دخل زيد خرج عمرو. كذا قال ر. و الدا
متان. وإالن  " ليس معموال للتنلقنيإلشارته"هذا تأكيد وتقرير ِلما تقدنمه. وقوله  "إلشارته لقنيَ ال تَ "قوله  238العالن
متعلنق باخلرب، هذا من السيد الشريف موافق  "وبغري اإلمضاء"وجب نصبه على التشبيه باملضاف بل هو خرب ال، 
مة التفتازاين. ولزيادة اإليضاح نورد قوله وهو وضمائر اقتداره ومهابته و  شارته وأمره وحنو ذلك هلل تعاىل. إللعالن
ا وضمائر اجلمع من حنو عرفوه وأحاطوا إىل آخره للعقالء املمينزين. وضمري ضربت وسرادقها ملهابته ومج لة كأهنن
وأحد الظرفني أعين إلشارته خرب ال. واآلخر أعين بغري  يف موقع البيان ء يف موضع احلال، ومجلة ال تلقنيعقال
 اإلمضاء متعلنق به إذ لو تعلق باملصدر أعين تـََلق ي كما هو الظاهر لوجب نصبه أي تلقيا لكونه مشاهبا للمضاف.
م فقال جلن وعال قيل على سبيل اجملاز عن اإلرادة الواقع ُث بـَىَن على تشبيهه هذا نظَم الكال :قال
بسببها قول القائل. َوَجَعَل قرينة اجملاز اخلطاب للجماد وهو يا أرض ويا مساء. ُث قال كما ترى يا أرض ويا مساء 
بيهني املذكورين للشنبه املذكور. فقوله ُثن بىن على تشبيهه هذا أراد به جمموع التش االستعارةخماطبا هلما على سبيل 
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ن يكون مجيع ما فسنر به أعين قوله فقال جل وعال إىل آخره مبنينا يلزم من بناء نظم الكالم عليهما أوليس 
 تبسا.عليهما بل يكفي بناء البعض عليهما إذا مل يكن الكالم مل
األرض وأن ينقطع أن يرتدن ما انفجر من "كأننه قيل أريد   "عن اإلرادة"جماز مرسل  "قيل"فقوله تعاىل 
وصحن هذا التجونز ألن اإلرادة سبب لوقوع القول يف اجلملة وليس هذا اجملاز مبنينا على ما ذكر  "طوفان السماء.
من التشبيهني كما ال خيفي. وقريَنُة هذا اجملاز كون القول خطاب اجلماد إذ يصحن أن يراد حصول شيء متعلنق 
االستعارة  اْعَلْم أنن خطاب األرض والسماء بطريق النداء على سبيل . ُثن باجلماد، وال يصحن أن يقال له قولٌ 
ننه اَثـَْبت ههنا للمشبنه باملأمور املوصوف بتلك الصفة، فإ بالكناية مبينن على التشبيه األونل أعين تشبيه املراد منه
بعض ما هو من خواصن املشبنه به أعين اخلطاب والنداء. إىل ُهَنا للسنيند الشريف.
239 
ههنا تصرحيينة تبعينة يف حرف النداء بناء على تشبيه تتعلنق اإلرادة  االستعارةنن يقال أراد السكاكي أ دوق
باملراد منه بتعلنق النداء واخلطاب باملنادى املخاطب. وقال السيد الشريف: هذا غري مرضين عنه إذ ال حيسن هذا 
بل تبعا للشنبيه األونل فكيف جيعل أصال ملتبوعه على أنن قوله للشََّبه املذكور يدفع احلمل على هذا  التشبيه ابتداءً 
 انتهى. 240املعىن.
مة التفتازاين بعينه. قال: قولُه ُث بـَىَن على تشبيهه هذا، يعين  ولِزِيَادة اإليضاح نورد ههنا كالَم العالن
ه باملأمور، وتشبيه تكوين املراد بأمر اآلمر. وقوله نظم الكالم فسنر بناء التشبيهني املذكورين، ومها تشبيه املراد من
ُث قال كما ترى يا أرض ويا مساء ومل جيعل بناء نظم الكالم على جمرند  الكالم مبجموع قوله فقال جل وعال نظم
هذا التشبيه ألننه اليصحن يا  معىن أردنا أن نردن إىل آخره. أِلَننه ال غىن لبناء نظم الكالم عن وساطة إرادة أن يبني
تدبنر. فقوله تعاىل قيل أرض، ويا مساء إالن بواسطة تشبيههما باملأمور. وتشبيه تكوين ما يراد منهما بأمر اآلمر، فلي
ريد ارتداُد ما انفجر. وانقطاُع طوفان السماء من باب ذكر املسبنب، وإرادة السبب، ألنن اإلرادة تكون جماز عن أ
لقول. وقرينُة اجملاز املرسل كون املقول خطاب اجلماد. فإننه يصح إرادة حصول معىن البلع واإلقالع سببا لوقوع ا
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منه. وال يصحن القول له واخلطاب به. وَجْعُل خطاب األرض والسماء استعارًة َمْبىِن  على تشبيههما باملأمور 
أعين السماء واألرض املراد منهما حصول أمر، وأريد  املذكور. َوالظَّاِهُر أننه استعارة بالكناية، حيث ذكر املشبنه
ليه، ودخول حرف النداء إ املشبنه به، أعين املأمور املوصوف بأَننه ال يتأتنى منه العصيان. ادنعاًء بقرينة نسبة اخلطاب
ستعارة تصرحيينة على ما هو الشنايع َما يـَُقاُل: املراد أهنا اعليه ومها من خواصن املأمور املطيع ويكون هذا ختييال. وَ 
التبعينة يف حرف النداء، بناء على  االستعارة، فال يظهر له وجه سوى أن حيمل على االستعارةمن إطالق لفظ 
تشبيه تعلنق اإلراد ة باملراد منه بتعلنق النداء باملنادى. واخلطاب باملخاطب. َولِكْن يف قوله للشََّبه املذكور، ما يأىب 
 ، ألنن املذكور هو تشبيه املراد منه باملأمور. انتهى كالم التفتازاين بعبارته.عن هذا
ؤور املاء يف األرض البلَع الذي هو اعمال اجلاذبة يف املطعوم للشََّبه بينهما وهو الذهاب قال ُث استعار لغُ 
نبات للزروع واألشجار ض باملاء يف اإلالغذاء لتقوي األر بالكناية تشبيها له بإىل مقرن خفين. ُث استعاَر املاء استعارة 
لفظ ابلعي لكوهنا موضوعة لالستعمال يف الغذاء دون املاء. قوُله ُث االستعارة آلكل بالطعام. َوَجَعَل قرينة تَقو َي ا
لى أحد ؤور املاء عطف على فقال أو ُث قال، وإن مل يكن هذا، وال قوله، ُث استعار املاء مبنيا عغاستعار ل
نن قوله فقال. انتهى. كذلك على ما مرن وال حمذور يف ذلك ِإْذ اَل إِْلَباَس يف شيء منها  التشبيهني املذكورين كما أ
للشبه املقدنم  االستعارةى سبيل كما ترى. وال جيوز عطفه على بىن الكالم، وال على ُث بىن، ألنن قوله ُث أمر عل
سري ال شبهة. فـََوَجَب أن يكون ما توسنط بينهما متعلنقا مبا يف حينز التفره تتمة لتفسري قوله ُث بىن على تشبيهه بكذ 
الن توسنط األجنيبن بني أجزاء التفسري، وهو غري جائز كما قال السيد الشريف. وقال ال باملفسنر وال مبا قبله، وإ
السكاكي إذ ال فعل  أيضا ِاْعَلْم أنن جعل البلع مستعار النشف األرض املاء كما يف الكشاف أوىل مما ذكره
َا قيند بقوله يف املطعوم ألنن البلع حقيقة فيه و إؤور املاء كما للشخص يف البلع. و لحأرض يف غ منا قولك بلعُت أمنن
على مذهب السنلف فيكون ابلعي استعارة تصرحيية االستعارة املاء وابتلعت الريق فمن قبيل اجملاز. ُث اْعَلْم أنن هذه 
اهلل. واَمنا عند  حبسب اللفظ قرينة لالستعارة بالكناية يف املاء كما يف ينقضون عهدتبعية ومع ذلك تكون 
نبت الربيع وهو بعيد أو جُيَْعَل مستعارا ألمر ع باقيا على حقيقته كاإلنبات يف أأن يكون البل السكاكي فينبغي
َا جعل قرينَة استعارة املاء للغذاء التبعية كما ذكر يف حملن  االستعارةيف نطقت احلال فيلزمه القول ب متوهنم كما ه. وِامنن
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صن املشبنه به أعين ه النن معناه املراد ههنا أعين غؤور املاء أو نشفه ليس من خوالفَظ ابلعي باعتبار اصل وضع
املعدة عوم وجذهبا إىل عمال القونة اجلاذبة يف املطتازاين: ويف جعل البلع النذي هو إالغذاء هذا. وقال العالمة التف
ية حتقيقية. ؤور املاء يف األرض نوع تسامح. واملراُد استعارته جلعل املاء غائرا فيها، وهذه استعارة تبعمستعارا لغ
بقرينة ايقاع البلع عليه ريد املشبه به ادنعاًء ارة بالكناية، حيث ذكر املشبنه وأء على ما ذكر استعواستعارة املاء للغذا
ون املاء. َفِمْثُل اَبـَْلُع ريق وبلع املاء وابتلع الريَق يكون جمازا. والسكاكي إذا حاول ردن صن جبذب الغذاء دتفإننه خي
لكننه  التبعينة إىل املكنينة مل يكن له سوى أن جيعل قرينتها النيت هي املاء استعارة بالكناية ليبقى البلع على حقيقته
ى املاء. ا سوى ابلعي، وابلعي استعارة تصرحيية وال قرينة هلا سو ذهب ههنا إىل أنن املاء استعارة بالكناية وال قرينة هل
ا يصلح استعارة بالكناية ومرادا به املشبه به ادعاًء إذا ُنِسَب اليه شىء من إنن املاء وهذا خارج عن القانون فإ منن
لربيع استعارة بالكناية عن ؤور املعربن عنه بلفظ البلع. وهِلََذا ملا جعل املشبه به وذلك حقيقة البلع ال الغخواصن ا
ؤور إذا ُنِسَب إىل حقيقة املاء من در املختار مل يعترب يف أنبت استعارة والبلع إمنا يصلح استعارة تصرحيية للغالقا
غري اعتبار استعارة فيه. لِكنَّه َجَرى على طريقته يف نطقت احلال من جعل احلال استعارة بالكناية عن اإلنسان 
التبعية. وعلى هذا القياس يلزمه القول  االستعارةاستعارة ألمر ومهين ويلزمه القول ب تطقاملتكلنم، وجعل ن
األمر ترشيحا  للشبه املقدم ذكره وخاطب يف االستعارةنبت أيضا. قال ُث أمر اجَلَماَد على سبيل أيف  االستعارةب
تصال با از، تشبيها التصال املاء باألرضالستعارة النداء. ُث قال ماَءِك بإضافة املاء إىل األرض على سبيل اجمل
قالَع الذي هو ترك الفاعل شيح، ُث اختار الحتباس املطر اإلامللك باملالك. واْخَتاَر ضمري اخلطاب ألجل الرت 
وخاطب يف األمر قائال أقلعي ملثل ما تقدم يف االستعارة الفعلَ للشبه بينهما يف عدم ما كان. ُث أمر على سبيل 
ن املقصود فنفس البلع استعارة للشبه املقدم ذكره وهو تشبيه تكوين املراد باألمر اجلزم النافذ يف تكون  ابلعي. قولُهُ 
ب ترشيح الستعارة النداء يف يا أرض لإلرادة طاؤور وصيغة األمر استعارة لتكوين املراد وكون األمر أمر خمللغ
استعارة تصرحيية كما سبق.نن يا أرض ويا مساء ارة تبعية وهذا يـَُؤينُد ما قيل إاستع
 "خرهُث قال ماَءِك إىل آ"ه لقو  241
اتنصال امللك املبنيَة على تشبيه اتنصال املاء باألرض ب االستعارةننه يريد باجملاز قال السيد الشريف ظاهُر كالمه أ
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صلينة جارية ة أتصرحيين  االستعارةلكين فتكون نن مدلول اإلضافة يف مثل هذا هو االختصاص املباملالك بناًء على أ
ختصاص عليها تصال واالإن اعترب الالم وبىن االيف الرتكيب اإلضايف املوضوع لإلختصاص امللكين يف هذا و 
دىن املالبسة جمازا عقلينا بناًء على كون النسبة على ما هي هم من جيعل اجملاز يف اإلضافة بأتبعية َوِمنْ  االستعارةف
َجْعُله ضمرَي  االستعارةن قصد السكاكي بالعقل دون الوضع ومما يدل على أ ممنا يتعلنق هو على خالفأعليه 
ْن جعلَت اجملاز عقلينا فاملعىن ن ضمري اخلطاب مما خيصن العقالء واِ شيحا لكون األرض مبنزلة املالك فإاخلطاِب تر 
ارة إىل قوله وخاطب يف األمر شفيكون الالم يف الرتشيح للعهد إ نه ترشيح الستعارة األمِر لتكونن املراد كما مرن أ
ْقلعي فاإِلقالُع استعارٌة الحتساب املطر جبامع عدم أمر ما يف أأترشيحا الستعارة النداء هذا كلُّه يف ابلعي ماءك و 
تنى منه العصيان شبيه السماء باملامور الذي ال يتأقد كان كاملطر والعمل وصيغُة األمر استعارة مبنية على ت
.ستعارة النداء لكونه من صفات العقالء والكالم يف هذا كلنه مثل ما مرن يف ابلعيواخلطاُب ترشيح ال
 .انتهى 242
ا)ُث قال " :قال فلم يصرنح مبن غاض  (َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا
نن أيعين  "اه ...اءُ مَ ـالْ  يضَ غِ ُث قال وَ "قوله  ."وسونى السفينة إىل قوله ُث ختم الكالم بالتعريض مرومبن قضى األ
نن أ هاتـَْقرير يص الصفة باملوصوف و ترك فاعل األفعال املذكورة وبناءها للمفعول من باب الكناية املطلوب هبا ختص
 ،الالزم وأريد امللزوم وتعيننه لفاعلينة ذلك الفعل فذُكرترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من لوازم العلم بالفاعل 
مةوما ذكره السكاكي تفصيل لذلك وتوضيح له كما  قرار الشىء َجْعُله مستقرنا ثابتا  إومْعىن .قال الشنارح العالن
عطف على غاض املاء أي ومل  "وقال بـُْعًدا"ىل املفعول وإقراره إىل الفاعل فقوله ساكنا تاركا للحركة وإقرارها إضافة إ
انن تلك األمور "وقوله  .أي ترك التصريح سلوكا "ومل يصرنح"مفعول له لقوله  "سلوكا"وقوله  .يصرنح مبن قال بـُْعًدا
ُهه "ُيْكتَـَنهُ ال "وقوله  .بدل ويف املعىن بيان لسلوك سبيل الكناية "إىل اخره العظام َلُغ ُكنـْ  .أي ال يـُبـْ
الرسل ظلما ألنفسهم ال غري ختم  مسلكهم يف تكذيب الكالم بالتعريض تنبيها لسالكي مُث َختَ " :قال
 ".نن قيامة الطوفان وتلك الصورة اهلائلة ما كانت إالن لظلمهمأظهار ملكان السخط وجلهة استحقاقهم اياه و إ
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أي بالتعريض لقوم نوح عليه السالم الذين مل  243:قال الشراح العالمة "الكالَم بالتعريض ُث َخَتم"قوله 
يُذكروا يف هذا الكالم باستحقاقهم الدعاء باهلالك َواْلَغَرُض من هذا التعريض التنبيه ملن يسلك طريقَة قوم نوح يف 
ا يعود إىل نن ضرر التكذيب إمسلكهم ال لغريهم أل النفس سالكي تكذيب الرسل حال كون التكذيب ظلما منن
مصدر  "ختم اظهار"وقوله  .نن الوعيد رُت ب على صفة الظلم فيدور معهاَوْجُه التنبيه أو  أنفسهم ال إىل غريهم
مُ " .ختم ألنفسهم يف ستحقاق للسنخط ظلمهم اال يناه للسنخط وجهةإظهار وضمري " متعلنق بإملكان"يف  "والالَّ
فَاْلَمْعىَن  ،واملراد من مكان السنخط وجوده ،عطف على مكان السنخط "نن قيامة الطوفانوأ"وقوله  .تكذيب الرنسل
ختم اهلُل تعاىل الكالَم َخْتَم إظهار  ملكان السخط وألنن قيامة الطوفان وقيامة تلك الصورة اهلائلة يف هالكهم ما  
ُر يف تلك األية الكرمية من َقْد مَتَّ النَّظَ كانت إالن لظلمهم على ما يشعر به تعليق احلكم بالوصف كما ُصر ح به 
 ِة علم البيان.ِجه
 النظر فيها من جهة علم المعاني[مطلب ] -٢
وهو النظر يف فائدة كلن كلمة فيها وجهة كلن تقدمي وتأخري  املعاين ملفيها من جهة ع لنظرا اوأمَ " :فقال
َما ِمْن ن حيث النظر إىل تركيب الكلم وأقوله هذا مننه اختري يا دون سائر أخواهتا إىل أ كذلما بني مجلها ففي
أي النظر يف تلك األية الكرمية من جهة علم  "املَعاين  ملْ ة عهوأمَّا الننظُر فيها ِمْن ج" هْولَفق ".اه ...حْيُث النَّظَر
ويف فائدة كل تقدمي  "اه ...ابْ َلِعيَوِقيَل يَا َأْرُض "هو النظر يف فائدة كلن كلمة يف تلك األية الكرمية أعين  ،املعاين
نن من مجلة خواصن الرتاكيب ما يتعلنق مبفرداهتا كالتعريف والتنكري والتقدمي املْعُلوِم أن فيما بني مجلها وموتأخري 
مة التفتازاين  ،والتأخري بل أكثرها من هذا القبيل لكن من حيث كوهنا يف الرتاكيب ِمن ف 244.كما َصرََّح به العالن
لكثرة  "اهلمزة"، و"أي"، و"هيا"، و"أيا"على  "يا"الَفَوائِِد املتعلنقة بالكلم يف تلك األية الكرمية اختياُر كلمة 
ملقام إستعماهلا ولداللةها على بـُْعد املنادى املناسب ملقام إظهار الكربياء والعظمة َوُهَو أي األمر الذي يستدعيه ا
بالكسر على حذف ياء اإلضافة لتقوية  باملنادى ومنها أي تلك الفوائد ترُك يا أرضِ  بالتهاون التبعيُد املوذن
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الكثري يف نداء أمساء التهاون باملنادى إذ يف اإلضافة تشريف وتكرمي ومنها ترك يا أينتها األرض على ما هو 
ليس القصد إىل طلب اإلقبال ن الذي ال يناسب املقام بناًء على أحرتاز عن تكلنف التنبيه األجناس لالختصار واال
كثر يف واخلضراء لكوهنما أخصر وأرباء لغومنها اختيار لفظ األرض ولفظ السماء على سائر أمسائهما كا
َناُت سن ا اشتهر بلفض األرض والسماء واحملمنن إأعين مجع األمر ين املتقابلني فإنن تقابلهما  وىف املطابقةأستعمال و اال
.التنصاهلا خبواصن الرتاكيب على ما صرنح به العالمة التفتازاين ق بعلم املعاينعند السكاكي تتعلن  البديعية
245 
قلعي الستواءمها يف عدد احلروف وفر جتانسا بأوأ خصرعماله لكونه أومنها اختيار ابلعي مع كثرة است
ومنها ذكر املاء واألرض والسماء  ،نظرا إىل اعتبار مهزة الوصل ولقرهبما من التساوى إذا مل يعترب خبالف ابتلعي
ومنها ذكر مفعول ابلعي لئال  ،شياء ال يناسب مقام اظهار الكربياءار األفراد دون اجلمع ألنن استكثبطريق اإل
الل ن يبتلع األرُض كلَّ ما عليها من اجلبال والتاألمر وكمال انقياد املأمور إىل أيف مقام كمال عظمة  يقضي
نن املراد بإقالع السماء إقالعها عن املطر فقط ال عن  راد بلُع املاء فقط علم أنن املا تبني أوساكنات املاء وبعد م
يضا مما يتعلنق أذا ِمْثُل هاحرتازا عن احلشو املستغىن عنه و قلعي احلركة فلم حيتج إىل ذكر متعلنق أكلن شىء حىتن 
 .واإلطناب من علم املعاين ببيان اإلجياز
صوص املأمور به أي مل يقل قلنا ابلعي فبلعت خحرتاز عن احلشو برتك ذكر ومنها االختصار واال
نقياد التامن حبيث ال احتياج إىل ذكر ذلك ظمة والكربياء واملأمور هو ذو االوأقلعي فأقلعت ألنن الآلمر هو ذو الع
نن املراد وغيَض مر مع أ، ومنها ترُك إضافة املاء واألاحلصول ومنها اختياُر غيض على غينض بالتشديد لكونه أخصر
هالك قومه لالختصار  تعاىل من إماُء طوفان السماء َوُقِضَي أمُر نوح عليه السالم وهو إجناز ما وعده اهلل
وفق بغيض وقضي على لفظ ها اختيار استوت على ُسو يت مع أننه أومن ،كتفاء بالم العهد الدالن على ذلكواال 
خصر باعتبار سقوط مهزة الوصل وأوفق مبا ذكر فيما يقابل ذلك من حال وهي يف قوله املبينن للمفعول ألنن هذا أ
باملصدر  "بـُْعدًا للقوم الظاملني"ومنها اختيار ، بلفظ املبينن للفاعل املسند إىل السفينة "وهي جتري هبم"تعاىل 
عَ  ختصار حيث كان صد التأكيد مع االد كعلم يعلم لقاحملذوف الِفْعِل على ليبعد القوم بلفظ األمر من بَِعد يـَبـْ
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خصر من لفظ ليبعد فكيف مع كونه قائما مقام ؤكند باملصدر فجرند لفظ بـُْعًدا أذكر املصدر منزلة ذكر الفعل امل
، ومنها نن البُـْعَد أي اهلالك َأَحقُّ هلمختصاص على أأخرى هي داللة الم االالفعل واملصدر مجيعا َوَمَع هذا فائدة 
ني ليتناول بالنظر إىل عدم ترجنح البعض ُكلَّ نوع من الظلم فيدخل فيه ظلمهم ألنفسهم ليدلن على طالق الظاملإ
م اختاروا ظلما ال يعود ضرره إالن إليهم وهذا التفصيل مأخوذ من   .شناعة سوء اختيارهم يف تكذيب الرسل بأهنن
 .قال هذا من حيث النظر إىل تركيب الكلم. وغريه 246كالم الشارح العالمة
ننه قدنم النداء على األمر إىل قوله هذا كله نظر يف تلك أإىل ترتيب اجلمل فذلك  ث النَّظروأمنا من حي
ذكرناه هو النظر يف  أي هذا الذي "هذا من حيث النظر إىل تركيب الكلم"قوله  ،اآلية الكرمية من جانيب البالغة
َها تقدمُي  وأمَّا .تلك اآلية الكرمية من حيث النظر إىل تركيب الكلم ِمْن َحْيُث النظر إىل ترتيب اجلمل فمن وجوه  ِمنـْ
زام إذا كان األمر على حقيقته ليتنبنه املأمور فيتمكنن يف ذهنه ما يعقبه التنبيه لعلى األمر َجْريًا على ما هو االالنداء 
فيكون ذلك ههنا ترشيحا الستعارة املراد منه استعارة بالكناية بناًء على تشبيهه باملأمور ومنها تقدمي أمر األرض 
مر السماء قوَله وغيض املاء لكونه لكوهنا األصل نظرًا إىل كون ابتداء الطوفان منها ومنها إتباع أمر األرض وأ
تباع وقضي األمر إتباع وغيض املاء قولَه وقضي األمر لكونه مقصودا من القصنة ومنها إمتنصال بقصنة املاء ومنها 
ة لكونه بـَْعَد ذلك يف الوجود ومنها ختم القصنة بـَْعَد مجيع ما ذكر بالتعريض تنبيها لكلن من يكذب نحديث السفي
يعين علم املعاين املشار إليه يف  "هذا كلنه نظر يف تلك اآلية الكرمية من جانيب البالغة"قوله  ،له الرسل ووعيًدا
يراد أنواع إصن الرتاكيب حقنها وعلم البيان املشار إليه بقوله و اتعريف البالغة بقوله حدنا له اختصاص بتوفية خو 
 247.مةكذا قال الشارح العال  .التشبيه واجملاز والكناية على وجهها
 من جانب الفصاحة المعنوية[ فيها النظرمطلب ] -٣
ا النظر فيها من جانب الفصاحة املعنوية فهي كما ترى نظم للمعاين لطيف وتأدية هلا ملخنصة وأمن " :قال
مبيننة على لفظ اسم املفعول يف رواية الكتاب  "ملخنصة"قوله  ".إىل قلبك قُ بَ سْ مبيننة ال تعقيد إىل قوله ومعناها أَ 
                                                          
 .ب/121 (، الورقة،ةالتفتازاين، شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم )خمطوط 246
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شاكةُ عوجاج وإْلِتواُء االالول اال التواء يشيك الطريق" أقو "قـَْولُه  248.أي املفتاح على ما ذكره يف شرحه للعالمتني
أي إىل  "إىل املرتاد"ه وقول .ْعُله عسري املوصول إليهانع عن وصول املطلوب بسهولة أي جالطريق َجْعُلُه ذا شوك م
إضراٌب عن  "بل إذا َجرَّْبتَ "وقوله  250.وارتاده إذا طلبه كذا قال السيد الشريف 249(الكالمَ )املطلوب من رَاَد 
معانيها من املسابقة وهو الظاهر لكن يف نسخة الرواية َتَسابََق بفتح التاء والباء  "ُتسابق"وقوله  ".ال تعقيد"قوله 
وقال السيد الشريف الوجه الثاىن  .251من التسابق حبذف إحدى التائني من املضارع كذا قال العالمة التفتازاين
نن املعىن يصل إىل القلب قبل إستقرار أإشارة إىل  "كبلإىل قَأْسَبُق "وقوله  .واملعونل عليه هو الوجه األونل ،َوْهمٌ 
 252.ذن يف تلك اآلية الكرمية كذا يف شرح السيد الشريفظ يف األاللف
 جانب الفصاحة اللفظية[ من فيها ]النظر -٤
جارية على  وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربينة مستعملة" :قال
سالت كل منها كاملاء يف سة على األعن البشاعة عذبة على العذبات سلي التنافر بعيدةقوانني اللغة سليمة عن 
أي  "مستعملة"وقوله  ،أي غري مولندة "فألفاظها عربينة"ه قول ".السالسة وكالعسل يف احلالوة وكالنسيم يف الرقة
مجع  "َواأْلََسالتُ " ،مجع العذبة بفتحتني وهي الطرف الرقيق من الل سان "َواْلَعَذبَاتُ " ،ليست ممنا أخطأت العامنة
أي  "عربينة"وقال السيد الشريف قوله  .من اللنسان أي املوضع الرقيق منه أيضا األسلة بفتحتني أيضا وهي املستدقن 
أت فيه العامة جارية على لسنة فصحائهم ليست ممنا أحدثه املولندون أو أخطينة مستعملة استعماال كثريا على أأصل
ويقال شيء بشيع أي   والكلمات بعيدة عن البشاعة أي الكراهة يف السمع ،قوانني اللنغة سليمة عن تنافر احلروف
 .انتهى 253.بالتحريك طرفه ه يف الطعم أو يف السمع وعذبة اللنسانكري
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ع احلصر َوال تظنََّن اآلية ست لطائف ال وهلل َدرُّ شان التنزيل ال يتأمنل العامل آيًة من آياته إالن أدرك"قال 
قوله  ".الكرمية املذكورة مقصورة على ما ذكرُت فلعلن ما تركُت أكثر مما ذكرت ألنن املقصود إىل قوله ماَءه وَرْونـََقهُ 
ظاهر هذا الكالم الدنعاء لكنن القصد فيه إىل التعجنب والوصف بالكمال وهلذا بنين  "وهلل درن شان التنزيل"
ن القرآن بتلك اللطائف نبنه ا خصن هذه اآلية الكرمية م. َواْلَغَرُض أننه ملن ذلك بقوله ال يتأمنل العامل إىل أخرهمضمو 
نن كثرة اللطائف ال ختصن هذه اآلية بل تعمن الكلن وهذه اآلية تقتصر على ما ذكر من اللنطائف بل فيها على أ
ننه ال أد اإلرشاد إىل كيفينة أخذ لطائف على املعاين والبيان وبيان فوائد ُأخر مل تذكر ألنن الغرض مل يكن إالن جمرن 
وقيل املراد باألصول اللغة والصرف والنحو  .علم يف باب التفسري بعد علم أصول الدين أنفع من هذين العلمني
أي تلك اللطائُف احَلْصَر بنصب احلصر  "ال تسع"وقوله  .وعلى هذا فالبَـْعدينة وجودية زمانينة ال رتبينة وشرفية
اإلرشاد  عطف على جمرند "ال علم نْ وقوله و"أ .ويروى برفعه وتذكري الفعل أي ال يسع احَلْصُر تلك اللطائفَ 
علم االصول متعلنقان مبعىن النفي املدلول  والظرفان أعين يف باب التفسري وبـَْعد ال علم نْ بتقدير املضاف أي بيان أ
واخلرب  ،ننه صفة امسهأومنصوبا  "ال"ننه خرب أطف عليه يـُْروى مرفوعا على وما عُ  "أقرأ"ُظ فلو  ،ْلمَ عليه بال عِ 
وقوله على املرء ملراد اهلل  .نن الضمري املفرد لعلم املعاين والبيانأحمذوف وَضِمرُي منهما للعلمني ويـُْروى منه على 
اإلعجاز الميكن كشف القناع عنه فكيف قال وال أكشف للقناع عن نن وجه لنقان بأقرأ فِإْن ِقيَل قد سبق أمتع
وجه إعجازه قـُْلَنا املنفين هو أن ميكن وصفه وبيان حقيقته حبيث يعرفه من يسمع ذلك ويطنلع على كنهه على ما 
ى َما راتبها َعلة اليت اإلعجاز أعلى مينىبء عنه استعارة كشف القناع َواْلُمْثَبُت هو أن مياط اللثام عن وجوه البالغ
قَاَل هو الذي يـَُوىفن كالم ربن العزنة من البالغة حقنه أي به يـُْعرف من بني العلوم كوُن القرآن يف أعلى طبقات 
البالغة وأقصى مراتب الفصاحة َوَضِمرُي هو للعلمني من جهة كوهنا علما واحًدا نظرا إىل كون البيان شعبة من 
لفظ العلم مضافا إىل املعاين والبياىن مجيًعا َوَمظَانُّ التأويل املواقع النيت جيب صرفها علم املعاين أو من جهة أن يقدنر 
يتعلنق ببيان املعاين ووجوه اإلعراب واللغات وخواصن  كوهنا على خالف ما عليه الواقع فالتـَّْفسريعن الظناهر ل
التصرنف يف الظواهر يرجعها  ات والتَّْأويلبذلك من الرواي الرتاكيب والنكت واألساليب وأسباب النزول وما يتعلنق
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.إىل ما عليه املآل املقصود حبسب الظنن الغالب واتنباع القواطع
ع َما هلذا العلم من الشرف الظاهر ُثن م"قال  254
والفضل الباهر ال ترى علما لقي من الضيم ما لقي وال ُميِن من َسْوِم اخلسف مبا ُميِنَ أَْيَن الذي مهند له قواعد 
 ".رتب له شواهد إىل قوله عسى أن يعطى القوس باريها حبول منه عزن سلطانه وقونه فما احلول والقونة إالن بهو 
أي العلم الذي هو علم البالغة املتناول لعلمي املعاين والبيان من الشرف  "مَع َما هلذا العلم ُثن "قوله 
وجوه اإلعجاز  عن رستااال الظاهر والفضل الباهر أي الغالب على كثري من العلوم حبسب الغاية اليت هى كشف
ومع هذا الشان العظيم املفضي إىل تصديق النيبن عليه السالم املثمر لنظام املعاش وجناة املعاد أعين سعادة الدارين 
عتناء بشانه وكثرة النهب جهة قلنة انصاره وأعوانه وقلة االقد اختصن من بني العلوم حبيف شديد وضيم عظيم من 
من تكليف الذلن مبا ابتلى به  لظلم ما لقيه هذا العلم وال ابتلىعن جوانبه وأركانه حبيث ال ترى علما لقي من ا
هذا العلم إذ ال يوجد له قبل تأليف مفتاح العلوم َمْن مهند له القواعد وأحكم األساس الذي يبىن هذا العلم عليه 
ورتنب له األمثلة من التنزيل وكالم الفصحاء اليت تصلح ألن يستشهد هبا وبنين له فيما يتعلنق بتصونراته احلدوَد 
يتعلق بتصديقاته من جهة مطالب األصوَل والقوانني ومن جهة األدلنة احلجج والرباهنَي واجتهد والرسوَم وفيما 
املتغلنبة من أبوابه وفصوله منها هو ِعْلٌم تراه يف  يلضبط ما تفرنق من فروعه وأصوله واستخالص ما وقع يف أيد
قحطان يف تفرنقهم يف البالد حني أرسل اهلل ب بن رُ عْ ب بن يَـ جُ شْ بن يَ جزاءه فيما بني العلوم كايدي َسبأ تفرنق أ
بن يشجب بن يعرب بن قحطان يف أوالد سبأ  أوقال السيد الشريف أيادى َسب .تعاىل عليهم لطغياهنم سيل الَعرِم
 ،وأغار بيثرب ،اليمن أرسل اهلل تعاىل عليهم لطغياهنم سيل الَعرِم فتفرقوا يف البالد حىت حلق منهم غسان بالشام
أي   يدي سبأأوتفرنقوا أيدي سبأ أي ك االتفرنق حىت يقال ذهبوا أيدي َسبزد بعمنان وصاروا َمَثاًل َسائِرًا يف واأل
ويف  .انتهى كالمه بعضه يف الشرح وبعضه يف احلاشية .والبطش هبم قونيهم مبنزلة األيدي يف الت والد الذينأك
وهو اسم رجل يف  اَسبَ  قالُ ا فيُ فلأوقد يقلب مهزته  اللغة سبأ مهموز الالم على وزن طلب ينصرف وقد ال ينصرف
 مْ هِ نِ كَ سْ يف مَ  بإ  سَ لِ  انَ كَ   دْ قَ "زيادة بيان سبأ يف قوله تعاىل و 255اليمن ومجيع قبائل مين من نسله َويف معامل التنزيل
                                                          
 .ح رونق السيف ماؤه وحسنه ومنه رونق الضحى أي حسنه وطراوته )صح(قوله "ورونقه" ويف الصحا  254
 .294-8/292معامل التنزيل )تفسري البغوي(،  255
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ء حوته الدبور وجزء حوته الصبا ُث قـَْولُه فجز  اىسب ىيادأاكي من قوله ِعْلٌم تراه َفَظَهَر مراد السك ،اآلية 256"آيةٌ 
بُوِر ريح تقابل الصبا وإن شئت أو  الصََّبا ريح هتبن من مطلع الشمسف ن تعرف صدق ما ذكره من الدعوى الدُّ
نن كال منهما جزء من هذا اب القياسات الكتساب التصديقات فإفانظر باب التعريفات الكتساب التصونرات وب
العلم وقد وقع يف أيدي الفالسفة وتتبنع وانظر صفحة وجه اكثر أبواب أصول الفقه من أين علم هو ويف أيدي من 
نن أصول الفقه من هذا العلم وقد وقع يف أيدي الفقهاء واألصوليني وذلك أي أكثر أبواب األصول  أهو يـَْعيِن 
ستثناء والعبارة واإلشارة والنص واإلمياء وغري ذلك من ية والوصف والشرط واالصريح والكناكاحلقيقة واجملاز وال
ا يف أيداحْلَال إذكورات من هذا العلم و الباحث الواقعة يف األصول كلن من هذه امل األصوليني وُعدَّ غري ما  يهنن
ما حواه كتاب يدي النحاة على مباحث هذا العلم وقعت يف أ نن كثريا منذكرنا وُعدن مرة بعد أخرى لتعرف إ
نن كثريا من ل هذا العلم وشعبها وفروعها وإئسانن العمدة من علم التفسري ليست إالن مسيبوه ولتعرف أيضا أ
 .متسكات املتكلمني بالبادلة السمعية ليست إالن من هذا العلم
 ،يف أيدي الِفَرقِ  تفرق أجزاءهاستدراك ممنا ذكر من الظلم واحليف على هذا العلم و  "َلِكنَّ اهللَ و "وقوله 
 "جلنت حكمُته"وقْوله  ،القوس يمع اجلواب أعين عسى أن يعط "إذ وفنقخرُب لكنن هو الشرط أعين قوله "و 
اعط " موقوهل .استينافا "يعسى أن يعط"متعلنقا به وقوله  "إذ وفنق"وقوله  ،اعرتاض وحيتمل أن يكون هو اخلرب
أي ناحتها ومصلحها َمَثٌل سائر يف إعطاء الشيء ملن يعرف حاله َوَمْعىَن كالم السكاكي ههنا  "القوس باريها
َكَذا قال   ،هذا العلم من يقوم به على وجه اليق وخيدم املفتاَح حقَّ خدمته يعطيأرجو من اهلل تعاىل أن  ،هكذا
 .انتهى 258.احلمد هلل الذي مل خيب رجاَءه وَأْسَئُل عليه عطاَءه :فقال ،فحمد اهلل 257.الشارح العالمة التفتازاين
ا قال  يق مع خدمة املفتاح حقن خدمته. وإأي على القيام به على وجه ال "قوله اَْسَئُل عليه"أقول معىن  منن
 "حبول"ننه حقن اخلدمة. ُث قول السكاكي يعرتف كلُّ من نظر يف ذلك الشرح إخدم املفتاَح بشرح  كذلك ألننه قد
                                                          
ًََْد َكاَن ِلَسَبا  فى َمْسَكِنِهْم ٰايَةٌ " 256  .24/28سورة سباء،  ،"َل
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أقول احلول مبعىن احليلة ومبعىن القوة يقال احلول من  "فما احلول والقوة إالن به"وقوله  .أو حتريك القلم متعلنق بيعطي
 .اهلل وباهلل
نن الفصاحة بنوعيها ممنا يكسو الكالم ُحلنة التزيني ويرقيه أعلى أنن البالغة مبرجعيها و أواِْذ َقد تقرر "قالَ 
 .اآلية 259"ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ "فههنا وجوه خمصوصة إىل قوله  ،"درجات التحسني
مها املعاين والبيان املشار إليهما بتوفية خواصن الرتاكيب حقنها وإيراد أنواع  ،قال الشارح العالمة مرجعا البالغة
احْلُلَُّة إزار ورداء وال تطلق على ثوب لفصاحة مها اللفظية واملعنوينة و ونوعا ا ،التشبيه واجملاز والكناية على وجهها
كثريا ما "وقوله  .أي غري جهات احلسن الراجعة إىل نفس البالغة والفصاحة "فههنا وجوه خمصوصة" لهو وق .واحد
ق مبا هو  تتعلن ليها لقصد حتسني الكالم وهي من توابع البالغة والأي يف كثري من األحيان يرجع إ "ليهاإيصار 
ملعاين بقوله وما يتنصل به من ا أخنر عن البيان أيضا مع جعلها مندرجة يف تعريف ااحلسن الذايت للكالم فلهذ
ستحسان وغريه وهلذا قلن التفاته إليه حيث قال ال علينا أي ال بأس علينا أن نشري إىل األعراف منها مبعىن عدم اال
يعين الراجع إىل  "فمن القسم األونل" لهو وق .ستقصاءللشايع على متام القصد واالع وال التعرنض للكثري الغري الشاي
 ق بنيافُ اع توَ املعىن املطابقة هي يف اللنغة املوافقة ففي ذكر املعنيني املتضادنين أي املتقابلني يف اجلملة معا توفيق وإيقَ 
عزاز مع واإل ،واإليتاء مع النزع ،ضحاكبكاء مع اإلواإل ،ماتةحياء مع اإلما هو يف غاية التخالف كذكر اإل
ن يسمني ابلني فقال األليق من حيث العىن أمن نظر إىل ظاهر كون املعنيني متق منهمو  .ذالل يف األمثلة املذكورةاإل
 يف تلك اآلية الكرمية. كاكيهذا أخر َكْشِف َكاَلِم الس .باسم املقابلة
 ]الخاتمة[
)ما  262، فقال يف الكشناف261يف تلك اآلية الكرمية 260يل(صالتفَل الزحمشري مضمون )هذا مجْ أ دقو 
نودي األرض والسنماء 264هكذا( 263س القرآننقل عنه صاحب عرائ
هلما مبا  266مع كوهنما مجادين ال )متيز( 265
                                                          
 .2/18سورة آل عمران،  259
 يف نسخة ب، م: تفصيل السكاكي. 260
 .22/44هود، سزرة  261
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 ينادى به العقالء، )أي بناًء على التشبيه األونل املذكور فيما سبق أعين تشبيه املراد منه وهو اجلماد باملأمور الذي
بناًء على التشبيه الثاين املذكور أيضا فيما مرن  268)أي( 267ال يتأتى منه لكمال هيبته العصيان وأُِمرَا مبا يؤمرون(
ذكرناه على )التفصيل( ، َوَوْجُه الشبه فيهما ما مرن ممنا269أعين تشبيه التكوين باألمر اجلزم النافذ
للدناللة على  270
 متناع،دة لتكوينه تعاىل الميكن هلما االمنقا 271واألرض مع عظم )جرمهما(قتدار العظيم، وعلى أن السموات اال
نن هذه األجرام العظام عند ورود اإلرادة وتعلقها هبا وتعلنق التكوين والقدرة ملا أالدناللة هو التصوير وختييل  هجْ وو 
ا عقالء ممينزون قد عرفوا عظمته تعاىل وثوابه وعقابه وقدرته على   كلن مقدور وتبيننوا حتتنم طاعته يشاء فيها كأهنن
متثال له على الفور فكما يرد عليهم أمره كان ابونه ويفزعون من التوقنف دون االوانقيادهم له وهم يه 272)عليهم(
 .ءاملأمور به حاصال بال مكث وال إبطا
 االستعارةوقال يف تفسري عرائس القران ونفائس الفرقان: إنن حاصل ما ذكره صاحب الكشاف 
فال  ،ستعارات كانت يف املفرداتم، وما ذكره صاحب املفتاح من االيف جمموع الكال االستعارةفهذه  ،التمثيلية
التمثيلية تشبيه اهليئة املنتزعة من تعلنق إرادة اهلل تعاىل وتكوينه وقدرته باملراد من  االستعارةوحاصل  .تنايف بينما
األرض أعين النشف ومن السماء أعين حبس املطر، وسرعة حصول هذين املرادين ووجودمها على الفور من غري 
لذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد امتناع طبيعيٍّ من األرض والسماء باهليئة املنتزعة من ورود أمر اآلمر القهنار ا
 رد بال مكث وال إبطاء كما مرن.على املأمور العاقل املميز الذي يهاب ويفزع من اآلمر وميتثل ألمره حني ما و 
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: "البلع عبارة عن النشف"، وهذا مزينة خمتصنة 273قَال يف الكشاف صول املراد بسرعة، ُثن الشبه ح ووْجه
وِلما ذكرنا من  لُث قا .سب  ألننه ليس فعل األرضما قال يف املفتاح فغري منا بالكشاف، فأمنا غؤور املاء على
املعاين والنكت مع أنن ما قاله أقلن قليل، لكننه جممل ما فصنله صاحب املفتاح، استفصح أي عدن فصيحا )مبعىن 
التفصيل علم فضل علم نن من اطنلع على هذا أورقنصوا هلا رؤسهم واحلقن  275علماء البيان هذه )اآلية( 274بليغا(
والنكات العجيبة واحملسنات البديعة حبيث ال  276املعاين والبيان ألنه سبب ظاهر الطنالع اسرار القرآن )العظيم(
 .العدن واحلصر 277)يسعها(
متت الرسالة اجلودينة )مع متام كشف اخلفاء( وقد
)على يد اجلامع الفقري عمر املدرس املعرتف  278
د خان ، درسعام جبامع سلطان حمم281القدير )ولطفه الكثري( 280ني إىل كرم )اهلل(أحوج املدرس 279بالتقصري(
يف كلن  هاللهم وفنقنا ملا حتبنه وترضا 282.ث وسبعني من مائة ثانية لثاين األلفني(ثال عليه الرمحة والغفران، )سنة
 الرمحني آمني م.واملؤمنات برمحتك يا أرحم  بائنا وأقربائنا وجلميع املؤمننيواغفرلنا وآل 283حال
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ذا املنت بشرح مفيد موضح حبيث يتلذذ الناظر تلذذا روحانيا، وقد لإلهداء، فقد وقع سنة مثان ومثانني ومائة وألف، وقد شرحت ه
نويت حتريره لإلهداء أيضا إىل حضرة الكرمي ابن الوزير أعين به مسي النيب حضرة إبراهيم عليه الصالة والسالم، اللهم اجعلين مسرورا 
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 (.إحسان عظيم




Ecdâdımızdan devraldığımız en değerli miras, şüphesiz ki bilgi hazinesi 
olan kitaplardır. Bu kitapların bir kısmı matbu, bir kısmı da mahtut olarak değişik 
kütüphânelerde bulunmaktadır. Biz de bu çalışmamızda eserleri henüz yazma 
halinde bulunan Osmanlı müelliflerinden Ömer b. Ali el-İspirî’nin er-Risâletü’l-
Cûdiyye fî Tefsîri Âyeti’l-Cûdiyyi li Sefînetin Nûhiyye adlı eserini tahkike çalıştık. 
İspir’de doğan müellif ilk tahsilini Erzurum’da tamamlamış daha sonra 
İstanbul’a gitmiştir. Dönemin ünlü âlimleri Akkirmânî ve Seyyid Murtezâ 
Efendi’den ders almıştır. Uzun yıllar Fatih Camii dersiâmlığı yapan İspirî, 
1194/1780’de Üsküdar kadılığına atanmış, 1202/1788 yılında vefat etmiştir. 
O’nun, devletin en önemli eğitim kurumlarından birinde uzun yıllar müderrislik 
yapması, sadece seçkin âlimlerim katılabildiği Huzur Dersleri’ne iştirak etmesi, 
ayrıca icra ettiği kadılık görevi, ilmî birikiminin takdir edilmesi bakımından kayda 
değerdir. 
Tefsir, belağat, fıkıh, mantık, tasavvuf, tarih vb. birçok alanda behresi olan 
müellifin irili ufaklı yaklaşık otuz beş eseri vardır. Bu eserlerin yedi tanesi 
neşredilmiş, diğerleri ise henüz mahtut haldedir. 
Tefsir tarihine baktığımızda Kur’an’ı baştan sona tefsir eden eserler 
yanında, nadiren de olsa bir âyete odaklanıp onu değişik yönleriyle inceleyen 
eserler de olmuştur. Kur’an’ın geneli üzerine söz söylemeye kıyasla, bir âyeti 
derinlemesine irdelemek erbâbınca malum olduğu üzere derin bir bilgi birikimi 
gerektirmektedir. İşte İspirî bu sahada söz söyleyen nadir âlimlerden biri 
olmuştur. 
İspirî, tahkikini yaptığımız risâleyi 1173/1759 yılında kaleme almıştır. 
Risâlenin biri İstanbul, biri Medine, diğeri de Bağdat’ta olmak üzere üç nüshası 
vardır. Bağdat ve Medine nüshaları İstanbul nüshasının muhtasarı şeklinde olup 
bu iki nüsha arasında pek fark yoktur. İspirî’nin, İstanbul nüshasında Sekkâkî’den 
yaptığı alıntıları Taftâzânî ve Cürcânî’nin şerh ve hâşiyeleri doğrultusunda 




Öyle anlaşılıyor ki İspirî, ilk olarak 1173/1759 yılında yazdığı risâleyi 
daha sonra 1175/1761 ve ardından 1188/1774 yıllarında ihtisar ederek 
Şeyhulislâmlar’a takdim etmiştir. 
İspirî risâlede Hûd sûresinin 11/44. âyetini beyân, meânî, fesâhat-i 
ma’neviyye ve fesâhat-i lafziyye açısından incelemiştir. 
Müellif kaynaklarını genelde Osmanlı medreselerinde uzun yıllar ders 
kitabı olarak okutulan eserlerden seçmiş olmakla birlikte; âyeti daha çok Sekkâkî 
ve onun görüşleri etrafında şekillenmiş eserlere bağlı kalarak açıklamıştır. Bunun 
yanında mezkûr âyeti edebî yönden inceleyen ve birçok inceliğini ortaya koyan 
daha başka belâğat ve tefsir kitapları ile bu konuda yazılmış müstakil eserlerden 
istifade edebilseydi risâle daha zengin bir içeriğe sahip olabilirdi. 
Bununla birlikte İspirî, kendine has bir tasnifle değişik sanatları bir arada 
toplamış ve risâlede ele aldığı konuya uygun olarak son derece edebî bir üslûbu 
ustalıkla kullanmıştır. Hamdele ve salveleden itibaren kelimeleri özenle seçerek 
risâlenin sonuna kadar bu üslûbu sürdürmüştür. Mukaddimedeki secili ifadeler 
yerine, asıl metin bölümünde düz yazı ve bilimsel bir dil kullanmıştır. Yine 
risâlede kaynaklardan yapmış olduğu alıntılarla sadece bir nakil ve bilgi 
derlemesiyle yetinmemiş, bunlara dair yaptığı açıklamalarla rivâyet ve dirâyete 
olan vukûfiyetini ortaya koymuştur. Bunun yanında nükteli bir şekilde okuyucuya 
mesaj vermeyi de ihmal etmemiştir. Özellikle âyetin belâğat ve fesâhatına dair 
birçok inceliğin ortaya konulduğu bu risâle, bu sahada yapılacak çalışmalar için 
bir kaynak olma vasfını da kazanmıştır.  
Kısa bir âyet üzerine müstakil bir eser kaleme alan İspirî, “Burada 
zikretmediklerim zikrettiklerimden daha fazladır.” demek suretiyle Kur’an’ın 
esrârının asla tükenmeyeceğini, öncekilerin söylediği gibi kendinden sonrakilerin 
de tâkatları ölçüsünde Kur’an âyetleri hakkında elbetteki söyleyecekleri sözün var 
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Kelâm-ı ilâhînin anlaşılması ve murâd-ı ilâhînin ortaya konulması için 
İslam’ın bidayetinden günümüze kadar birçok tefsir yazılmış ve dünya döndükçe 
de yazılmaya devam edecektir. Bu tefsirlerin bir kısmı Kur’an’ın fıkhî, tasavvufî 
vb. değişik yönlerine temas ederken, bir kısmı da edebî ve i’câz yönüne 
değinmiştir. 
Kur’an’ın i’câz yönünü ele alan çalışmalardan bir tanesi de Fatih Camii 
dersiâmlarından Ömer b. Ali el-İspirî’nin (ö. 1202/1788) er-Risâletü’l-Cûdiyye 
adlı eseridir. Müellif bu risâlede Hûd sûresinin 44. âyetini belâğat ve fesâhat 
açısından incelemiştir. 
 Mezkûr eserin tahkikinin konu edildiği bu çalışmada, önce İspirî’nin 
hayatına ve eserlerine kısaca değinilmiştir. Ardından risâle değişik yönleriyle 
tanıtılarak tahkikli metni verilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Ömer b. Ali el-İspirî, yazmalar, er-Risâletü’l-





Many comments and intepretations have been written since the rise of 
Islam untill today and it will be continued forever. This is, to understand the 
kalâm of Allah (Qur’an) and to clarify the murâd (aims) of Allah. Some of these 
interpretations are focusing on areas of the Qur’an such as fiqh (İslamic Law), 
tasawwuf (mysticals), and some others are mentioning the literary and laconic 
areas of the Qur’an.  
Risâle-i Cûdiyye, written by Ömer b. Ali el-İspirî (ö. 1202/1788) who is a 
dersiâm (lecturer) in the Fatih Mosque, is one of the studies that adresses the 
laconic aspects of the Qur’an. In this risâle (paper), the author has investigated the 
44th verse of surah Hûd in terms of its rhetorics and fluency.  
In this study the afformentioned risâle will be examined, the life and the 
works of its author Ispiri will been briefly presented. After that, a tahkikli metin 
(studied work) will be given -introducing- different aspects of this work. 
Keywords: Ömer b. Ali el-İspirî, writings, er-Risâletü’l-Cûdiyye, 44th 
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